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"' 
THE BEST TOWN, THE BEST PEOPLE AND THE BEST CLIMATE---THAT'S ST, CLOUD sT. run·u ,,,.:,11•t;uxrnn: 
Min . M n,:. 
' .. ... ~111 ,v :10 ...... , , l~L .. ..•.... I)() 
\1 11 ,1 :11 ...•... , \l>-! •• •••••••• 0 l 
,Jll n•• ........ OH. ........ f\:l 
,11111• ' ....... (l.<; ....... . .. 00 
,ltllh' !I ...... , (1!'1 , ......... 00 
.111111• 4 .... . ... \17 .......... O'.! 
.Ju111• r. ........ \17 1-<, ........ o;; 
VOLUME, 9 NO. <IL EJOll'I' PAQll!:8 TRJS WEEK. ST. CLOUD, 0 'OEOl ,A l!.Ot A YEAR. Fl\lE CE TS TIIE COP\'.. 
HON. W. J~ SEARS ~ARRIED EVERY COUNTY IN [A. F. BASS DEFEATS TRIPLETT FOR COUNTY 
TUESDAY'S PRIMARY; WHlif'itLD ·NoMINATEUj COMMISSIONER BY vOTE OF 225 TO 67 
1111'1. W , ,J . HtlA III! 1:!ElO I 11}) 1) 'l'IIE NOMINA'l'LON }'Orl t'l>NOllrll,!t! 
I~. '1'111~ Fill ll'l'll llll'l'l'lllO'l' 'l' U Elt!l>AY, l ' AllllY I ' (J M\ ' NHY 'OIJN'l'Y 
JN 'l'lnl \\ IIOl,tl llll'l'l'lll " l' II Fl El\ll~N L>Elb' l•l A' l'FJ I> HIK OPl'ON}JN'I' 
I N '1'111-J ,!Af'K KON \'11 ,1, M WARD I N Wlll ( 'll IIIH 01'1'0NBN1' l,l\' Nll. 
Al, 'l ' l!OI 1111 MIi . Kl,JAHH WAI'! AT'l' At'KF:O l•N Ul 1-, R'l'IONH O}' IM • 
l'Oll'J'A 'C' tJ 'l 'O ' l'lll,l WIIOUJ CO N'l'JtY , IIIH OPl'ONtJ N'I' Q t) HTltlN-
I N(: lllfl l, OYAl ,T r '.I' ·ru ir, l'IU:Hll>t: N'I', III H ANHWt, HH Al'J'NA!l 
'l'O IIA\IE O\l}l lll'OMt) tl NTlltFll, Y 'l ' IIFJ A1'TAC'KH MADFJ, ANll Ill-: 
\I AH NOMINA'J' l~ll U\' 'l'lftJ 1,AHONH'l' MA .10111'1' \ 0 t ,\'(l)rt 01\IM:-' IN 
'l ' IIFJ IIIH'l'lllCT. TIIIM Wll , I, MAKt: 'l'lltl 'I llllll) ' l'FJIIM ~·ou MU. 
!i l•: AH:- ,\H lltll'lll •: Kl•: ~'l't\'l'l\'Fl Ot' 'l'IIN F' Ol'll'l'II F' I.CllllDA lllK'l'lll{"l' 
I t'll!'<Olll'JRS. 
Florida Again Breaks Record 
In Offering Army Volunteers 
Mt.:N TO N l\lRl':R OF 325 ENLIST lll'RINO MONTH OF MA\'. MARK· 
ING HF.AV\' INCREASES OVER MARCH ANI> APRll~MORE 
VOL NTEER!:: WANTED. 
Only Ull l' l'O II J;N.':-4.,.111011 no w t 1rvlng 
fro m F lo r hlu m t' I tlt'\ ft•tt1 'ruP,tduy. 11 0 11. 
\ \'hll t' I' K e lHw, o f P f' 11 r1 11 t·o l11, w u i,,c ti <'• 
t,111 11t1 lty ,I . 11. ~mh h wl t•k for l't •JH'P• 
,wnt u l h '(' frt1 11 1 111,, '"J' hlrt l l 'l) llgrfll'P'louul 
Woll r Ke b()(' 
I h,• 'l'h I rtl 111s t r lt ·1 
11. Kmlthw k k. 
wu s d t' f(•Kt e d In ~' lo l'ldu <·011t111ue • to bre ak l'l'eOrd~ :::::,~•;~ •:~:: :t i t~ •• :s~:~:,.•!:!~'~!,t:~ 
tor t 'o 11gn>H• hy ,I . h , orte rl11 q volun teers t o the n>gulnr fu r m e 11 t,c,1w,'<'n t he age o t l ru1t1 2 1 
<llstrl1·1. 
" II 1111 • ,..lllh' o(fh·, •1/oi 1h01 Wt' fl' (•1111 .. 
tlhlllll 'N f•\ FUH'(' {l('(l ll11 11flJi1('1\'t'H \\ ~rt• 
,-u, .,..,,1,0,.fnl tu 1lu1 11t·t111ury, 
Rlat Rat" . 
For Ju" th-.., of tlu• Kt11ll 'l' III(' ("ourt , 
,fumflf4 \\'. \\' lilt ri, ,111 wu~ rnt1tllnnt• 1tl 
h~ 11 lur~1• 1nuJorltY o\'Pr Hlt•'r II. 
110 11. II , .J. Dru1u•, 11t lhe lo' lt•>< I 1) l1 • 
1 l'h' I , wu , u1101>11of((ltl f or '0 11 ,;;rt•l'(!<4 , 
SI . C'lond's \ 'ote. 
l'oun t r ( 'ommlss lon~r. l>IHt rlct o. ,I. 
A. t' . llu•s ............ .. ..••.. ~07 
I" J . 'l'rlJllt'tt ............ , .... , 1~1 
,11111 uut l1J1111 I orml<•rt UH I 811 own by ,,ml 3 1 o ntl 4 1 sea r ~. Those d esiring 
lht• ful't lh nt !l2fi nH' H WP t·e 11c•c1' pt4.1tl t i• C'1tllsl nre t·l•Quesl<1d to C'tt ll at tho 
r.,,. 1•11 ll s •111t•11 1 1l11 rlng 11,e 111 0111lt of IIMl'l'Ml rt'<'rul1l11g slntlou or u1>0n the ir 
Mu~ . 'l' hl-4 IH nn i 1u•t•(IHf-C(• of 4:~ ov(•1· JKJt' t wuHh'l"H fur lnfornrntton, l'~nmlnu • 
I l0t• ,.,.,~,, I rot· , \ ()I'l l. with- II ("'l'<'l'<I Cll I 10 11 lllHI I t'llll• l)HL'llltllJII. 
For ( 'oni:r<'•~: 
\ \ . ,J. Ht 1nrr1 , , . , , .••.... , . , . , , • 
1011 J-'urrl ~ ...•...•...•...•••.• 
11,111 or l lu r1•t1 hy r;.t, 'J'h,, t't'<•urd I~ 1.ll'llt. M. J . Dl>l'rleHl, t'l'< ·rult lug of-
ull tht• IIHH'P r1111111rkuhlP wlwn 111e fn('1'4 n er rur Flurlcln , eou ldt'r thf' n~w~ • 
~HJ I hut ,•11ll~l llll'llt I 1t•m11or11rlly <'101'<' 11 pn1wr ut I JI(' HtnlE' ~rl•otly respons llJle 
no t \J llPJ.;"l '1)('N n11d thnt 111u11y 11mu1l t1 llle1i t, r tlw llowln~ Florlilo llft M mndc. 
\l• mb"r of IA'Rls l11t11re 
Ju lht' prlmury t.' lcs:· tlo n he ld rul'Sd ll.l' 
A F', Ua , pre8ent rn(lmlx- r u f thP 
I ,on n l of ('uunty C'N mnl •Hlo ne r s f ro m 
I ltstrll't Nu. 4, e mhruc lug the n o r t h • 
l'OHl {' l' II 1111 rt ot 0 >'<:•(•o la count y, WII H 
rt•-110 U&lt1111 ed by n vole of ttCurly t our 
10 0 11(' 0 1·er his OPJlOll l' lll, H. J. Trlpll'tt . 
111 the c ity p~l11ct the r<' w ere '> 'l 
, .,, ,,,,. co,.t , u11cl o f thrse 207 w e re t o r 
i\ . ~· . Hn•• u11d only O.'l fot· Triple tt, 
whlll' ut lleer Pork A. F. Bft receive<! 
ull the ,•ot c u~t ond 111 Narcooss._'<' 
1111 ,1ote wn s ov~rwtwlmlng ly tor Bo @s. 
Mr. Ho~~ hns bcM1 o unty rommts-
s lnnc•r trnm t he Ht. C' lo ual 1lls trlet tor 
!'l<thl )'Ntr •, U llfl thl' tine rl'COl'(l hi' h l\H 
wll<lr os ·1 rep l'l'sc11t11 I Ive• u t thl8 S<'I' · 
lh ,11 11N·o1111t~ for l1 0t• good volo h o re-
<•1•h•t'tl lt1 TtlN!llny' lecl lon. n,~ 0 1>· 
l>f 111•111 1nncl1• HOllll? 1'Cl~llll!Hlfii llllUt'k 
1111 lllH t'('COr( I, !Jut I ht.' t'('Mllll or the• 
t-hPtl1,11 Fl l1owPt.l lhut 11w JM:'Oll lt• wh1 ► 
pay lUXl' hu,·p f n rm Ptl u <tltt\lt' l'llt 
111,lulun from thnt or thoF:t• ,, ho wt~rc 
11pp.1,-(•d l •J MI'. H1U,~i 
Other Offldals Eleded. 
Fur lle•prese11t1t t lve In thl' Lt.•g b!l1• · 
: u, . ., N. c·. llry 1111 , o f Kl ss lmu,ce, wo 
rt•11o nal11ut Ptl o ver H. W. P ort e r , o f this 
t'l ty u11d t· red Ill. H11 a@, o t K l • Imme.•. 
Thi• will m 1 . ke the third t l' rm f o r llfr. 
Dr~•,u1 . 
f-~. I..,. n. OverAtrN-t , wu H 11o ml11atctl 
b) ll vote of IIION' tltRU two t o OD 
" " l'Ommlas lo 11 l' r from th<' Shingle 
' r('('k 011,1 amplJell S111tlo n 8('Cllo n . 
n. II. Ou)' , o t Whlllle r. WO ~ n oml -
nu t l'I I o ,·,•r t wo Olll)fine nt n s commls• 
~l•tt ll' r from the Wl ,lttlc r dis tric t . 
n11 ,,y Oo, tw lu hoc mes the se hoo l 
comm!@ lo11er trom tile !:It. ' lo ud Ills• 
trl!'t UI IOl)J)t) ed , to BUl'Cet.'11 J ohn II . 
llolsdllll , \\ ho Oh l 1101 l' ll [l'I' the rnf'<' 
tor nom Inn ti 011 . 
Jol111 P n 1·th1 WH~ 11oml11nll•tl 111l01)· 
tlOM'(I It) 8Uf" <'NI ., . K ll llllnrd OM 
<'(1U11t~· •omml:--fo!lom r from thf' 10::oi,;it 
Kl" Imm<·<' ilia I rl<•t. nutl t~rlll'MI Mnt•h 
WU/ii UIIO J)l,0'(.ltl ll R f.. 'OIDlllliil~iolH'f from 
tlH• \\·,,~t J{li;z.!oehllllll't' <ll fol fl'IH . 
l111t11rll . 
1,-.nr u1 ,'1t1ht•I' n lhl' K1u11• T11, <•om• 
111lttt4ln11 ('nth• l"'huc l,lt •f111·1l 11111 1 .I. ('. 
l\ 1•0\\11 unl 1·1.•1;t11 11•il ,,io l'lu~• 1hu 1 HU 
uffldul l 'tlll\' Ut,lot nr lht• ,..._-. •1111(1 d1t)kt 1 
\ 1 l1( .~ llfP "HIil 111 l.>t' llt~ •t\0,:?o<Jll''' HI ti, .. 
dd1• who wlll flll t lu• long fPl'lll , 
~ \ \" . l 'Ol'l l" I' ...•••..•.••..•• ' 
'i , I ' , ll 1')' 1111 .................. , 
1·1..-11 ~ I . l hti,,:~ •••••••.• ..•. •• , 
,uul tu\\ •t• nr·• pr11cll1·ully 1l1•111,•le<I ot •Tit,•.,· lum• 11, .... 11 1th<>r11t nn<I pulrloll 
111( 111 or t'Hllt-1f llH'III IIJ;t(" ur(l 1•11 n~ltll11'(11I. llldPt•d LO\\lll'll !ol lhl~ llr1111(')1 or lhC' (.ll"• 
I ~,•1
1
 ,,rM1•,·,','. 11~.··.·,.,", ',,1.,1.1_ ",',',',1,11 ,1 •,1, lr,,,.•r,,1~1!,.','1',·11,on,,,•h t· '•"t ,· Id•," hP 1• 11l1t. " lnll tllut ,~ >tO t..•hu l'Ht•• 
.. .... - lt •1 l1-1tlt· nt 1WWHJHlfH.'1' 111r11 thui t·tHn -
111 • 11rlutl1111 ~f'<. •111111 uwl tnUlll.,. F lorl d l- 1111 11H I~ 1111111-. •t' i.i ... ur~• ,. 
.\tl or11e) Uenernl 
trut11\\ PII t:ll 1hw1 , ..•.......... u , 
\ 1111 ~\\l"lrfllJ,tt'II ••••••••••·••••• lit:\ War Savings Stamp Report 
Commissioner Bass Appreciates 
Large Vote Received Tuesday 
... or ttw t-1 hor1 1t1r111 un I hf• •1·11, ( 'urn .luti titf' t.;111•rr rur c· urt . 
ml~•lon. u110Ul<'lul l'r l)ortK RI Ill<' 1h11L I J h •Pr llttfort l . . • . . . . . . . . • . . . . . . r,:; 
W. ) I. ll nllll \\ llY I~ 1111111 1ton ll'd . .I 11 . W hltfh•ltl .............. .. l ~ I 
l•'or t-11011• .\ 11<lltur. ,I . 11'111 \ " 11 1111 " State Ta, Commlt,~loner- Long Trrn, 
ht'i'II renmnlwltt•tl l ' :-l u11 ,, ,,11 . •. , •.•.••.•. ... .•. . 100 
of Continuing Sale Campaign 
'1'11 Ill\' , ·oll'l'l uud 1'tt!\l)H~l-'l'I"' of tht• 
1••our1h ('111u111li-,-..ln111•1· ii:' 1,1~trh.: t : 
l \\ 1,-,h to t'\: p rr"-q 111,\' slntt 11·e (111JH'l1• 
St-t1r "''""· ., : : Jl rown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r,o 
li on\\' .I. Kt•nrH w11M 11nn1lu1t l t'41 IH ( '.uli• ~lui,·hll'rrn·d •••• .•.• •• ...• :m 1111 111ellltud_y follo\\lUJ:' tht' 111\'(' l i11g 
IU'<"t.'('t l hlm"'PI lu ( 'UHJ.tl'l't-11'4 fr,ou 111,, ~Cate 1'11,\; Cornml ; lone r-....,hort 'fenu 1, 1 l-,,p IIPlt l ln K l.,.~d n1111 <'t• i,•rhlnr, .J u m• 
t-'11ur1h t ,lntrh•t , huvln ,·urr1t•tl hy n Il orr,• B,•thrl •..•. • .•.•. ... .• .• 7;\ ith, u t \\ hld1 p lrlnt' wlll I~• rormn ll y 
ln t-gC' nrnJorll~ t'n ' r3 i•mullr 111 ilw , , ·. ~L ll nllo \\ H,\' •••..•.......... tH: nd11 pl1 •1 I, 11i,, u1111pulJ:11 for 1llt 1 t,,uh• 
1IIHlrlN. • "'t , A I' 'f' rullk t ' lnrh wu !il1H'<-'t'ti"'ru1 11\'t' I' t . ,..., th ,P uc 1ior of wur ,-,:t.1111 11~ will 1·(11n1ut'J'<·t' 111ul will 
1,;. n n\'i,..: ln llw 1 ,,•11 wl c·n n~rt.·•~ louul .I. II. l ,H1H•uk1 , •r .•.•••• • • ••• , •. • 1~~ 1 P11tt11u1• t11\lll .lnnunr.,· l~l, 11 )10 , th1 r • 
lllstrl, 1 .J. \\' Ill \'on , , , , , , • • • · ·, · · · · · · 1111,, \\lah-11 1h1w It I• 1' \JJ<,•t1•tl thlll lhl" 
, ·11u11t,t ,\Ill till Ii i'« 11,111111 ur • :!t/0,000. 
Bt ax ton Beacham Wants Public 
to Know the Wheat Situation 
lu1rnll"'. urnl 1111 ~ ,·1111 1w,,•r h,• n •t•k1111Nl 
lo lllt• tlolll' 11n1llnlt1t• ri>r llfo.l' r,,n- t 1X 
1 ,1r1 u nt l ll'"l' "' lHHlll' ,, ,,. I\ t lJ Hltt1r or 
l. 1t'l !h i Mi•><•k ( '"" lll'lllll ll ) h\ 11ll11hlt-
li'Ull't' llh's<.' ·11p1,llt• m u z,c 1 n•u rn lt1 <.•0 11 
iaully In fl u \\ : lht ... Y t't 1m ul n n l,>t."rmll · 
1u 111 Nl ()('k , llw n.•mu,1ul ot w hkh wouhJ 
11 ,h •r ,•uww it l)l.1 r lnd ot Ul'Ut ' .,. horl11 .;l1 
11' tll .;i trft,u t h1J1 IN •ful"l 1 111 1,,· wlh'llt wo ultl 
Is• •vallobh•. 
111 orilt1r t1t do lhl H t• \\lll h( 11P<-11~.,. u1·) 
tor our- l" 'hlJh' tu 1·ull , · to \Ill' Ot·l'U!'l1111. 
I f' t•v~ry mun. "••mnn 11ml d1IM In 
I llt' t •t1 t111ty \\tlllld 111~· 11 "-ldti ll' tl t'P t11tc 
t w.-h tin) ,111rl11" th11 1't•1 11nh11h•1· uf t lw 
\1 1:II' UIIII pllr('lllt~(! WIil' .. ,nmJ)..: \\ltlt 
fh1' IUOlh\f fht' ul101t111t111f W11t1M IH" 
flllPd "II ho111 n11y t'XI l'PIIIP i,;1u•rlfh-t• 
l,y 011,,· oth'. tlllti tl f t'V\lll"t' (·1111 llu1·111 ., 
'"' 1• 1)1" f+-•1 . l11t11'f, f01•P It wtJI l t-;• ni •,·•'"· 
.. ,11•, · rnr "'01111) to l'lll'(•hn~,, tlw full 
nmn 1111 11 1111\\ l 'tl 11, , tuw. whk h ti< 
c lntlon fo r I It o,·c1·whrl111l11g mnJortt .r 
in llllflr<• Ming Ull'~t.' <.1unlt-1 : h h1 oh.io J.t" " •11 nw 111 tlw p1·l11u11 ·.v t.•lp(•tlon Ju-:f 
t1t"El l't 1<1 t 11111 nll,•<1 t•t lKi11i,r 11111tlt' r lw 'J'up-.d u,r , 11ml ror I ho <'~ J"\l'Pi,:..:1011 of 
1•ro()C't'I)' ,11, t rlhUl<•ll ; LO lhOSC' ('11• C<lll!ldNU'P lt1 IIIJ' nhlllll' ,rnll l'rru ,·ts 
11·u,1,,,1 "Ith 1111,, r ,.., ,w,11•lhlllt~• 11 IR c'll't.'l'lt•d l11 he ltnlt ot tltl" ,11 .. 1rlf'I 1111,1 
• 't JH"t •1o1. lo( I.,· rc •qm•"'l<.1<1 thn1 II ltt• gh·<-11 t'or UM'C't1hl ·ou11ty lu gl'Ul'rul. 
1·11 n •ful 0111•11111111 I folly re11llze<l thut oil fol r-mlntle,1 
lll•11·la-1 ..i,11lrn11•11 will ph•n•P k<'<'JJ I , ·ot,•1·• 111111 t nx1111y,•1.·• would no t fttll 
l.t mh11I 1111• lml><u11111!'• t1f 11t111•0111rh 111 Jlt1 Int, 11tc 11-.•1>1·<1, f111· tlw fu..t• 
1·11(1111!11111•111 .. r tlll'fr tllstt'lrt , 0111I ~<'C' o., In mr olflrlul n t t rl 11rl11g tltl• 1•111111 
11111( l'<' llfll'ls whkh "111 1,,. l'rtllllL'<'ll 
1 
)'1•~1'~ thul I !tu,·,• l'l'H'\I thl 1ll•lrkt, 
lll'(.• r11ntl l'lllt'd pro11111tlr. nnd whllt1 f!lt.1 \('1'll1 moutLI~ n.ro t lllllll(' 
It J.• n •r) lmportunt t hnl the• nit! ot IIIJ my mlntl not to be u <:nu<11tlt11 ,• 
,ill l•~·nl ur~nn l z11 1l nn'-l, ""lll'h n~ 111,, l llt.'11\ll'>l' of 1lw i,1ft<•1•ttl(, of 1lmC' from 
11t111·1·l11 •.-,;. lrnlJ,Cl'oJ, <: Int,}', tilt'.. Ut• o.h IJI ;,111t.• t111 Mlll('S~ uff11ln1 tllut th<' du• 
!,dUl'd 1ht·, ughnuc rht.' t.·nrn1,u1g11: thP I IP"' ot ,•11n11ul~~ltH1P1· rPfllllrt.i, I wtt 1-1 
, 11h111r t•J'ltt&.r n f ~11<•1• ortcunliutlous for 1if, 1 ,nrongly urged hy u lnr"t1 numlH..•,· 
.. p1•,· l, •t1 wit l11mt wa f t tug f11r filnllt..-lt n · {,( lll." frl 111Hl'4 10 1·u11 ngulu, Lill".,. C'PII· 
111111 1,111 t,c• 1111111·,,•l111t•1I; 11ll 1'11lldr<'11·~ 1,11<111111 t hnt I ""'''" 11 10 tu)•~••lf 1111(1 
t. 1·irn11b,11114111 111,, Ilk('" h•t' dr• lrl''1 : to t ht! tll~trlc•1 10 ,·ou t luue m ull 1lle 
thC' ho,· nrnl Jllr l M•out , •uu ht.• c-. r , ·t'IT 41P\' l 1lo1>ment of I h~ Ht_'t' t Ion, bt..)uu ~1 
, 1ulu11hh• nq;,1h,;1:t,1u t•. , ,h ilt:• l Wat' on tlw Hon rd w u~ <.•om • 
T hi' 11 111 or 111' lu ,11 ,•K lhroul(h out lllt.'t ed , u n tl thut l o wed It t o t htJ ll\ X· 
till' Pil l Ire l'l•U tJty I• 11 1, ... ,1 111 1•1~· lnd l • P RH l'8 ttf 'he d is trict 10 mukP .. rn r -
(l<' IIHl hh• ,in •I with out thl' lr R8@1stane,, 1 I e r s nc rltlct' o r (){'rsonul a t fnl rs to 
It I~ qui te rertt1l11 that 1he t'l'~ult s t•outlnue 011 the hoartl. Be ing thus 
wo ultl Ill' 1ll• •!lt>Olnttn,r. L <l<' RI e halr- 1•111111'0111 1'.'11 h~· rlw hest 1,eople 111 thl' 
ll)(•U ftrt' \lfl[C'tl to R~ lhnt th(', · u rc 
C'O ttn ty 1111, t In my ,ll><ll'h't , l n1111u1111t~•t l 
JI~ n ('UJHlhltllt.' fot· 1'1' · 1IOOlllll\llnn UIHI 
m tbc Jn pt two weeks wus n tt 1ll'ke1I 
in 11 mn111l(ll' uucu lled tor. hut w h ich 
1.tt11(•k l':l ·••mt-: to l1t' 111 kp1•ulug whh 
tl1P t11 c11t,·~· of 1ho~,• who opvo,;l1tl Ull" . 
)11 11 . tl1u 11la. 10 my frh•rn l:-i u1Hl Ill(' m« • 
j ,rlty or t uxpnrrr , 1111<1 to th 011e11 
hn,k of 01~· r~ onl ... 111) 01ll1 WON ml~lc:!-(1 
11~1 tlu_)Ell' n11 nd<~, 1111d I l1n\'f' t'tl(~t• lv<'tl 
II 111 l'j!C'I' YOlf' I hnn C\' t•. 
I 1.1 b oll contluu • to gh1t1 1ht' <·ou 111y 
''"' l)(>Sl S~r\ I•(' r,o.81hlp 11111I 10 I'll• 
tlt•U\'1)1' I l nhtol11 f o r thl • tllstl'lt 'l oi l 
llttll ,~ ti Ill', 
'l'l.e• 1-.•q11lt ot this t•lel'i l,m shuultl 
<·HUl'."oP ull thnst' kfrk t- 1·~ whu hOVt' 
uilt,,,\d ~•) 11'\ll'h nhout 111.,. rPCommPnllu • 
I 1011M fur IIPl)Oltll IUC'llt nf tlw ho1ul 
11·u~t('(.)i,: t'11r thl ron'1 tllst1·l<•t, f1 J 
1t•11Jl7,4l lliut not 0111,r my oHIC"lul 111..•• 
tf m~ JI/<( 1.'1 mml"'slo11Pr, hut my Jl(lr-
H•lllnl 1·r-t•ommt•11d n1 loui,;1 h1l\0 1.., mc-t wi t la 
tlw hrn rt.v AJJJu·o\lul or tlw lnri:w mu • 
Jnrlty ot Ill<' (X'Olll l' ot lhl tll lric>t 0 11 <1 
I r tli{1 POUnty. 
Ago ln lhnnkl ng mr r rle11t1~ tor the 
lu r~,, m11Jor lt y rt."C.'(l h 'l'd, 1 u m , 
\ 'er .r 1rnly yours, 
A . }'. f\A!'!I" , 
l 'o1111nl~sl1H11' r F'ourlh Dl., tr lc t . 
J -t'nt· l11t111 11-1 un t,,u, ru IH,n• 1ht' I.M'lt· 
11\t • ,,t l•lnrhlu full.\' tH'tl lllll111t•tl rt1g11rt l• 
l11~ 1 lw -i ln f ll"4 of 1·nrnJ1 1 lPHI" r,•lnl I,'(' t o 
lht• wht ' Ot t ups, ly ll 'IW n,·11 l11t hll' tu tl ll '4 
t '1..H111tr.v 11ull lht• 111•0;.; \M."l• l ,c of tlu• fu . 
tut·, •. lit> thc r..-foi, • I• K~kln11 thut th<' 
rn · \\ b l)U}~'l'e 111 1hr ,; t n ll• gh•t' tlu- JHttl'l f 
pro r1l11('11I lltU'1' 111 th t• followt11 g tt t1,1 ~-
11it•nt IM,nwd from \\' KHhlugt uu uud 
"hlch I~ ,11_.lly trow 0 11lt d i!tate;t 
.1,·00<J Ad111h1lKtrato r H e rbl'rl lloover. 
It, Ill prct,11 dl• 1►t1l •lie wlclel.r cl rcu-
1 ... ~, thrn11i,;h I ht' l'Olltll r y ha\'e 11 lven 
" "' wholly f• IIK! I mrn,••10 11 that lhN'll 
I~ n o lo nii••r m-.•11 fur rl11:o r011• cnnf!j' rva-
l ll' II o f "lw at 1111d tl <,ur. Th<' •'ood ad-
m ini I r11tl II lll.'dll'CK I lt11t cVllr)' asl)l'Cf 
f)t the Wh<'RL • llun llo n , hollt pN'tOl'nl 
1111d () rot<p('elh'<'. lnte n3lfll• the need 
ror th g n •Ht<'• t t)Ot!l! lltlr llmltatlrm In 
tltt• A me rl •an con umpl Ion o f wb-.at 
ll r• llltt tH. It pl'l•11ei1t reatrlc l 10118 abould 
oo In lhc s ll•htl'Ht degrl'C relaxNI It 
w o ultl res ttlL In He rlous wa11L fo r tll 
i><'O(lhl o f •: urOJlC] hefOl'l' the IICW c rop 
i·a n rea •h th<.' 1nnrkN . 
Thf•rt• lit furl IIPr nu IUt...' lhHttlu h h> tu~ 
1•h111t~ UC'W t• ru,, v1·v,,1l(\(•f wlth pr~•nl 
,< ttdlllo n H, whlr lt ha• tell t o L'(\ tttu• lon . 
'lhc har,'l'8l wlll no l he ,ceue rnll y 11,•all -
11hle In fl our nntll thl' mlddlt' o f Ant(• 
u• I o r <'Brl y t!t.•11te mh1•r, ollho1111h In thll 
c•,trll t11P ~onlh It wlll IJ<O somPwhat <'Ur-
11.-r . 
1.noo. nod for c•vt'n1 llt'•tly. : .01 h w h h (' 
1111 tl (•nlnr ,•,I t u 110 thPlr ,•,--. r .,• h •M l. II 
i ◄ IIOJ)(•d th tt l 11 11 of fhOfl◄' w · 10 !Ht' nhll' 
l o dn Iii() wlll hu:,· ,tt ,000 worth nt 
... 111m1~ (1111'1 ) r t11 1111' en1111m hm , 11 1;;,,o 
rhnt rh(lrt' will ht• many who wlJI hoy 
~ 1,wJ wor, :, IIIHI UtlWttrtl. 
.\14 !hi' tlrs t •H•Jl In th,• <·onapnlg11, 
1111•1 r Hr<I~ will ,,.. malle<l IHXJ)11y,•r~ 
nn cl fl l'Ol)('rty nw111'r, , a IMrl(<' numl,c,r 
,,f ,·olnnt"'r w orkers wlll ,.._, 11eedl'd 
,:h·rn nmple opll')rtunlt;v t o lftkl' 1>art 
In the r 11111 11nlp:11 nutJ thRI full C' rc>dlt 
Is gt,·,•n I hPm for l h<' lr w ork. 
ll. 0 . W n'/~~R. Chairman. 
O i!C'eol.1 Cuunt .v W . fl , 'ommltte<>. 
The Bond Trustees' Statement 
Replied to by Signer of Petition 
•rhe t'OOII 11tnl11 llltra1tlo 11 '11 t'!!llmal 
oC thr ll08 ltlon 0 11 tho f l rHI o f JulJI', In• 
,ltl'lth'" " tulnl avMllabh• HUWIY untll 
till' new t ,11rveilt lnch11.llnl( lhe 1ralo 
whl •It wlll be available trow the farm 
tn co111111·y and terminal lllPvators and 
11 ,111 ,•IM•ut ol'l!, of about fitly -six mll-
ltM1 lntHhols. Of tlllH thirty mllllon 
h11Mh1•I• lll ll8I be l'Xl)<lrlt'tl )Jc>fnt'I' lh4' 
111•w whcut Is av1tllnhlo t o r cx1>0rt. It 
",, 11 r<• to mult11Rlt1 tlw 1tbsolutely nee-
t•,,. n<.Y • hl p1tH' 1tl8 t u our army 11nd the 
11lll!'H, thn t h ' H\11'8 a boul twl'nty-sl 
11'1 11 1,,11 lm•hPl8 tor tlomestlc ~Oll8UDl(I• 
Um, to r : 11~ 11ext t wo m onths. 
or11 , 1I Anl<' rl <••111 ,•o ns 11111p1lo n Is 
,., mrt h lng m •t•r fo rty 11111110 11 hu6he ls n 
11111111 It, HO I hut t he lilt Ht lll)(' ratl t'OII• 
H11111pt lo11 ul h ll lll<' wottld 00 0 11ly 0111' 
th lr1 I or l h l' norm ul. Ju n1 ld ltlo n t o Uu• 
, 1t C'11 t 1111 th ,• fKt·m 11 11d In <'l<:w o tor•, 
1lwr ,• IH 11 I, ~HYH nu lnl1(11t1r 1.11 l 11n t t• f u r • 
l ltPr t11Hm111t 111 lronMlt n ml 111 th•nh'rl4" 
t AKl,SON U \ S OU1' C'OR WALi ,. 
P. M. ('nrl ~on. lll'i',.al1 IP11t nf t lll' l'PII 
tmmlur Mngtm-.wlng f'u., 1ht~ wt~k 
1111rd111n•tl ( h f' hll~r<'HI of ~ . . ('ortt• 
\\1111 111 1111• , •0111 1•J11y, 11111 I !\I r . ( 'ornwrt l1 
hH H r,1t 11 n w, I Ill hl!i4 hoin(•, ' l'11m 1m, li' l u . 
:\I r . t 111rl-crn 1111"4 IH.'t'll tlll' IHrJ((~~t OWi\• 
t ' I' of I h<' t'111(lt1t'4 1 rl11g , •orn•£1r11 Pihl('(' It "4 
1up:n111J.11t l1111 11 1111 1111 ,c ht•t111 tl 1t' Rt' llt' r ll l 
llllltlllj.tlll' llt1 \\Ill IID\\ 1otlVt• 11\tlrt' t ltlll' 
t11 tl1t1 11rrn1n.- or tlu• 1·011111un.r , w ho 111·,· 
111,, 1•11 1111·+1t·lnrM rn1 tl1P 11~oh11lt rn11d lu 
h •1HI l hroup:11 l hlr1 t'lt ., 10 N11r1•rnlHkt'1 1 
Hild OIi I O tlh· t 111"'1t'rll IN1111t ll111·~· lh11• 
••I' 1111' 1·011111.,· 
E1 r tt {'hll1lrP11 t 'ht'<' r 
t ' hll1ln•11 111 F1•tt1t1 'l' IUl\t ' ll •11r111 •d 
\\l1HI 11111 , :-1 ,•. ~, "turnl .. fnr n11t l 
\\ lw11 t h••.v l'lt'P t lw ~l'11 ,r 1111lf11rmM of 
1111• \\1111, •11 1•1111t1 1f•11 w111·k1•rM 11u •y ;;:1 't'· 
f1 II ,\ Nltt,OIJ ' . ) I I' ,\ , ! , ·. \I t· . \ ' 
J\lllt'rl1·1111 ullol' ln141 yt•Hir ,lt•tH ► h• •fl 
dt, .. ,, ti• 11 1111111011 tlollnrM In 111 ,, hr111wh 
hunk 11111l11fnltu•1 1 ut t ill' u r,1nkJy11 N'u,l 
\ . 1. ( '. \ , hul hll n~ . 
AL II rece11t 111 e.•tlt111 ot ll ttJ t 'Nl•' rlll 
t '(lQ(I Adwh1 l• t r11 t o r In W11~hl111t o 11, 
11•pre>K'11il11g nil f o rt 1-el11hl s tatr~. ll 
wns tit<' nna nlmo tt "lew t hat ev~n It 
the> haroe<1 l d1 urove obunllnnl It wilt Lend Your Money 
ho the tint llul )' o f the Ame rt •an peo-
11lc to pla e,1C' ry 1r1ln thl'Y ean a•,' ;,• 
In to a t o rag<' " " agnl11 t pns IIJI" bad 
~cnra ahead , In co111!t.'l1Ue 11l'c, lhl' re •, 
i hould be 110 antlclp,1tlo n o t 1111llmlte d :[ 
11 heal brw d 11nlll th wt1r ls o ver. 
As Freely As They Are 
Giving Their Uves 
tiflmP ot t In• mOt<t lrtL'Om ·enlcnt re-
" ' rlclloo ean 110 alouhl he modlfled 
with the a r rival of • luge hanc'C!t , but 
It " 'e are ho nl'tlt with OUr,<t' lve11 w e wlll 
1r ~l11laiu ,c. lll lio n rt'Qlllrlni,; the U!IC 
Of IIOWC et1hf'ltlLULet! both ,lomesllc A 11(1 
comme n: lal ; w e 11•111 conllmt • lb re-
11olrement or hl1h mllllng c tra tlon 
1111el the 1•llmtn11tlo n o t thi' n ,u-elll!en• 
11111 u se o t . Ht11l • •• • I<> In fl our 1111d 
1,rN d . 
H I worl h n.•me tUl.)('rl11g thH. l the 
fo111 lt11' In ER.l'lll ll lght thou a tt(I ye11rH 
ngo Wll ft ft Y('fl Oy tt 11 UiC ~0~1:•tu tai ii .. : 
lt1rrM l11:ltt ontl It d Ol'M n ot fC(IUl r!I a ,l)' 
lllun• l11at 1111{ dt'l'lllll lo a n t lc lpa '. l hol 
.. ,, loog n tl1t• w ur ln" ts wi t h Its 1n• 
1•1·,•nHlt1g tl ra tls tor l!Ohll r re 11 1111 11111n l• 
lion wol'k~rs, the worltl wlll @t t'Rd lly 
11ro1ht<'P h-ss too<I If wo RI'<' w lf!<', a 
gr(•nt h llr\l'~I w ill ntl'II II t1 11• w llllng 
h111l ol lt111 11 1, nt 11rent 1111l101111 I ,-, rrv1•~. 
lt, VA ,. RF.SIGN A8 CO. AflT. 
l) wl 11K ' " Ill lt f'nlth M l'. II. l•l. 
g,•nuN, ,, ho h n1-1 '-'''H"1 t {),1,i4,•1•1>l1t 
·ouu t y nM ~""l1ilt •r11 I t1'n rm l h•1111111Mlr1t 
11,,u ~\ ~l'II fflr ,.,,y 1• r11I )'l'Hr"", 1t~t« l1Cn, 1·I 
hi• om,,,. 1111 ., 1111(' J. , ~I. ll hihtlt• ld 
hn~ 1,,.,._1 11 11 1n11Htrurlh' •,c ';·i •, I : 1 11111 
work l11 t hl~ t0\1111)", tllhl will \\ 1k 
111 \l l t'I' tlH' f,'pd('l'li l h•j) h 'IIIH"lt \1111.1 
I IIP f'Ollfl l ~r 1•om 111lt-1 ,lltll l1 •:'/iil ,_, f ~,l'1' II 
l li l'lllH lh'lll ~ llt '('l'f"~••I' IH \J 1. M\'IIU"" 
:\I r . l·~ , •• 11,,. nnd hl --1 111 1 ,1 l\l' t' ,. Ill ~" 
1,, 1 ,1t1,, r,, • , 1ui H111u1111 11· \,.,w, l' 11 .. 
111 IH' tl ht• w111 rl'A' 'IIU •i1-, .' 11 ' 11 l\1 1 
M\'llll'f h11 ~ II hoMt ur l0 1'1P l lf,• II II l ,J: h 
out 111,, ('0\1111 .\1 \\ ho ., , .. ,, 1d II 1itp4•t•,I) 
lt'('tl\'('ry. 
,\thl~tlc far Enll~I 
t-tt •11r1 1"4 of tor1111'I' othh' ll(' " ' '"'" nn• 
1•1111<11111( 1111• 1' 1'\ l11• with IIH• \ . M 
,• .\ . tn l111o11n1t ·t 111 11 1 IH•h• tl li' A1111\1'1 
111 11 t,jt1l1ll1• 1· on' 1,-.1•u to l,.t•t 1J) lllm"4 r• l f 
1 11) ~knlly I'll to tll(i1t 
?'4t111111 r1,~t with II h t H\'I' l11•11rt 1 0 111· 
► Olrll ntt l ~1111p111'l 1,•ud11 ·-. 1J.,l nwn In 
I j ho I ti t• ll11P. 
You don 't 
to die. 
But-
have to fight, you don 't hav 
Your 8on doe1,1, or your brother who is 
now o.cros11 th way-or the kid now in 
khaki to whom you us rl to g ive pennies 
a short tim ago. 
That money you ba.ve laid away for ' ·a 
ro.iu d ~• '- wouldn 't you giHiv v ry I 
nkkel of it to k p n Huu 'H kni f a way 
from his thro:it l 
W II , th llun it-1 h re, and o hi R knif 
- anrl HO il'I t h '· rainy day"-it's mining :E 
t\ow, raining bomb.- a url harpn l upon f:· 
u, boy,•~~~~ 28th Ii 
tr: N•TtONAL WAR SAVINGS DAY ;f 
i* n 4 :f On t hat clay the uaiiou wi 11 rnll upon ft :f y u, not J11 1:1t y 11r n t> ig llbor- but you- ·i;-,· 
:i.-.: t 1 I If t t i I 1· J.}: :l:;i: p ec ge y u r:-<l' Ill pu n· tal-lt' o a h· ++ ,·ertain 11 11111 lwr o( W ar ~11ving:1 Htn111p1-1 :i::i: 
:i· :,: d II ri IIH lit I. ' . ·+1·t , t rl :;:l: Ll'tHl your 11 11 >1wy n .. frel•lr 11-, Uu~y art' H· 
·, .1. gi i11g t ll1~i r l ivl',. , •q: 
~- ~: National War Savings Committee fi: ii D. G. WAGNER, Cou11ly Chairman ~ 
•r~mumm:i.~:tttttti"tttttH 
As o ne ot those w h o • lgned u,., Pt'· 
tltlon t o the oo,•e rnor-wltlc h of It self 
" Lutes the contentio n o f l h l'.-c gr nl le-
DJPn, thn t 1he lr c rlt le are ~mall , It 
IOOt , llOIH IIXllllYer 111ul unse rupulo u 
p r !IOll8 ,"<c., ()ermlt me to u@k It any 
d l he ba11ks In lhlM county we re of• 
tidally rl'<JUl'St ti by the ir board LO 
b<'IHI In Ml'Nll'd bl,I,. Cur t he reception 
,1111I cnre of the fun1l s In qul's llon . 
It Is no t m y purl)O 111 11ct as Oo<I• 
full, l' r tor ftllY o f tlll'l!l' 111. lltullon , 
rneh of them can take• care of lt 11elf. 
No w us to fa ct s - I wu h1formed by 
Mr. nass bat It ltud 1"~• 11 ,le;: lded tu 
11.uc<' the prOl'e c><I o f thlll bo nd lllllu e 
" Ith the f! t1,te Utillk, prior to the for• 
111utlo 11 o r th<' flank o t flt. loud, ow-
Ing 10 c•ourtcs lcs s hO\\' ll to the Botircl 
of t'o1111ty C'ommlsslo nl' rs-os a Bo11 rd 
11 v11.rl ou8 OC'C'B Ions. 
Thl K IJ lug su, H1t•n t he 111em 1Jc1-s 
l' f t h<, lfonril o t 'l' ru •tl'l' • whN1 11orut -
nll letl l,y him, hl>l'am~ m e rely hid 
n, m lm'<'S lo C'llrry o u t his wis h<'•. 
Th(• enrnpos ltl o n or the ir r l'ply, 
!Vii,: 1 .ut♦ lo iieh ~n' thrtl It WHK In• 
1lle•tc,I h;v •om £' o t h<"r JJ(' r su11, po ~IIJl ,v 
1 lll tlY hr m l ;,itnkt'I I ; lJUI I t ~ l)h1'A"l"· 
oh,~y IH '101ll<'Whlll fumll hu-, f o r I ht ~ 
1 P11i-1on I tt'ga 1·t l tlu' n oortl'H ~~C'Ul'll'. 
•~•ln 1lng to the 111111k of Ht. l'IOU<I ,1<1 111 
It" l·o111w1·tlo11 w llh t h<' W l tluun H.\'8· 
1<'m, ns ,•111nno1lng f rom tll<• ttn nw 
flO\ll'C'-', 111• ottt•rlhnught 111 (H't.lPr to 
tlhc>rt ftll<'IIIIOII from .,, ,·111111 f tll' IR 
"ltt llng 1,1 l hl' t11l h 11•,, 11t l hl' Inti• First 
Nul 1011 11 1 1'11 nk . 
►"" 111• 1 lu-1 mm·t• hnll 1111' '1'1·11"4tr~• IJ<'\.•H 
TR\ 'I ·c; TO I .A'SD SAWMILL 
1'""1lt' Bo;. 11·tl of 1'rnth• hPhl llll luh•r 
pi-•ll1t)l m 1 1t11g I li-'I ~l n n<ln,\1, wht•II I1h' 
p1111111• l1lon of IO<'tttln11 th<' hll'ICP nw-
111111 11<•11 1· 1111' d l y "'"" tl lHl' t1 ~a,•1I tor 
"t:11" t llllt'. C'1111ltn ll ti l• hn•' <' lmttl(hl 
n IHl'l(l' lmt'I of i lrnlwr Just w,••l ot 
t lw ,•hy nnd W('l't' 111·11 1mrlng 1ti ht1lld 
1l 1nrg,• 11uwmlll 1111 tlu• ~ll<'. hut l' • 
fnrt hu 1I lk"'t-.11 mnch• hy Kl . Mlrnm('t' 
, ... ~11,lh' to l1H. 11t tt• lhP UIIII Ill 111111 point. 
' rl11' Hourtl or Trnd11 1lf !-it. ( ' lotHI, 
th rough h~ prt•~hlPt1I H. \\'. P nt•t1•1• l~ 
1 r ,\ lug 11• l11dt1C'<' t hr lll'\\1' t• m1u•1·11 tu 
hulll l tl1t' 11111 1 tlt'III' HI. l 'lo111I ' l'hl. 
m o\' ('Ull'llt ,~ tu I lit\ l11 f ('t't"t41l'I or I ht' 
w h11ll' di.\' , Uri 1111 • nw1·d1n11tK or 0\11' 
,•Uy "1111h l u n i u - ully M~'llrt' ,Ht 111 
.- n ·U""Pd hu lnp ., frnm th{' IH'' u1llt If 
t l l i\C'Ul(• Of'llt' ht \"t'. ,, rt•tH''t.' enlutlH' 
nf thr nt,v (.lOfl n "" lo t ht' dt ,. 0 11 
\t n111 l11 .,• ,•011fprrim: with M r t ',,rttir 
OJ 80lll'l toUK 8 8 the y s tate, wltb re-
J:R r d t o 88v lng th, cost of 11re mlums 
II honds, tbE>y w ould hu ve ll llGUlrlld 
o f the varlo uA a1e11ts In th ls 1111t v 
H to the ratt>a thereon and n o t o~-
flned th '!mll<!lves e xc lus ivel y to one 
ftl('nt. 
Pllr..onally I have no Ill t ecllo~ 
agnlt1at Mr. BoM o r a117 o r the nw m , 
lien! o t lhll Boa rd of 'l'rUSlC<!1!. 
l have known Mr. Dll88 f o r many 
YClll'l!, ond whenever he ha s needed m y 
11galst11n • In any marte r pertaining t ,1 
the rood o f hl8 dlHlrlc t , tto ha11 got 
It: Dr. h111m and I are on the beff t 
of t e rms- no one eoultl full out with 
him ; Ed Whaley , one of my olde3t 
ft lenris ; Mr. Olark a genlle mtin from 
th tlrat to los t ; 11II 100<1 f<' IIOW8 In 
t hcl wuy ; IJut I rt.greL the unpleu • 
ll lll ()fl hlo 11 In which they we re 
plncL,I. 
Those s lg 11l11g 111,, p1; tltlon t o tit" 
Oov ... rnor, we re all leacllng c itizen. 
on<I ta :xpuycr s o f the town. h• 1lraw-
lng nl tN1tlo n lo th e nu,ttc, r" s t11le tl 
lli<' r e lu , they con s lller<'1l tha t they 
w en:• s imp ly tlo lng lli.•h· ,l u t y. • 
l\Ly hu lt1ess h1 In thi s to w11 ; In 
111l dlt Io n the reto I r l'prt>se11L II ltt rg1• 
n u ml,c1• o f o ut-o f- tow n t ax-p11 y1•t1r•. 
11 11d 1 1,rvp0He making a r rote•I, u111l 
e n fl , •uvo r lng to p ro tf~•t 11,., lfl'•I l11tPr-
11Ht fil or Kt. t' loutl w hfll1M·,,,. 1wt.•1.'\t'~u •·.,,. 
I lluu' uo Ja\·f" rM to tt""k . hut 1 um u l• 
,,uy:it ''-' 11.dy to d o w h 111 I ('UII to r thtl 
l 'I( 1wfl1 or Ht. ( 'lt.Hl' I, w ht•npv, 11• th <' (W •• 
f' IIHlou u rl'FIPi-1. 
,\ . K DllOI tl 11•r . 
n11d o th!'r memhc>rK ot lh~ llonral of 
'l',•ude In rero ral to t he 111 11 UPr. 
IL Jij lll'II vP1\ t lt ul th,, m nll,'r wlll la• 
11t•ttll•tl I h ls wr<>k n ntl t ho t I he• Ill'" 
cOtJ('('rll , 111 lt1<•11 t ,, t he• au 111 1111 lb~h· 
tlmlw r luntlM w hlt• h urtt 111~1 \\ P I or 
lit<' C'it)•. 
l . 1IIER'l'.\l<lt, R 
\\'1 '1'11 C'.\IU ,SOS 
.J11h11 'lp,,11111. 11 wdl k11n,,11 wh ►IP 
11 h• 1111d rt'f II ti 11rn t, •rt 11k1•r, hu -4 ll(1(•0 11 1• • 
11 ••wd111t•tl wl1h t ' I·:. t'utl"itHI, our 
IM·ul f111tt r1t l tllrt•plnl', 111111 \\ Il l ht• l11 
t l.111'J,W or IIIP drn1H 1I 11t nil tl,rn•r.t wlu•11 
.Mr. 1•url-io1 1~ m, .,.,. Il l' t ' IHll1l , III 
llilllt ·,l 1111' d1 •11 I 1111'4 \\t•f •k , 11 111 1 ht w,, 
1111 11111 Jttl1 M r f'WIOtl l"i lll lt" or fl lt' 
be t ht 1119 p rof 8 10 11 111 11 1 ll~••x•luh••I 
wllil Cr . o rl nn wlll r, •llt>V1• M r !'n rl 
0 11 w hllo be Is ftWay lotJk lnK ufl•·r t,1 
OUJl'r l11lCtl'llt It, ron 111•1 llou wit h hi• 
ont rorrlner b11 . In.-" # 
r AGE TWO. 
Aher the necessities in furnishing a home, 
such as beds, tables and chairs, come the 
pieces which give an abnosphere of beauty, 
elegance and prosperity. 
Our China Closets and Sideboards 
cannot be surpassed for their decorative qualities and 
they will deliaht the eyea of every fastidious hot11e• 
keeper. Thete cabinets, appointed with gleaming ailver-
ware and sparkling cut glaas, will help to make your 
home an abode of luxurious comfort. 
Our Word I• a Guaranty of HonHt Value• 
H elp M ake th e R ed C ross D rive a Succe s. 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
D ealers in Furniture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
11r;.:,c1TR us TREislil 
I \nn what you a re buyi ng . Ju,,t t h ink y u I l'nn )1!1,v yo ur tre " u p a n l pla n te<l again b for the r t1-1 g i cl ry. a nd that h, n of th i,iel' r t!-1 t y 11 t· Alll't: ~ i 11 planting l'it ru ,; t r t->~ . 
. ied on Vermont Ave • od lllb l., St. Cloud, f~ul. tt II 
CITY 1 RSH L, Owner and Manag r ~
.. c j ----■ j , .. :::::=J 
T5h, Gre a t est 
Bargain in Real Estate 
E VE R OFFE RED IN 
St. Cloud, F lorlda 
hsYe hecom Ule o wn r , tbr ugb 
l•b rter, 1, t a t in!' f l Ye-r oom bungalo w 
lu .· 1. 'loud t be.t I h ave no u fo r , 
1111d want t o d lel)Offe o f at a sac rl!I e, 
II'"" 1han one-bait ot what It w o uld 
C•'•L 10 hul ltl t he h O\IJl(I a lo ne toda y. 
lL lml\rle r , and fo rmer ow ner, Is 
l)tHente,I Crom retu rning t o St. Clourl 
l ,y reason ,, r prolo1111ert family lckness 
o t,d 11 na nr!a I stn,M. 
'flw> ho•t e onal.ilt,, o t a large cen t r a l 
t es ep Ion, or tam U1 r oom , bed rooml!, 
<llnlus t'O(lm. and k itche n , t our porc b· 
eM l'CN:eDL'il, balb room, and lnator1 
p ump on one o t tb porch l'l!, and man1 
, 1he r con1•e t11 D('{'fl. A • e rr plea sa nt 
l'f· l<IPn!'<'. 
There Is a n o ulillcle laundry , kllch en , 
end tora ae bulldlng, alJ!o a garsge, 
end other II ftr7 Oll l bn llil lng• 
C. 1'8 1)(' arlJor h t f ruit and trees. 
mr blrx-k to paved sldr walk , dose 
L•I f'11urcb~ nnd IIC hOOI. 
I w l ll k~UIK fJIJh& Hundred Doi• 
lar , In th,.,., "'1111'1 itMual payments, 
JJa ~k paymt nt &o be IMICUred by mort-
-g:,ge, anJ In urantt. and to bear In• 
fP~ St . 
Or • vrn Jlundrecl and F lfl)' Doi • 
lar11, CA II, 
H ll<ll solll l><' fore 0<-Lol •r fll'!!t, I he 
l) l<IJ)('rly w ill he ror r nt . 
.!l·Cu,·: F. F. H. POPE. 
fi.r.t W . 0. King 
✓1, C lowtl. T lorftlo 
Nolary Public R al E late 
lnlormaUon Bureau 
A. E. Drought' Olllce 
TAX PAYERS' AGENCY 
A . E. Dro ud,t , Manacer 
· taic. County an d C ity Taxes paid, 
b1trac11 lurni hcd ; Deeds recorded; 
F ire Insurance , R ea l Esta t e; N o tary 
p lie; E1ta'c1 administrate d . 39· 11 
~T.\ TE COl':0- C' IL OF OE FE:','SE 
'l'hP \\' ,tr HPJJllrtn•enl tie Ire plJOlll· 
i:1,1pb . lrnwlng• nnd 1l,•srrlpllon. o! 
t,r,tlge•. hu l l<llng•. town, and lt>ealltle 
u"w 0(1•11 1Hrtl lly the Oerwan f orce 
hi Frun(· '. llelgluui 111HI Luxcmburq 
1111<1 llkewl,e In 1hst part ll f e rmn11y 
I~ Ing west, t 1he llnr running north and 
""U l h thriugh l1 11111IH1rg . Anyone hRV• 
111 11 a ny of t he above In the ir l)()Sses-
1,iun ~houltl e n(I same lmmedlate ly tu 
II . 8. Elo.,·ard. Ex u tlve retary , 
i:lt u te ' une ll o r Deren , O alnPs vl lle, 
a nd thl" •n m w lll be pl oced In t hr 
h r ncl$ ot t h Depart ment . 
T l1e Rtete ( 'oune ll o f De fe niw haa ap-
p,,1n te,1 M,·. W m. ••· ocke. Stale lloa ,1 
o mml slo~e r In llurol Moto r 'l'ru k 
f;-, pre L ines. Mr. 'ocke wll l likely 
a tL<'tHI a ronf~l'l" II CC o t commltt men 
In W a hlngt on, Jutt<' 4th, t o ron Ider 
plans tor t he e 1DhlL-1h lng o f au b lines 
h, 1h Stftt~. 
Tb su!X'rvll!lon o f t he llcltatlo n ot 
fw tds for war re lic t bas been plaecd 
dlr tl y In lbe hands o t t he State OUII· 
d i o f OPf,,n.,. and anyone who d e lre11 
lr(o rmn t lon r egardi ng any pocle ty IIO• 
II, ltl111< !1111() Hhould write the tat 
·,,um•II ,, tflN>, Oal nl" v ille . 
The Alle n P ro1ierty u tod lo n d i'• 
11~'8 ln fo n netlon o ncernlng e n<' IDJ' • 
owne!I 11 rr11ie rty o f 11111 and all kinds, 
and anyone Ah le lo furn l b In fo r mation 
o f thla kln<I • hnu ld ronununlcate w ith 
tl1e ,tat ' ':'ounc ll o ff lt't', On lueav llle . 






All l)('r ons knowing c, t a uy u11pn -
trlotlr condurt h1 ony o ne o r o f a ny 
0111 sprPn11lng Clermnn p ropogand o, con 
r,111fc•r u l)('Jirflt to tlwl r cou nt ry by 
1:lvlng full p nrtl,•ttlllMI to 
ST. CLOtJD TRmlJNI:. fflURI- DAY, JUNE 8, 19111. 
'f e Prolet l ml)' Slllft8 t'rom l tlllffl . 
Millio ns ot !IOIIKr wort h of food Hll it 
l'lotlllug h1f\\ t11lt..•tl f tl r Ulk.'\ O\'l! r t' n s 1\1111 
a t u rN I In lh , go ,·e r u w en t w 11 n •ho u • Kl 
tll \ Ou h 1 'c rtu lnul zt. N1..'w \" t\rk. wl!l 
bt.• 1i ro1el't,•d r ,•om ,lamug,• by IUSl'Cld 
through urrnugt:•rnl'u ts when.,hy Uh."' 
\\ tt.r O'-•p,1r t1.ue ut w i ll 1 \~e lh l' k uowl • 
edg~ on IUrt'<l•P rOd UN In !!< •1~ tn I It,• 
rul!l~t' 31011 ot l h l• D t' pnrt uH'11t ot Agr l • 
U tlt, u·\--. 'L1ht.' ~lort•d upplll.•S ., r lgl uut l.'11 
l u nll pnrt• o f the w o rld 11 111I Ml'~ llk~I)' 
t o <''it11lt1h 1 lu • 'IH 1llat will u1ultll)ly 
,11111 l 'UU•e i;t·,'tl t dllU\ftge In st orlll(' , par-
t k u larly (lu r hl!f tho 8U,WUll" r . T <I Se U l't' h 
1 •~;_ - .... 1.1.i. ........ -...-• .Ju-, J i u ir <-'tii"l,I" 
81 'l fl<'8 may s a v;, 111l lllons o f d o llar• . 
11r , 1,J . A. Hol'k or 1l1<' H11n'111t ot Ent o• 
,nolof!y h n• IK'etl i,lared Ju t:l11trgv ,,r 
1 IH.' work, l n o-operatlou wlrh th~ \\"a r 
UC'va rfru P11r . 
tH>U lit ' l HUUl l)\' l' (If fl Vintlo n IIUt l ar-
lilll• ry fl ,• ltl•. FM u t' u t t h oe !lc lds 
t · hll'tit or t11t11t n ,·ul11t.•@ of u ttuoNpln•rh· 
51L't1s~u r,•1 ll1m1wn1turc anll fl,' n l4 lty H.n tl 
8 l'lll)('r 0 11 " Meh•oro lOIC.Y ll lld Al"r vllltU· 
L!t.. ~" lun._• l"'-'t;n v uli1i~ll<"d . 
111 ,•ot11h"t't l1)u w lU1 NNlrl' hldlght fl' , ,. 
t..'o lldll<'h~l ht t'l'bnu1ry tt lUI Mflrt h tit 
\ ius h llll<ll"I by l he E lll( lll<',' r Corp~ ot 
1 bt• A r1u)•, 1111,\ \\'t•u1 htl r Uurrau m.1tl~ 
w1111,• kit ~ r1lt,:h t• 11t 11 lj1h t . O thC' r tll fl h l • 
, P N l mu,h• b tla ,1l lgh t ln ~0 1111c~ tioo 
11 th • tu,11,•• o f ul m o•ri lwrlc , •let •l rk l· 
1,1 cunthw l't l IJ,\l tht"' Btu·t:·ttu ot S tnuil -
11 , d s . 
t'ood Lcalle&e In t'oret,n Lan1uacet1. 
'l.'h c.- t'u i1etl 8t att es ~',~•<1 '\ .... , ~, - J. • 
t.;t,t:OANT l'LUMIII NG 
a11 ~ 8"11llal to a f llH'ly a p pointed 
ho111c. E\'er)' 11&n ita,7 ln tt1ro1N1Mmt , 
u~r)' dttonll\'e d fed -i.111t11 
wltb 1uod tu&c I alWtiJ' t'.lulrM'ler• 
I Ile of our h18tallatloll/l. . It cosh 
IHI mOft lo have Ille bfet. We c-an 
bMuflf>' la1terlon 1M1 that Jou will 
take an honrst pride In our e ffort • 
Develot18 a Superior ,\Aparacus. 
.\ m•w !min o f Hpar■Jus that 111 
lo1 1rer, m ore 1111 ltorin and tuOl"l' prod ue• 
n,·~ t hfl n ! Ill.' o t,l varle ll1"8 011<I lu H<hll • 
110 11 Is h l!,(h ly dl>!l"• •e-n•• ls ta n l , lllt t' 
bt•en tie,· 101 d l hrvu1h tl' ll .Y<'Mr■ or 
work hy .J. B. N o rc c,u , a pl 1t u t hrt~1.lt•1· 
II . th" B1tn 'uu ot l llsnt ludu~cry, wtw 
l11trrn l111•,,(I , l\'S t l'tl 6 1HI h y hrl<ll zed a • 
p:,rttgllf,I trmu tt tl 1uu ·ts o f th(' world. 
l u l rodut' ll1tll or rhl' Jl('W ~• r 11ln Is ('X• 
p.-t· t\ tl 0 , · 1unu111,· 10 i,1. t ,u u p u u t th\'.' 
" llhl," U l H'S ll'lh.:thc tll~l'h ~~ l ild l ~Wl' l) t 
OH ' l' t hl' ( OUlllr,v tt fe w year a10. " t)LU • 
i~t.' rd ul qu uutUl~ -..lf t ht' 11 \'.' w ty p,1 
fl ~•11tly :-ult1 111 \Vu. hh11;t o11, U. (. ' , tor 
tjOl't' th1111 d o ulJlo Ille prlw or ll lhl'r 
n pa rn gu .. 
('Ill Jy p uhll~!ll' tl hy I he D<'p11rr111e 11t of 
Ai=r il' ulnn'l' u u ,I rhc t',• KI Aclmlnls tr11 • 
t iou htt ve ht'<' H i t ru nsl.tt NI ~11 tiOIU C' 
s t rlh.' by l,)\•1tl rcpr(.1lie 11tatlve@ Iulo J l 
fu r<•lg u l11 11 g 11ug••• 1111(1 Il l'(! 110 w ilel111 
d lsl r lhnt " tl 11111011g for;, lg111•r s 111 lhl! 
t Ulfllt l H! Uft1 ~. T Wi' llf ,\' IC' ttf h•ht, f'ftt•h 
cu r ry lr 1g It nw:-1~ug11 ot fornl Ht111 F({' nnct 
f t o tl ('{"Olllll U.V 111 four ,Hag,, ' lUUkt• Ill) 
fb t ... ~(' rt ... ~. Hl'slctt'l-l t he- t:ugll~h ,~t•r• 
&Ion tlh.\' Jiu\,. l "-''-' 11 11 u l1ii h e tl l u \ h i• 
<11 .,11 , ,\ rl lll'Ulun lt ut!n n , P oll~h, Porto• 
gU C'S\', Frt• nc h . On•,·~. ~ Wt' l ll :-! h 11 m l Ll-
tnua11 lu11. 
New York ~ve. (M1lll1soa lld11.l ST. CLOUD, rLA. 
~h,ing ,\ mt)' of Laoorers to ll an e I 
Wl1ea1. 
,\ tlclltk•nnl h 1l 1, to llnrn1 ~t t hl\ \\ IH•nt 
ii. lhl"" l'l' lltrnl \\'t• ... wrn ~ l lltP-- \\ Ill ht,' 
~ llJ)t)llt1d hy nu army of wo r k111€111 mov• 
lu~ frt.1111 Tt.•\u north to ~ orth Uttko1u 
\\ :1 h t lu- ,,•t!Mlll of I ht.• hu r\'L\st . U <-'tlu-
11,• plnn, tur tll,1dh111lo11 oC t hl lullOI' 
J-, 1t\·,• lw.~•u 11uulP U,\' t h(' l)ppu1·un P1H ur 
.\;:rlt·ullll,1,'":,,. rur111 lu .. -lp i:l \>t~•l ull!-118 CO· 
,,1~\t•nthl~ \\Ith till" ])l' p UrtWf' lll ur l ,u • 
l,u;- nml whh t·uLUlty ttgt' n t~ l11 tht• l' 
,,1 1,'nt 1H0,Hlud11 ~r 1, tt1s. t r 1"4 , .. ~,1-
1· •.1t1,'d I h tl 0,000 IU(' ll \\ 111 ht• 11t.'t.1t.h•d 
t·, hnrl,1~t I lw ,, lwnt l'rot) tu 1,uw••11 , 
tlth l tlHll ~hou i no.ooo or t ld ~ llUUll)(•r 
,:l!I ,._, 111,111.111•11 lty 111,, towu 11 11 <1 
tit It•~ tif 11tu1 l"tutt• whllt_\ tl w l't'l.lllllll • 
tkr wlll tCU Into K nm-n Crom Ok lnhdUIH 
t111tl 'f t•,11 .. ,, 1w11 till' whPut hurn•o.lt i"I 
r1111~11rd h1 t tw,l' tn 1es. 
.' lrrni t' ood,IJeslror lng Animals lillle tl . 
~Ill" ,lt lilt' ~kin-.. n f .,. ,o,·k •thh,lr,1yhu; 
urnl ollwr 011l111ull" 1,y llt..1n rl~-- :.!t 1111 1-
1111.I hUlll"r~ of th(' Bun ... uu or lllologl , 
•·h i :-,\(11'\'l')' of l ht1' n l' J)t\l' lltll'll t hnH 111'1 · 
h•tl tlurlng lhl1' \'lit r,•n t fl~•ft l YPUI' IIP 
\11 ) t uy :!ti,, 711,;,,, 7'i, 1u·(·t1rt1l11~ l(1 r,'I. ·~ 
O!"\( ... ,,r tllt' h11N 111l1 'e111~ t 'O lllJ IHfl 1"l 
I\ Ith a tu,ul "t :11 ,, .; t .10 fur Ill<' fl•,·111 
r 0 ur JUi i . utlfl t; "'i,1JJ U ~ for lhl' fJ..,, ·u l 
.,Pur l llJfi. Tlw hw1,•J1 -.t • 1-i tlm.• tit 114.•t • 
tt•r orgu11l .tn 1fo11 nt tlu,1 w111J.. 111ul '" ,11,, 
li wr1 •11-.t..'<l v-1dt1t1 11f fur~. TJu, wnrk of 
ti lt' 1111imul ln1111pr..c l~ tllrt•l'lt't l prlluttri• 
h HJ,mlu,I(: tJJtl 1•1))Ul1 1 !<l1 hol)('ut, l o1 H ► 
fir tlmh1.->r wolf, mounttiln llou, lyut and 
s1,~·k-kllll11,: l1<'o r, hut th~ 1 r11 1ml11g 01•· 
t•tutlonr.i 1\1--0 ~·rn l L\..'<.l lJl t h~ l U,)tur 
or II Ju r~" 11u111l"-'r or ~ads~""· <•Ive; 
t',lf-i, roxt'- , u1u rH11r, opm•sUmli, ru t.·· 
<.: ~u~. skUJ1ks a nti wea ·ets. t ~r um th, ... 
1 ... g1 lllllllg o f this w ork In the tull ot 
11115, wb" n It was 8larted o u k a mal t 
nle, up 1,1 J nuuary 1, l91 , 111o ru lhan 
1,201 w o h ·,· , Gl ,Z30 coyot l'l!. 14-l mo u11 • 
lui u lio n 11 111I G,u2 l b uoc11 t h atl be.-t1 
kllleJ oy trPpplng an d &hooting, IM'Hl<leM 
great number!! dPStroyed b1 aretnll1 
eonduct ed pol o ulng c a wpalg nH, 
Prottttlng Army Remount. F,-
D1Ma11e. 
l-'orty-11e1·e11 addll lo n n l vele rln a tlans, 
11,nklng a to tal or eve uty, hav.:, receu t • 
lv be(• n d e tailed hy the Bureau o t A ul • 
lm11 I ( udu~try to p ro tect ho r • • w hl b 
ore being tra11 ported fo r war p ur-
l>' se , fro m ln! lu 0211, di t •mpe r or 
hipp ing r ve r , dlaeaSt' wblch have 
caused e nor m ous 108 ~ -
Wrathtr Durean AJds Aviation And 
.\rtlllery Sen'lee 
I n O-ODC rttlio u w ith lhe S ig na l 
orp , 11l ted S1atea Army, t he W catb· 
e r l.l url" u u I prov idi ng for and ma in• 
tal u lng tM I hP durati on ot t he w a r 
&Pro logl al and mteo ro log •a l o b rva• 
S ta le Lei;11lhl'8 "unlt lpal t' u.-1 \ 'anl1. 
lt h.i,..l:,,~IJlpl htts t11utl'l tll l u ha w uu-
1 hv rlzl 11g I ht• es t11hllabm en1 tt u<l m ul 11 • 
tl' Utllll'l' of m uu l •ll)ttl wood n m l t·ou l 
J Ul'Js during rh,• perlo1I ur th1• 111, •sr111 
\ \ lt l" lllHl fd r 0 11(' Y('Ur t h ~r('R(l (' r . U8 tl 
IIH'Ull ,,r llll'<" t h ljt th(' fUl1 1 .ihurtu gt'. 
'l hls I:; ,ut, I t u hr t h~ fi r t lt•gl 11 l11ll 11 11 
o! 1tw 1,111,1 lw nu,, 1n1 t1, :\t u11kh m t1. 
t !c-.: tu ki ng 111 i r11 11t.ago ur I hh; lll'W In--., 
lllll Y p ro\ l tl \l t h t' Hl~'t'S:- tl r y UHl t"I I lu -
C'l"Y, trau ... porl , ~r ll untl d,•tlH1 r rut•I. 
u11<1 art• nuthnrlzt'd t o ust.' t,1r thl~ 11ur 
l)d. {' gt'Hl'rt'I llll11lh.• lp1 l l t1111(lo.l , Ulltl 111 ...... 
, ... Hit tt'rt11l11 t'\ ... !'!U-h.•tlo11s, to lw•rr,,,, 
Uh )ll£\J It Jl('('~ --!<il\f.) 
l 'uur 111~11·h t uwn nu,I thlrty -"-I 
More P oultry a nd t:ggs on lhe Wu) . 
t-it•1h .' h.lu1h ... ," , u lt trut11t1<l 1,uullrr ~SN.'"l'I 
ull-,t>1, urtl t111'1'~·l 11g out 1ht.• l>r• 111tr t 11 ,•111 
••f • .\~rh.-11l(uru'l" 1•roJ,1t'ttll1 t o t~•un• 
h .. lW lm•r1•,li-t.1 111 1wultry 1t11tl ••~,i: p ro• 
\lt1t·rl1111 tlii.., ,H •11r. In u,lllltlou 1,1 tlWo.lP 
w ,,rh1•1·" 1l1l'rt• Hrt• 1•h•,,•11 ,•,tpu ... tnu 
) H Uii r.,· l'luh IIH' II \\ fh) II n• t'll( ' IIII ruu-1111: 
1t.h1r,1 ,•CtlduH pnnlt r.,· JtrtMhtd Ion 
111111111g t ht• hu,, n 11d .1,.d rli,,;: 111 I lwl r ,•11 r l-
t u ... ~1111t•,, Ul•t·,•nt n•1u•rt1o1 fro111 t h("'.,t' 
r►o ultr.,· t• , h 11<i1I011 t- pt't.•l nll I..., l11tlln1t1 1 
thut 1111r111~ I 11rothh·tlon wlll l1t 1 mnh1 
rultu•tl iu 11rul' tlt-nll>0 , 1 ,, ·r J ...,p,•1h1n ot 
lln• ('nlll1'1'\ thf"( \"t'U r. In \\ltkh tlH'.' 
.tn' w1,1·kh11,:, :11111 In 1111111, l11tullllt• nu 
il•,·n•u,,• 11\"t•r JH'l'' h1u~ >·,•u r~ l"I ,. Jk·"l . 
t•tl. ' l' lw 11J) l1t.'11 I 111n1h• hJ 1 lw tlt•1rn rt 
ua•III 1"H 1,•l ull""t"' to , ltJ 1woph• t11 In• 
, tt•n:-1• f•HHI 111 ·,1<lw ·ti1111 11~ 111ll11:111g 
1t ,r•l r tull! •• 1-1'1'111,-.i In t.-1·11111;; "'11111H 
I n,·k .,nr,I lluth-i 11 1 111'11"' I llll'Nlt1u 
'"• ·· 1 h 1u.u·~- 11 twH• .. ~. 
The l ) l"1~H1111<' ll1' ~" h't' .. lag . 
I ,, tr1111r 1,t rlw 1u1t.l11 h111l1JIJ1j: uf tlw 
Jl11J)drl1111•111 or .\ a1·kulturt• hnni:. u hi~ 
l'-ttr\ lt ·t• flu l wll h I f;p nunwr1tl?' J. l Hd. 
, 1,1n1 1h1' flnl,! WR R mnd,• l11t' 11umh.• r 
1\r for11u 1 r rr~11lur ILH,'lll lK'r o f t h<' dt•-
J,•lr t uwnt n,n-.• h, thP nrm y o r t h .. utt ,· .,, 
l lh"4 rl"-t\H to 1.n:n I II udlll t Io n , 4.nu 
l''llPlHYl'C~. l1u. lulling - w o m c, 11 , hn,1t• 
1,..,n lo• t IO r be d <' pn r t m nt In othe r 
w.,;v slnr..• l lw d lnra1lo 11 ot II s1ati, 
o r w er wll n rman.v. l\lo t o f t h e U,· 
CA w h u l1ave le f t t he tl epar t111 .. n t 's 
l!H Ylt'(J 111'1' ""pe r t In t ltPl r t kld ~ a n ,1 
w e r!' 1)4' rmo r ru lng lotJ)()rtfln t du ties In 
t he (lepa rtme u l wh ich rt'QDlr('d lo ng 
t rolnh1ic 0 11,1 l)('('Ulto r quo llr l •atlon 
some o r t!1Pru Jul t echnical qu11ll • 
fl~il tlo ns . The d pa r 1 mc ut bu lx>cu Io 
thP pos itio n o r ha Ylng t In rea h s 
f,;r('(', g r, .all y t o pcrto rw tbc oh! du tlra 
a nd m ~ t th!' war t ime d.-maoda t o r 
•steo(le(I <, l)('rRtlous whll a t tit!' s eru 
t ime It hms IM'C' 11 loelng larg,• n u m bcn 
ot I ts m oAt 1• rtectlve anll tra ined e m • 
ploye<> • The cl ltt lcnlUe In ltl'\!url ng m en 
o t the req u lHlte tra it .Ing 11nd ot retaln-
1.i g t hOf!e r l rea dy In th r vlce h n ,i 
t.ecn Vl" r .Y ttrea t. 
Redudlen In H•11 Cholera Lofl11e1. 
Om• hund n·d an,I 1 lxt y tra ined ,et • 
erlnarla na o t l hP o ,, p artmor1 t o f Ag rl • 
c-ultnre ar-a w o rk i ng In 33 Hl&trs, In l'0-
n pe rat lon w ith agr ic ul tu r a l <•o ll;,il'8, 
t ttte an th o rltles a11 ,1 IO<!a l vnrrl na r l-
1111s, t o con t rol h og c hol re . Th<' etrf'<' -
tlve n<'MS o r t lw lr e tto r1 s 1111d t he s ue • 
o t mo,lt•rn method• o t rombu t lng 
On Flour, Grain and Feed 
Fruit and Ve1etable Crate. 
Y 0 11 C'aa 0111 t'ro111 • at 
WholeH le l 'rltt1 
Writ.a fe t' t rice I l• l 
W. A. lerryday Cempuy 
Palatu, Florida 
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TIie C r .. 1 Ship "SE£ANDB££ " - " ITY 0 1' £.RI£" - " CITY OF BUFFALO" 
D l ' l •'FAl.0 - Dall, h y"!°~ti~:"., . I S ll, 'L l, \' l~L.~ . I> 
t h l,c tll,,•,u~(' 1!11 t1ho,\ n fly t hr fiH'l t hill 
<lt1rl11g 10 1,i lh<' ling 11111r1nllt~ (ro111 111•· 
t•lli-!t' ,, 1t!'l 7,()( K)1UOO l)l •iu l , "" <·om 1u1 n'tl 
to :1,(~)(l,()Ot) 111 till• ~••llr <' 11111111( ~l lirdt 
10 1.,. no 1wr t •1.1ot o f tlw d1•nt ltK t Im: 
◄ iu ,, to ho,: l'lmleru. 'J'ht• lo C' - In 10 14 
wt•n• t"<lll h' Hl(ln t t o th\ uormnl N m 
n1 111pt lu11 u! pork an I pork J) rOih ll'lS h;v 
lite ~1111 1'<' 1,ul)\tlallo n or 1lw l ' n l l <•< l 
, tnl r ro r :l7 ll • Y . 
ThrN New Naliuaal •·off I . • 
l' rea ltlc ll' WII o n h u ls•n<'<l a pr0<·· 
111 1111\tlo n (•o to l,11 hh•11 lhrf'P ll<' W N•• 
t ' on•l tur" Hl8 In th6' t : M81- lh<' W hi t !' 
Mo unlaln h, Maine an,I N<'w ll •mp-
8h lre, the t-lbe nand oa h Ir, \ 'l rg lnl• and 
w,,.t \ ' lr11l11l H, All(I Ou• Na tural 
£ rldce 111 \'lrslnla. Each fvre11 !'('pl'\' · 
•nt the f inal te p In carr lnic out th,• 
Ju w l)IIS!!C'd by COlllfrt'IIII I II JOII tor tl lll 
1•ur hall<' by Lit e goYe rnme n t or fo r t 
l~ntls o n t h "' llh' rs h ,•1 ls o f na,•l1o hle 
s t ream 1. ,\ tldlllonal lat1dM w h l •h ha v 
I <'<'11 pu rch& l!l'd In t he W bltc IIOllll · 
tJlt18 111111 1-!onth,•m APl}llla cblans wlll 
I* oroclalnw d Natloua l )'on • 1• u 
t heir Ai •11111 11 la1 lon N,; •beif " ()Olul 
Juatl fyl nk th<' at p, 
Farmrr Attalal • 111:fflclllnt,J." 
'l'o ~ho w bow f arruer~ ot the l!nlre<I 
8 1atl'fl ar..i m eetln,r the Mhnrta«~ o f 
f•rm he lp a fie ld •cent or the nur, •1111 
., r ( ' r o p E 1tl m&t<'8 In a r <'Ct' nt repo r t 
t 1J l,1 o r ~Ing• /arme r 111 lrulla na drl• • 
l11g ft Wa nt o r e lx l10r 111"1 h itch ,I to a 
1!IS<• plow au<l lealllnc thr('() ho r a 
, •nowlug ., h• r row. IJo wa w o r king 
u lnl' llort-w and LW(, m oo,--. r n t armln,; 
t111plr nw ntH, ft tt<I d o ln11 t h<' work o r • ••• · 
t•rul me n 1111<1 l l'•ma 1111dt r t hr ol(I ,-s • 
I m of f11 m 1lnl(. 
Spraying "Clrclet1" fer l'amten1. 
lt1 "hkh J a- t·u p of llnrll')' tuul nm~ 
I I ' l l or t'tll'n fl ou r ,,,kt• 1h1' ] ►liw,~ .. ,r :! 
('Il l)~ o f \\ IIPtlt fl our. 
l'u•01,.•1 lo, In frop •:, tin111 te 
c·u-01>- ·r,ul1111 tn \\' I ,•011 In ' "' '"''"''" 
1111, nurt n ,, o f ( 'roo ll"'1huo11.• H1ul tlw 
1-1111 11• II •1>11 r t w,•111 of ,\grku lt lll'<' h 
prr. ,~l11g ,·,• rJ t' HI I. f1H' IOr,v, U('t'O r11l n g t 11 
t.•,pnlto1 1011t1 o f IB hl oft lt•ln l M. Thr rt ... 
ll" rt H nrt.• 'tid t o h,., m o r t• dq:klnduhl t:\ 
h11•ttu l"t1 ur I .et tt•r •HJn •e!i t>f ln ff)rms • 
t l,,n and IK'tl ..r or R1tl t tt1l o11 un.-.1 
thro1111h t h•• c~>-opcrnrl ve a rrnng r w n t . 
whl<'lt h u <' lintlnnt l"d tll lJlllt-a1lo 11 o f 
wnrl( a 111I t.' 1x•11'I••· Hlru tlur ro--opo.ra • 
fl qn has l);'('n <' t tbll h<'<I 111 'ta h, MIii• 
sourl a nd N, brask• Hild I• und<'r COIi · 
ij l(le rallo u lo Other lftl . ' 
8IINp lipeelalu ta Aid O.,lnnen. 
Th,• 8hl~' I) <' lltcu lf\u 11)(.'<' lall•ts &1)-
l ••l nt NI by the D<'r,nr1 nt<'llt or A1rl • 
1• 11 l111 rP n11, I now 111 work h t Ill stat~ 
al'(' glYlng ll l><'Clnl o•• lij tftll l'<' t o p m• 
l""'ll V<' 8ht<'p r•I r In aidi ng th<'m In 
p r0('1t rl ng a l lHf ll <' l 11 r y , ,,., and In 
1i. ,•,•ld h11 111 11r1 <'Q1tl1101r n t to In• 
r un, ll llt tul ou t rnm<' o! I he n w 
,·1•11 t url'M. I n this "' l 1 P<'(lplr w ho are 
u nable to l'('t al n tor hrt'l'ill n11 purl)Olle<1 
tho rull nnmll<' r o f lhe f<'m• I In .,, .• .., 
ot lltC'lr fl OCk H, " "' nrrang lng thro u It 
I hr <'SI N18l<m Mpt'f.' IRIIHIH and local 
, ·0 11 1117 a ,ents to h U (' lhPl r 81ll'l)lu1 
Rtod , ~u Into thf' 111111!1 • o f t he r l,ll!r• 
H• lllll w ho Q I'{' li>Okln( f or ll l(l('k , Thia 
""" ll<'l'n 11 11 lm l)<)rtnnl r u •1or In eon• 
•••r. lng h rL'<'d lng Kl <'l<' k w hl<' h migh t 
11 thl'rwl l!<' h • vr g o u,• rn th!' markN for 
lm t.nfltlltth .. alnught11 r. 
What Mf'at l n llr,ttflon ( ' H t a. 
tN E \I N I VIRS AL C A • 
( 'ommu 11ll y ,•o-operutlou In Hprayh1J(, 
JJU r Ll<•nl• r ly In I he l'Ontro l or HIIPh tllH• 
POH<'H Bk l)O l• lo l• t•• lillRh t •nd lomal o 
h•et Hl><>t , 18 u r ged l,y the n ll111l fllall"H 
il<'l1Rrt111ew o t A g rl ' llltu rc. The' (Jl> . 
r n r tn:rn l I, &u;.g .it lull lo l'Oll ll lY ng1•nt8 
011d c>tct!'ll'llo n pa trulo,il.'! l ft t he ea rl y o r -
11n 11 lza tl o n of HUi'h HJlr &yl 11 11 "<'l r(• I~•" 
v, tleu l 1110 1{• ~ffPl' IIVPIY l hlM Y<'n r wi th 
tit Jt •h . , ,... •r11dln1 p1111 1I ,1t,. . (1u r• A 
w 111 111u111l ;,• Mtm i yl ng o ulflt wllh II mon 
n 111I tr nm ,·outlnuo ualy e mph>yNI for 
t l) n t1n t Irr ('IH401t I bolh f't.'O ll Olll IC'n I 
11 111I r ffl t• l••111 , ll!'po rtme 11 t o trld 1tlM kllY, 
01 ul J)r o_v •d n HIH'C"RMfnl 0l 0 11 111 y, , r 
rn rn 11 111H I ;\'l'w ,·orh lu Ht )'ttor, In ,nw 
~PW \ ·urh c•nma1t111ll y t hi' n vrrn~f'\ 
Mpr113 ln J.( 1·0HL JKlr 1u- r,1 fo r t hf' J;it.' HfiM1 11 
\ ' UH tut low OH t~ <•f'nt H, whllP IIH 1 ('OMt 
o l our IIJ)lllku l ll)n uve rn A', .. ,1 1a •·P 111 11 nn 
n.- rc'. U. •1.1llr1 I rl'port M 11 f 1i u, org1111 I• 
?u t lon n1u l 01wrntlon o f l hf' ,., 111rn u111tv 
,... ,,ru,vlng 1 •lrd, 11C OH 11 1.-y w t• r P ,·or11 1t wt•'il 
tu \ Pl'fiHHII tt111 I N°t', , ork u r f' hplu~ 
m11 1l1• 11\ ull111J IP hy 1111• d t• 1111rt11w111 t o 
\\ll l'kt•l'M, 
h t lhe t l,f•u l Y<'•r 1 17 th <' Nl11 or 
11 1<• Ft'de rn l menr ht IIN 11,111 wn• &IMlu l 
J '" t't'lll M fo r £'Rt1 h ut l hP 0:1,000,000 ft fl 
h 11a 1" Mlo 11gh t<'rc1I. Thi • 1·overP(J th1, 
fllli re • •rvl e from th<' f ir r l nHl)(!('llOn 
,,r 111,, ll vi> a11 l111ul3 Ii) Ill<? f lo a l <'H m• 
l11 Atl1111 or th<' 111""'" ,., 1h~ r ll: l · h ,1 
1•r111 l111•t • w h<>n r, •nrly rn r <lr llvrry 111 
,ti ll l (' l'H or f ' ll l'll f01t1 fl 1•~ 
o ·~ING to the c urtailment in production. pros-
p ect ive buyers sho uld place their orders for 
ca rs at o nce.. 
A fe w cars on hand for immediate delive ry . 
O sceola Motor Co. 
I\ UTIIO RIZED A OEN T5 
302'-9 Broadway, KiHimmee, Fla. 
A CCESSORIES SUPPLIES 
H u l<ll' lo llaklr1 11 
A i;-11l1 lp lo hakl11g \\lt li lll'lpfu l f1u·1 
1-:~.' ltl ,v t o ld h nN ht•t•11 IH!OollPfl l1y I ht' o f • 
1 lf•p or 11 ,,111,, g, ·011nm lrN h 1 1 hP furm or 
n f'II r ll lo , ~.- h1111g In n ,·on,·,111l1•111 o ltw1• 
111 tl ltl k lt<•h( n. I t rt1 r r lPM 11 w tlH'Hlin,:t<' 
,.r flU\\'111;.t \\ l l('UI 11.v 1hr lll• I' or • 11h~11 -
t 1l1 P nncl g h •tiH u 11101111t 14 nf ,mh'4tltut r"I 
1
1<111111 lo fJI I(' t' llfl " ' tl o11r. Ootul t ' (JU) 
l1l11nt lo11H h f •uh•III III P•. wit h ,·11 11t l111,. 
Ill I><' ,•0 11 .sl ,t •r(• II In I h<•l r 11-,, In hn l<i nK 
,, rp 111 o J(I VNl. A n o ltl rPf°l tH• tor 11u, t..~ 
Jug l1r <•u tl ht t•omp11r0l.1 with o 1ww o rn1 
t :, t~11ds l ,h•11 lork anti Mui Serv~ 
L ;t,•nl o f f Ir <'" ,, r th(' ll nr ,1u <>t M ar -
1, ~1 • h11"" l II l •()Nl<>1I hi flK Rl 8 1. 
I 111111<, Hull Ln k<• <'II J, l'ltr s huri:, p 8 
tt111 I 1,o nl H IIJ. •, Ky .. t o lt11111111' , ()Ort~• 
u n 1h·1•friC t0t·k 111 ov,1nw 11t n 1u l mr o t I rnfl ,, 
((11 111111 11 11• 01 thP't• 11\llrknA. 
110 1J, , oui LW ERT \ no »Iii 
_, '111w .i\ t11,• 1 li •u 11 , , 1,o ho ,\·,,. 8 l.ltwri v 
f ontl un.t fo rth w lllt Hi•II -. l l hoM IH'r• 
for111,,,1 111 Ir 1111 11 11 H1•r,•J. •r f 11 r hlH 
t' P II IJI r .\'", 'l'o IJ11.,• ho,1111111 n11t l 1h,•11 f'II 
t h''lll l1111w•, ll11b_• l.v 1t1 n11A t i, 11 u,k~, 1 hr, 
, nr h11rdP11 or rlw 1•oHn1t-.v hPn ,·IC' ,· In .. 
1C!i•11 d 0 r l l.1thfl'f , ll /4 II ,1t 11•rPU"4t' thn 
l hlll"ht'f \ •11!1t1 o f th1• honil~. 
l. ll11•rt y Hontlw 11 14' 111 ., ,,.,1 rt'N t 11 mt 
;co11111 l,•NI IIIHI OI IP o r tlu• tw•,ai l " "'f'l'it l -
1:1PIIIM 111 t lH' wnrlll. 'l'n .._PII 111,--.m lln 
h·"' luq t •rnth-Pl,1 r1•1111lr(l1 I 11111 tMI g oo<) 
h1 1 l11PM It 1101 icuu1I .\ mflrlnu1hun 
W,\ T('ll 1'1U.: 1,1( '1') 
f II dll1•!,N, ' l'ht "II' IHlfll 1, ,\,. fil llll t h f' 
\' l' r,,, llrP I lood 0111 o f I liPm . U u ll4 t 
I It ,• hl' ll }Ii ll il(h l II lt11 II . i\ . 'l'hOII III N' 
I tt ll kP "ll li•r u 11Ct Jour I r ouhl(l!j ll" ' 
t•11t lrf1 . fl 111-.io kl ll .14 hu g~ 011 t•11 c•11n 1 
IH• 1· • H,11111111. n11t l ,1u11M h ,-1iw111. ,vo 
Jol4'11 u lo •1 0 11 nn tl tr II tli )4• 11111 lllllk f'I 
IIPO<I , \\ 1• ,-111. II . C'. ll urll ,•y. Jun1• 
.. 
8T. OLOUD TRfflUNE, TRUaSllAV, 11 "IE f, 1118. :'.l(llli THaa 
' 
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! Important 1 
•I * Deposllors 111 Ille lale Flrsl ~alloall Ba■ll llay Exchange t 
Cerlltlcales tor 11114 la u4 aboat St. Cloud i 
M IEKJC'A~ MOTHERS, WATCH 
YO R CHILDREN'S TEETH I 
11 c• o f th <• fuels whl •II Anwrlenu 
11 ,<, lll l' r H IIIU l fn t-e (JllOrely It they are 
lv <lo l he lr purl In h11ll1l b114: t he futu re 
nullo n IK 1011c•crn1•d with 11 11' ('OtUIILlon 
nf th1• ll'Nh o r A nwrkon <'hll1lren. How 
~<•r1'111S o mn l! Pr th l~ aetuo lly Is I~ II • 
111 ,. trotP<I 111 ilw rt1 1H.•rt ot tllt' P rt , \'OR t 
~J11rKl1 11I C..en1r11l to t bo S<!cre Lnry o f 
\ \' 111·. rPgurdlnJ,; tlw rttJt 'l· tlo11 of rt• -
t•ruhij fo l' tlu• rww u rrny 111 tlw !l r E& l 
(lro t r. Ovrr n third. , ·,H111ll11g 1·1•Jt ·• 
I IO I IM nt l1 HU1 J)~, werp t'(lj( •(• tPcl fo r phys~ 
leu l 1IIKqu nll fk ut 10 11 8 A Ll N' lltuh111 l'Y 
llll ttl yH IK o r 1111' {'lllt >;(' o r rc•J<•N irlll 111 
10,000 C'UiN,1 ~hows t ha t more w re 
LUrneil IJA••k tor de rect lV!' tcelh thhll 
fu r uny 01hc• r • lnglt• r u11 sc e x ,t•p t de• 
rr>l'tH of I he Cfl'~. 
} I have sufficient confidence in the final outcome of the affairs t . ·~-~-f. of the late First Nalional Bank, lhal I will accepl Receiver's Cer- :i: 
• ' foic:tfes· u -h .-ii l'=11'(, ·; , 1•:,; .. w ~~ ... :,il(!1. "", -...... ., ..:.n•er .. •t frfl!'I I 
S uch 11 ~howl 11g ll th is I~ lhe lll UI'(' 
fl iH• re<llf11lllt1 ttin •t• for year11 w e 11,..v, 1 
k 1111w 11 llHl ' lh<' f•hlld,·en In Ollr publ ic 
"'' l1oolx lut n• luul fl'N h ut a l I h (• r ~me-
111,•~ ror t h lK (•0 111111 hm hn, • IK'l' ll UIUll' r• 
s rnod . II IK tru e Lhn t 111 11 ny m olhc rs 
ll w• .- , •:t n h 1ron,·t' 11l(' nt , ~,•,1 11 pro hlt;lt-
t'\·~ ' 1.I .. l(uii\ tJ-0 111 tlt1 11thHs; ond lllf\11 " 
1\\0 ~ fp \1 I 11111,IJlC' t • ' v • • "" l.' pt.•011 8C' Or 
(l r> nt n t wo rk ; hut 0 11(• o r thl' lll'l'llll'HI 
~nut' t'K o r ,tnugr r tu the- 1'11lld1•p11 Is 11,,. 
f11 l'1 1hul -..u 1uun r tiliHlwt·N (lo 11ut !'Pill • 
111• tho 1,1'r lou11 ;ulll f11r•r1'1\chl11g rl!fert 
o f 111'gl1'1' t r-tl LP<'lh 111111 110 uot 1111de1·• 
Hl lllld how to Ol 'l'Vt!lll tll(l lll'CU vf Cl:• 
ll<'HHivt- d1~ ut1tl w o rk . 
dale of iMuance, for a large amount of property 11stei:l 7:i• • 1i. • f 
for sale. ~ 
If you would rather have lands than the certHicales, see me i 
al once. If you have ■ certificate and want a home in this sec• 
lion call on or wrile ___ •• 
LEON D. LAMB I SL Cloud, Fla. 
[ ;;;;io;~;~-~~;;;H1 
+-1-+++#-l-+-l•❖+-H-+H-+❖·H-+ 
1!-4 'lFFUi\OE \VORU. \VA& WOKR? 
1r1wr~ , .,n1gttl h~rPfl In ('Sf'('\.llh' t1 
1·01111 II 111 l ntl11111111 K1IIH l n@l wrrk u 
g1<1UP o r wolll r n , ""~ r e ~,11 I 11 11 u vnHt ly 
Jnrgrr g rou p o r wom 11, whoa roll<'<'• 
t h· acLlvltl(•s 111 " "r work , It Iii PUfr 
I ll an:,, hn vr r r"Ui1('1I In morl' ttetu1ll 
11chll'VCll1 1'nl th an IIIIVO l hOI!(• ot any 
ulhl' r " lfk- grou v o r women lu the 
l't1ll d t\ tftl . 
111 ull talc alo n<:', the • lilt ,• oC N~w 
i 'u rlc , tlwl r l!i'IC·RPI rilonl'd h are o f 
Ill fir l two l , lb!'rl)' l ,0811 t1d1·cs W8 8 
vc r • 10,000,000. 
Jn varlo u llttl l'R the ir o rgnnl z11 1lo11 ,1 
IJBl' ll a 11101(.'d COWllll'IC chn111 • o f 8U('h 
p.ilrlot lc tam • tb<' wllltnry reglll• 
trntlou, whll c 1alcl1111 o v<' r , a ~ we ll, 
1arce 11<'1alls o t the lle 11 ' r,:, H " ·ll<> f 
program , t he t'OLll!4' r vnllo11 a11<I t hrlrt 
pr<>1ram • , ot1!1 the l.lhe rt y l .01111 r 11111-
1Nt1&ne. 
Br slde " ' l1ll'h , t hi';, hft\' l' o r ganl tl'tl 
a chain oC h 081)11BI unit and ha v• 88· 
eumetl 11,~1r up•k l'<'ll, a bout $125,000 l)('r 
yru 1<1 IW,ilu with , Cur lilt' r r lld u t Lh ' 
wnnwn ,111<I bll,I 11' 11 o t Frn uc<>. 
t ' r"111 1h , •~glnnln(t of t h(' wa r t h ' 
'\\ (,nH 11 11 11 ,•(' I, 81)('1 1 nl l'H1ry tlrt' l'Otl11~ 
Ol)IJ(H·l11111 1:, to II 111, I ll • t11 111I hy Am • 
t'rt n, r I M.'~ the ,•,•nr llu·ou,z;h . 
·,. ,I 111 11 o r tlw wnr p rogrttm hn• 
l.{\(.' 11 ► l1tNI hy llwm, 
'l'h, , ' " , , I 111111 IU l)IM t ,•rllll' hR M 
l n ,,,1 'll \'t.1tl hy l hC' N l t((1rll (\ r l11 ... 1lr 
11,711 l1 " 11 1111 the cffC'C'tl vu~a or their 
,var ► 1 , ·lt 't', 
T h, , , .. m 11•11 arP the Murtra1tl~t~ l) r 
Anw,1,' IIIHI II WII lh(' 11t11,, nr111o l 11 I • 
• I r, •1 ·, 1•11 111tl v<'~ o r thr lr 2,000.000 
Jll l'tlll , ., 1l p th• t foN'Cll lher"<I 111 the 
(',)Utl• II II llng nl l111lln11o l)OII~. 
111 u ll thr lr rou11~1•lh1![ the "'ftr •hJOd 
, 111 t o n-mo t. 
II rllh•d lhr lr 1Ul11d . 
II 1hrlll{'{I tht>lr h<'orl ~. 
II Inform ed "II ,11 ...,11 Ion . 
II \\'ii~ l)Rr l o r e ,•rry l'(>J)Orl. 
It ,•o,ull t l<1 1tl'd 1111 llrO!!l)CCt O. 
The y wcN' I gl r •I wo nH'n . 
'l'hc•y wr rr• l,a1"11c d . 
'l'h,')' WCt'i' llr8CI kRI . 
You ('Ott ld n \l IIHl,•n l o tlw m wlth011l 
1r u ll z l11g thl' <'lh er,•111•y M tlll' l r pur-
voso and lt ,l e nllo n. 
A n<I 11t'l'''r t or ,l 11 Ht1Ut' l1 t dh.l l h~y vi~• 
111111,.r• utfrt11Cl' work tt M unyt hl ng hnl 
wn r work . 
It was l11r r<:' In t hi' 11 ar work •ch <:'Lll" 
Ju L o ll l~I ( 'r,11'• wnrk nnll T hrif t 
•nd ('0118C'rv11 t lo11 un<I 1,llw rty Li,an 
wor k Lhr r •. 
\\'Prf~ C1 w,v w rong 1 
II WOllt ll11'8 rlgh l v r l'<'lf.govr rlllll!'llt 
11111 prrl h ll•nt to thr wo rld's right ot 
<' IC-go ver11mN1I T 
J1 practt,,., not pertinent to theory ? 
IM lhl' lhlng we Ill'(> fighting for tlOl 
11< r llll(' ltl lh Lhe rlghl ? 
AH w r ll ay tl11H tho fl'l"'lng o f lh'1 
• l&Vl'8 Bho11III lla,• bt_'l'n d l.' fl.'rl'C'd until 
lhe C lvll Wu tor the ir Crcc<lolll wn s 
u1·(' r RH to HRY that w oman's right o t 
LODGE DIRECTORY 
Oi!d .. 11 
tit . lo u tl J,odge No .00, T. • O. F., 
m l'l' IR enr y '1'11cAdn y e , e nlng In lho O . 
H. ll n ll. 1,·red n. Ke nney, Sec 
tB r y. YI lt l 11g uro t.hl' r s alway• w e l• 
<•omt.'. 
L O)tl l Ortll'r o t MOOiil', No. J C:177, 
Ol<'l' l" 'VNY fi r l n n d u nd W t dnea• 
tla y, In t he Moo H o m<', l\J lh 111 1J11lhl· 
l ug . I ,. A . ( htl'@Rn~, &'l' r!'tn ry. Vlall• 
It Ing mrmhrro wr ll'o111 0 to h o m o ot auy 
1 l111n 1111,l wltl ho g iven h11111I ot t ,• ll ow • 
11h tp Rt ull tn('{' lln11s . 
,,,1 f-1N1•1• mmc 11t Mhouhl not ho cou s ld -
rrt•<I 1111111 tlw wnr for 114•lt-1<over1111w 111 
It,,, O\Tl" t' , 
H11 f tr11 1:,• wo r k I w nr wo rk nn<l 11 
M,ld l Jllll kl jf() rorwu r ll Ull('l' II Ml11 11: ly 11 11 · 
I It I hi' 11 ur for ,1,•11111<:rll<'.Y 1•1111~ 111 I rl • 
11111 1111 . 
'r llP th1111oc•rot h• s1ou1 (tt:' 111 ru t rommlt-
11'<' or ('011 11~t1,•11t <•nllor!Wd t hl• l<'r <I Cl'UI 
H11 f f rugC' lllt1 nth11i:111t , ,, lu"lu 111 8(1 stou 
nt N(1 w ll n,•(111 on AJ)rll :!a. By n ,ot(l' 
•1r JO to It I he Coll owing action wa 
111k 11 : 
Il l' uh •l'• I. tl1at l llr neruocrotlr e n-
I r11 1 om ml lt t'<' o r C-ou11c'<.'tlc•ut d 0<• 
l ,1•n•hy e 11dor11e th(' t:; uu n 0 . Antho ny 
1ttuc•11dmr n t t o th~ ~'ed m l l'<Jn 8t llu• 
t 11,n . " " r r u n hlHlng w ome n Io I hr l ' n IL• 
('fl tltlll l'", nnd urg s favo rnbl l' n r t lon 
lh(• rt'() ll hy the I 11 11 ,, ,1 S l tt l H i'lrnat ('. 
'rll.-. r,• ore- now ~'()() womfl u In th 
I ural tun II ll<' rl' il'l' IHUI thl' ll< l t v rr1<-,• 
1l,•1-..11·1 111 nt I a kl ug ro r w o re . 
THE S Ft'RAGE ALLIES 
" 'l'hr Lim{' IM rl1K' lo •••t<•nd surrrngr 
tu wom 11 .' ' say11 l'1"t•ml r Orh111do, lu 
dH fnlt' r v lc w 1rrenf <'d to th,, 1'0 ln r11nl ll 
tl'llalla :• " l hOIJ(' lhl' jlr<'Sl' lll leg l• l11 • 
tu n• mny g rnnl It." 
N1•w Yo r k • u rc r11g l•L• n t't' dr ll ghlPII 
111 h ,•11r th ~t J 1aly I• goi ng t o Join tin• 
",11rt rugr u ll lrH." 1:n!(ln111l I In 11te 
lr,u l, •o r11r n• n,·111111 •utrrngr ,~ 1·1111 
1Pr11 l•1 I : 1r rn111'1' hu 11roml « I It , and 
'h<• l 1111<•11 t-lln l<"' go~l'rnmrm h uH pn••· 
{'<l t lw f't•tlPra l ,u t trniw 11111 through 
C111f' ll 1lU>41• 11 n 1 111nlth"'fl 0111:\1 tor l tlll\' 
t u nt•k1111wl1•1lg<' 1lt,• 1wr11111•;,ry of ti,;. 
l ,>1111- tn I ll•• tl1111•s W Iii l ltr l ' ull,••t 
1'11,tl l' H(o un l l' kh1d lr tok<' IH> t<'1 
''Wit T I 'Sl'I E." 
.\ 111·o ttt l i, r 11t n nt l • u f trn g ls t , 111 1111 
(lt\•••I 11; h" r.•lh ut lh<' :'\cw York 
!'1011• A• .-·l11tl ll 11 011!)0 ·1>11 to W o mn n 
Hn rfrnge t ltl' 0 1 hr r lln .r. ~a 1,1 1, .. t1, ,. 
•1•l • l'1l •onw o r lh!' $11rrrngl• 1• , hut w nM 
f o l"t:'NI , .._,.  udmtr<- omf' ot ttwi r nttri• 
l11 11t'S. Jl1)(nhl y, thC"ir p('rS(1 \' t~r1tl h,'\:·. All 
nf whl<' h n•minds t•"' : 
t: rutuA, luivlng Rl)Jl rottc hNI tho IJU•· 
lues e n ,1 of th<' lllttlc lhrl'\' lltu<'M whh 
0 t1nulfn11 lhttl Wl" n t {l l)Wll th~ tlmt." 
1, lth LIi{' rl>•1t of ltlU\, Wll lt(•ttrtl l o r • 
Ul llrk a• 1:1' llrOHI'\ the IR • l tint{' 1111(1 
Hhlll'II UWU)' h11lljfURllll )• : '"1'1111 ~8 whnl 
I ••pl I' • h•lll l • mul ." 
1'RlilASURl' Rt:DlCE Slllr IN-
I l RANCE RATES 
~·or t h<' fo u r lh llm ~ MIU<'l' thr govrrn• 
nw11t utH1N·t ook tht' lurt u rnnet' ot Am • 
l' rlCRII • hip~ I he Wur-llls k In urnn('(' 
llureou v r th T rl'nsu ry has rl'du 11 
lhl'I nle charg('(I ror 1hr lnsurnnN'. 
Thll ln" t r~h1<1tlo11 1 n11\d l" ln ~t W{\(\k , 
l'{'{lu,-e th r,11 e o n hnll 111111 r nrgoe~ 
thro u g h tlte wor zone r ro m Am<'rkan 
l'(lrl lO ports oC Ort"a t ll rlntln lltlll lhl' 
Allanllc l'Onel o f ~·runt rrom :1 1,1 :! 
l)Cr C'ent . T he m lg lt,al , :i:c wa O¼ 
p<'r <'<'Ill. 
Thie Is 1tb~l811ll•I le llmony to the 
c urbl1111 11t th<1 Ol'r11rn11 U•boul , 11 p i'O· 
1'1 '8~ thnl ha • hc,pu go ing on • t eadlly 
aln<•e the Ame rican fll'Ct w e nt on Lhc 
Job. 
ATl'OKNE\'8 AT LAW 
r11 J o hnatoa G. P. Garntt 
JOHNDTOIS 11t i:;ARnI.:TT 
•Attome,--at- Law 
on,cu: 10, I,, u , Citi:ten 's Bank Bid., 
K111lm1nee, FIL 
LEWIS O'BRYAN 
At1ome:, at Law 
K luim n1ee, Fla. 
T hi' q uull ly of e ve r y t'l1ll1I' l('('lh Is 
1)11 l'I ly d t• r.• rmlti N I ltc•fo1•(' he 111 ho ru 
wh1' 11 Llw " ml1r yo11lc w,•11• n re g1·owlng. 
1 his I o ne o r 1he w1111y urgent ,·ra o n 
II h y t he lUOlll<'r's lllc l Rll(I gCJJ l' rlll h Y• 
gl r ur • hould tw 11c r11pulo u s ly W1ill'11etl 
111111 l'l'Ny m r 1111 • I ll kl'l'V h r r In I' 1'('1• 
lf'lll h Mith Mhoul tl h•• ('DllJloy1I. .Htr 
1111· hohy I~ buru th!.' h11by 's too u hc-
ri, nws n mnllcr .-, r prime lm l)Orle11(.'(' 
It hi.a l <'<'t h G>'I.' to IJC' s1ro ug. 1' hl'H<' 
11•11tt r r K nr<:' t rl'ntr <I In two pnu111hl<' ls, 
l ·1·<'nnln l (.'11 1·1• 11 1111 Jufant ' are , whl t h 
wl ll hC' rm f r('(' o r r horgc n pon r('(] nl'•L 
I" 11 1<• ! 'hlhln ' n',, Bu rl'1W , l : H, lll' · 
11:11·t11w111 , r l ,uhor. \\' 11sh o11111m1 I n . (' , 
" " 1111' !'111111 g l'ow~ out ot huhy hooi l , 
tlfl l only t h,• 11lt•t , bu t 11 ,,. cn r ~ o r t h <' 
milk IP1•tl1 m uRt Ile 1• l<:'11r ly 11 11dl'1'>1IOO<l. 
fl IHIM ltt:>,•11 d!'mo nol rolcd Lll ut 11 11• 
d lhl'H tln<t IPN IJ ru n l'I' RO pr<:'•rn•e,I 
l h n t lw urrll•l'I! Ill lhl' 11 !(1' u r '"-' 'OIHI 
ll••nll t lon w ithout o de ared t ooth , 01111 
and l)C'rmeul'n t •N com es I hro ugh l11 
l)('r(l'l' t l'Olldlt lo u. Like ('V(' t·y thlng " ' (' 
111 t h t' c•ltlld 's co re thi s depends m ore 
u po n th <> potlr nL ond lnlelllge n t care 
gln>II ('ll l'h clo y by the wollwr 111 thl' 
he m e, thn n 11po11 o ut • ld e he lp. I .el u M 
ull , A111 r rlc on III OlhPl'R, r<:'l!Oh 'C lhnt 
our c hlldn•n shnll 11 o t {'on,e to th<:' lr 
sl'l100 I llfe nor lol H t o tlle lr adult llf,, 
• • Anwrlcnu e ltlZ!'ns In any thh111 lc•11s 
thon the m C's t l)('rtee1 ,•01HIILl0 11 whl1'11 
II I \)OMalhl•• t o r u s LO \lt'C, 
<'ON \ 11o'JR810N CU' LIIIERTY BONO 
1.11 .. irty llo lld~ vC the rl ri' l I s ue , Lib• 
r 11 y llond• o r thl' f!<'(•0 1HI I• ne, •1111 
l. tht•r~y Bo nd• ,1hl11 ln« I hy cou verdug 
ho1ul ot t he !I r l '""" " Into ll(lUIIM o r 
t hl' 01111 l•• ue con be ron\'r rLcd I n to 
hontl of <he thlr<I ,~sue d url11g tlw sl 
n•u11t h1< t1t•rlml hrgl1111l11g M11y 11 111111 
,•1•1ll11g :-o,·l'mlwr I), ltllK. 
J)(' l h <>ry ot llw IJ<IIHI• ls~urll I II ('011 · 
Vl'I' lu11 r n ·, 11o t I.le mntl<' p rlo l' 10 .Ju ly 
l . hut IJ0111l pl'C'Se1111'd tor co111·erslo11 
o u or llC'Cur<> that ,lat e wl ll be , e tu tn d 
t·.v 11 H' l1'(1U8 ll l'Y tt nt1 u ll\Ul · IH•gulhll )h • 
1·1~lJ)t l~sm'tl t ltflr11 fur. l n h •rcHl will 
ht.\ IHIJ Url t j")d 111 e nc h ('ti~· l)('lWN'll tlh' 
g111•,• r111UPIIL ttllll lit(' t)O ntl ho l,ler. 
Arl e r 'ovemlJe r 10, l l)J , no further 
rlgh1 a or ,11m ·Prs lo11 wlll at111 e h Ill tl ll' 
-I l)l•r 1,,. 11 bo 111!s, el1 be t· the o l'l g ltuil 
IKllld H o r lh 11(.'('0ntl 10 1111 0 1' lhlll't• nh• 
ulol'd by co m •erf! lo n ot IJ011,ls ot Jh{' 
fi r s t loan . 11011<1• ut lh,' fir t lsim c, 
ho wo1·,•r , wlll sllll ha,·e Ute pr1,·11e110 
o t 01w<:' r Hln11 Into any bo nd8 IH U<'d , 
et u highe r rate <) f lnll' t'l.'Ml thou :3 1 
I)( r ('(' 111, lll'Core the trrmt1111tl11n o r lhc 
war. All of the • 1~ lll'l' C<' lll bOlld M 111'1! 
ll f>l l-<'OII Vt.~ rt Ible. 
Bo nt.114 to r co1wC'r-elon runy ' "' i-' l11'· 
rr111 l1•n•1I 111 nny ~'edfrnl llel!l• r vr hn11 k 
or 111 1hr Trensury U.•11nr t111e nt. n rg• 
1.te r NI bo nds mu s t Ill' ns• li;ned t o I hi' 
K1>t:' N' ln ry ot 111,, 'l' r1'1, sury, llu t uch 
a ,~lgmu<'nl m>cd not hC' wl t t1<'•!K'< I. 
011 con •er HIOll o ! rt•gl•l <' t'<'d 1)011,1~. 
r(•gl lel'{'{I ho nd e ouly will be !l!'II Vl'l'C'd , 
tlC' lth<' r <'h n11ge o f o w nership u o r chRngt' 
1111 11 coupon homls !icing pe1·ml11 r !I. 
( ',,upon l1<>ndR, ho w<>ver, mny bl' con• 
Vl'f l l't l 1111 ,, N'l! IStl'red boll tlH ttl)OII r . 
(I U<'st. o upon lJOnd s mu t l1av,• the 
Mh ,I' 1r,, o r J1111e HI, 101 s. t•oupon• n11<I 
1111 • 11h1<CQuent eoul)On@ Rllaclled. ,.. 
1 "" bonds I s ut~I from com ·<' r @lou will 
hue on ly four per cent coupous atta ch· 
ell ■ llll lale r mus t IJe r ,rr hanire tl tor U<' W 
b mis with tht' full nnm l~r of coupon• 
attac hed . 
All bonds lseu«I 111)()11 ro11v<'rs lon 111• 
t" 4'{ 1w :· ('l•nt IJ0111I• wlll bC' 1l u t C'd 
)[ny o. 1'hl' bonds lll'CIIN'•I lllltl ll 1'011• 
,·1 r ~lo n nC bo ndi< o f tllc firs t loon nnll 
l~ rnd R o hla ht<'< I hy ro11verslon ot ho mts 
o r 1hr tl r.t lon u 1111" 4 J)(' r "'" l ll0111ls 
1!1 #0 .. """ tntf' rc: t troru Jun, 1"i "ttmul., 
ls~111•1l Ull'lll eon ver•• n ot 4 l)('r rrn l 
ll< ml o C the SC'l'tind I. u~ w ill r11rry 111. 
h.•rt•~l rr,lm Muy l :i. 
THE 'f lllRO LIRER'l'V 1,0 ,\ N 
' l 'h<' 1"'hl r, I 1,11)4 1rty J.0011 ~•1Pldt\t1 
• '· li0,0 1\l,ll/iCl, u h11<•rll~1I to ll)' 11 ho 11L 
I 7,00(li()OO huyrril . K1 1(• 1-.1t 111•y M,• .. \ 1100 
t •n11i;tru 111 t.11 (1M lht' (•on n try 0 11 thC' l'Pr-lHlt , 
\ \ h ldt iH' ,.. ,.~, I •' ll-rt"' ft1tllhlt 1 Vlt lPIH~ 
11! t hi' Ml 1'<'111(1 h. 1111I t'lolls rn 111111 1h•1<•1• Woodm~n of the World 
Lyn n 1111111, o. 127, Wood • 
m <' n of tho ,vo rld, m t s , . 
<>ry 1('(!ond and fourth Thun• 
dny of the m onth . 0 . • ut• 
... t11h111tln n nr ll u• A111,11•h'nn lk'OIJh.1, 
luw, (' lerk . VI ltl11g mr•m h<' r8 n re nl-
wnye w I o m<'. 
Da111hters of Rt~kah 
n r nevolc n t Lo<l110 No. 23, Dn11g hl<'rs 
o f ll tK>koh , m Ml l In O. A. R. Ilall 
t•v1,r e ontl n nd fourth Mon,IAY , at 
7 :30 p , m . Mra . 1nm Rims, Recretery. 
All vl" ltlng llr ll<'lcali o rillnll :, Invited 
l o 11ttrnd our m tings. 
Daushkn of Veter111111 
M o t he r lllr kordyk Tout No. 1 , 
na,1ghlen ot Vcte rana, meet lb tint 
and third Tucllda11, 1t 2 p,. m ., In I.be 
O . A. R. Tiall. Mr-1', J nnle lwlnhart, 
l'l"ftlld ~111 , Jan R. Wimer, l!ecretal'J. 
RRIHD ,I TEED 
Atlomeya at Law 
R ooms JL 11n1I 1:!, St.ate Dank Bldg. 
l{ l11 htUU<'I', E'lorlda 
' l'tw loun IH lllrJtf\r n-111 llui mrntlK'r 
,,r ~Hh'44.•rll)(\r 1111wh '{r('nti 1 r tlutu nn.r 
l)!'(' \'1011 ~ lnu 11 ut t h t' eom Hry. 111111 P\1l'r)1 
h,11.11 lm~ .• r IH1t11thl wllh l h<' t ull knowl , 
W. D. CRAWfflRD 
AUome1 at Law 
ltlM'nB llank Dulldlng 
Kl lmmee, Florlda 
MILTON PLEDGER 
AltomeJ at Law 
~l(ly Bldg., Dakin A,e. 
Kl Imm , Florida 
no tlm r good home IJWl\'d 19 
l ,om 1arden. 
l'tlit•' 111111 hr \\ Ulllt l ht• nllolll'I I lh,• fu ll 
11111011111 ,r "'" Muh«·l'ti111m,. 
Thr gr, ut Kiili ,•rl 11t lo11 ,111~ mn, lr 
<I<' 1)11 <' lhe rar1 thnl t he cou ntry has 
lJt rn c oll ,1 Ul)Oll to ()RY ~lnro th pro-
rt'tllng lou 11 1111•0 11 11' 111111 """" • •11 r11rit 
IOXl'II . t 1111rox h1111 llng :1,(K)O,(M Ml,<H III 
1 hr lon n Rllf l th< <' LO I'~ wl ll 111o k1• 
11 10 1111 .. r nlH>lll 1,000.000,00 tumNl 
Int.> th~ 1' r l'AMury or !hi' nll rd HIRt•N 
ttln, ,, lh!' •r,11111 1,,en. lt w l1111lng Ille 
I 
m onth o r Jt1111'. Yet rvc• ry tll • trlcr 
OV<'r•"ntnw rlllCtl ll tt 'lUOtu , lit" Mlunr 
the apoll di trll'l lca cllng with an ovrr• 
1ubserlpt10 11 o r 1 :.> per crnt . 
------
ACT QUICKLY I Ii 
n o tlll' rlg l1L 11,111 Ill !I ll' rlg h l [1111('. , t:I 
Act (IU l<•k l.1' In t ime o f d nng,•1·. II 
I II I Im<' of K hlt1<'Y duugPr, Uon11'• 
l ~l ll nry I 'I IIM Ill'(' UIOMl .. rr1•t•t In•. 
l'l,•nt) o f l'\'ltl1•111·(' ut their w :i rlh 
111 t h,• 1 lduli~•. 
~J r,-i, t '. Burr,•" ' Cllupt• I Hll'flt•f, Bu i·• 
I• \\ , Fl111'idu, ,-.n~-~: ·· 1 ~ufft1r1•d fl'o111 
h1wk ul'11,• u ;n·ur u ►u. .\ s,, fp ud,r dull 
1•1 •l1t• rlgl1t 111 l lw ,1111111 M ruy h111·k 
lllllth• Ill(' r,•(• I Hl ~l rnl!Jp I ft. 1l t n il 
1,l11 r<"<I ,1u1 111Hl d idn't Jw,· "l 1nt1 t•h 0111 • 
h it lull lo ,h) my hOIIS~\\'Ut'lc. I , lll ln't 
11•1 nl)' "''" A<'I l1n t1 11rr l11s·n use l h!'nr11 
,,r n u1111'M l{hlll~Y 1'111 n ull 0 111' IJ'l'C 
,, 1111-h I !~Ol u t l1 1( ' drug !ilO l'f' (•ntlrt.• l.v 
(' lll'1•<1 111 1• of lh l Ulllll·k . The huc k-
lJ{•h(• ut1tl ot h, •I' trouhll•~ h' fl lll l' 111111 I 
f <• lt Ill\(' (l lll1!Pr nt \;.10IUUII." 
U. S. Regulation Army Shoes 
- FOR-
Home Guards, Hunter~, Fi hcrmen and All Out-Door Worl..er 
W e ha ve tlt l' m in 111 size . If you wish your feet 10 fed r~al 1100d 
and comfortable, Just I ry a pair. 
Men's Blue Rell ~•mbuy Work Shlrls, Men' lltur and Whil e Pi n 
Cheek Work Pints, Men 's Geor1i1 Knil Work So x •d Work Gloves. 
Good Stock or St1ple Ory Good lftd Notions to Sel ect Prom. 
A Good Safe Investment 
AT THE PIONEER !,TORE OF ST. CLOUD 
H. C. STANFORD CO. 
JOSH •"ERCUSON, Mu11er l' t·li ·r t kl<• " ' 11II 1'er,h•1·s. Jlmi' t Mlmply 
10,J k ttJr n kh.h 1(1y n 1 11wd.r gtil IJoo 11 '.-4 
l< Hhlt'Y Ji lll~- l hp ~UIUf' lhlll M l'. Bo rr 
h, u l. l•'<Ml'r•.\l lll1urn ( ' <J,, M rgl' ., Out• ~
!alo . N . Y. 41-lt 
. ·u.n · AisiNG is HORll>A fr ' ··· ' ,,,,.....,,.,_ ......,,,======= =====-.....,,,= -) 
'J'l 1(•rr ' " 11 rh ,e t le hl fu r Angoru 111111 
wllk vu rl l'I lrM ,,t i;onl• lu Plo rhlo . 'l'hc 
ll l 1g'Ol' f1 llu·I Vt'H 0 11 ll l '(t llg h , IJl'UHh)' PU M· 
t 111·, 1 w!tC'l'f\ Ot l1 1r ki n ch~ of HICJ<' k would 
flutl u S<! UIIL Ji ving. Ou IIC~l)llJll o f 111 
grvn t llkl ug for l~O I'<'><, lJrus h Oll ll 
" " d ", I hf' 11 11goru Jh·cs Wl•JI 01111 111 the 
1•,,ur~" nf tln1 ,1 1 rn n8fo1·ru M n brUf~h • 
wustc I I o o pos lur,• ult uLI" ro r othf'r 
kl11d~ of ij!Oe k. Any mon wh o lms 11 
s ultu.4ll(' po st ure ! o r goots ond wlll gl vl' 
I l•cm u c hu nl'e CRH runke II Clnunc lul 
success. T IJem Is certolnly o good dent 
11r brush n nd O<Crub pn Lure yet Ol)CII 
f o r gon ts ht P lo rldo . 
The 11MAUD" 
will 111ake regular t rip s to Wil clwood Park 
Tueedaya and Thuredaya 
leaving wharf at foot of Pennnsylvania 
Ave. at 10 A. M.; also unday at 2 P. M. 
r ➔ +•:-❖Js~;;~;;S;;M~~~~;;~~ ·;;;;:~H❖Hi 
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'fh e t.:nltr11 , tn l <'R Tr1•os ury l~sn r 10 mu ke palm fiber broome. T LIC'y coet 
nnll,·r lhot 11. ,11 ~111>111·ov,•M or t ht' u se- o r n II Lllc m o1·0 Lbon !1·om IH·oom •oru, 
H11vlngH . Utmps. l•ul they l~st m ouy ti mes longer. 
CAPT. COPE 
PHl'. JCIANS AND SUBGl!:ONS 
0. L. BUCKMA TER 
PbJalcllUl and Surreon. 
\J!tlco in Coun Dulldlng. 
DB. E. G. FARRIS 
Pb1lldaa IIDcl Surceon 
I 
Thi' woo l 1•111> o f the count ry Is lo ho 
l •nll(llt•d hy thr gm•crnmPlll, nt prlCI' 
rtl'tJ;lng rr,, m 1.03 -to $1.85, tor Ml:<• 
1<'<'11 ,ll ff1•rc•111 grndee. 
Prof. . L. W lllougbl)y o f the Stal Ottlce lltll, between Mesa and N. Y. 
Exl)('rlm nt Slllllou, urg s war on ihe 
Wl'l'<l@,u nd l'll h r lel t he m grow to de-
St. Cloud, Fla. 
1' he p1·t. o t corn I hi gh- t oo lllg h 
f r, r II rn1111 tu w a I<' In the grou11d se<-11 
whi c h w ll l 1101 g ro w bu t whl h migh t 
l>e f r d l o llvc stock; t oo hlgh also f o r 
one to wa s te euy corn land by planting 
l!led I Ital wlll n ot y le ld n c ro p. Th 
de ad eorn oug ll t t o be fed to live Loe k , 
and lhll 11 1•~. vigo r ou s k e m Is ought Lo 
ll<' planred . 
roy Lbe crops or mow them d Ol\•n t o 
go 10 w111te. Tb l'e Is money In th o 
wl'eds It s h1ep are k ep t o n tll !arm. 
S b p like U1e te nd r w d e and wlll 
bpep th e m d own. Of con r8C 11 l he s h (.'(' p 
, re t ur11 • d on to the farm ofte r t h.-
w eed s have n rnnk growth and ar,.J 
L ugll lllCJ' will ea t the te nde r gro ht 
ete u1l o C n,o w l'Cd•. A community 
could 11lmost be t reed oC wreds 11111 a 
lorge amor.ut o C labot· snvr d by the em • 
J)loy m e nt ot II few b c a cl o f ~b ('('p on 
e ucll Corm. 
DR. J. D. OBUNN 
Ph11lclan and Suurreon 
Ott.Ice Phone Res. Phona 
St. Cloud, Florida. 
AUTO FOR HIRE 
'l.',•11 y~11r• ago 111 s lLI' ot the t own 
o t !It. lo u ct , lu Osceola county, wu a 
tu rl)C'ntlnc comp. I ts property lhls 
year llns 1111 a ssessed voluntl o n o t ,1 ,. 
~ lti,000, And fl ls LIie ho me o t o eouplo 
o{ lho u•and ot good people. A n l'W l11-
1lu t ry h us Just h,'t'n eslnblls lled LltC' r e 
Phone 87 for Spetlal TrlJ)II 
FOSTER NEWTON 
Dade County : Jn spite of th e ln~t 
l wo cold winte r s the citrus c ro p o f 
th is count wo s within l)l'r c<> n t ot 
no rm Al. 
Once contracted the Wor Savings 
Slemp habit Ill II joJ. 
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I ANNOUNCEMENT] 
We desire to announce that 
MR. E. C. MEEK 
bas be n appointed 
LOCAL REPRESENTATIVE 
of the 
ST. CLOUD DEVELOPMENT CO. 
-1-++++•-;·-;•+f+l-.l!:!I 









and will have bis office in the Peckham Building in 
New York Avenue, where he can handle all busine11s 
matters for this company. Local real estate agents 
may handl sales through Mr. Meek, saving much 
time in clo!ling deals. _..1+1-++-t+t➔-c-+◄I.I 
W trust you will a. 'Ord Mr. Meek the same 
courteouR con@ideration w hav enjoyed and state 
for him that you will fin<l 111111 a get.ti m:iu plc,w:m 
i.◄1+11+1+t+t+++. to rlea.l with a.tall tim s. H bas plats of 01n 1nop-
rtieA and ran g i auy in f r mation d eAired. 
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PAGE FOUJl. 
~u!; h~L .. ?r~o ... 11!~.~)~~N!. FLORIDA SUBSCRIBED SAJD ABOUT ST. CLOUD PEOPLE l l\ 
l ' louJ 'rr1~•111e Con1pa11). $758 224 TO RED X IE OU TR 
l OIIME TS FIWM TIIE P 1'~11 TltROlGII l T Tl ~nt('r d ,,_. ., ... ontl t•hu~• ,1 n :\Jnttt' r, IC' \l I, L"\ ;;1, , 1•0,,• 11 \ !. I A1irll ~ . tlllU, nt 111,• l 'ooloftl co ot St, l ' t: \ ' • r , ' ' ' • • • II;.. ________________________________ _,, 
n, 11·1. t i. rhl 1111<ler th Mt ot 'ou,1 re • O\"l-]lt --.1 IISl'RIIIEU " 
4,i f ,1 nr, b !\, t'ill. Jlld)(t' ~. ll . t)l•t•k,•l' mu~- ltt• tlt•:t fh1t l l "n,,1', ('0U1HY , 
drt~b~ 11J1:,\~:1,111/,t1 ';,, r:~~!~ 11!t;~ 0~ "[1~~. 'f~1\'{;., ~h•h•ntt:111 t Frum llt.'tU1£11utrtf'-r ~how 11 _111 111 '-1 ,wilt h-n I eun iMh:u, nt·,•tH'tiln>C Jh .. ,tld ,•-1 1 t-. ,1wu popula rlty ht• t'll 
~ 1:·, 1t, 111111 t :i.tt" t r1,..,, ft,r 2.00 y,•1tr, ,1.00 (!uor,1 11 111.I ~uh"'rri11tlon •., rom 1 1 n \\ .,· ti l,no\\ tt nu louli that j,,,v~ tlw 111 11 1111• or ht.'1 11~ th, 1 10 1llt- 1· ut 
REMOVAL NOTICE! 
\ iu,111th .. ur :,o,, tbrt"t..• mouth strlt:lly t,; c•h 
0
('t th,11. ,flHh:t• n ,1,.~PI' lllllkt' ti ll' ttllllllllll,·t' l '\.· \'nnnf\ JullA\' \ IP ~. llt', 1,t•r, 1111 11 
lu n,h-,wrt• w,•11 1 flli- Jutl!(t' ur tilt.• ~lllk't'iur tt1,•1,• II"' i~,, 'i1ou l1t l1ul thnl ull of Yk'tt - lh'!Htln,. noth•,~• 111 l oen l colunrn, \Uc l' IUI lln dl, pv , 1 rx lh' d l 'ros~ dutl}h'l' l l or. 
a 'h1~• H1ttl'1 for 111vlay 1Hhetlhtlng tur- "liit'l\ llh.'U ll!l t' H'l'Y t o wn uiu.l , ·omwuul - t'ourt H il<lt'~ without ~nylut,r tlllll ft'h.•rtt ls \\ Hl lhl t'HIIS to I U.' 1-1 up1wn· · 
11 1H• I 011 u1>1,11t•,1tloo r I I l k I t• 11 II ,J l•lli•f• ~ - n. l)r•,• lil'r In {' U~l' 1H1 ,111m, t1 
t Ad~ 1•rtt"lug bllh ~r~ 1,aynlllc on th I \ tn ~•torhl/1 , w,•n t "O\' l'I" Utt' t ,11f' lt1 t ' 11' gr ,,~• t 'l' t'll , •r ll.." l'IH.'l' II IHI." ~111111tl hi J,CO tlll lhf." "'(Jll'lnl l1111l ut. 
ftrin or rnrh month l' ftr th.•1 not lrnowu di., '"' ,,, 11 1 tlrh•t\ lnr rurul ~ for 111<' tt l'< I I\,.• will h,• n111m1~ tl, L' l,1tHl('1•,-., f11L' lit' 1~ 
hn1·u 1110,·1•d tlH-' Pudg'l'l1 J\l nrkd fi -
to u• will l•,, rt,""Ulrei l lo pay 111 ad_v_11nti', • t 1 • litUl\\' II 1,, 11,•nrt., l'\'l'l'V lll'W \ 'O tP1' In ~IIPllhln ( Oklu . l .Aml
1 l"kt111 . ., C n1~~. lll'l't) r,ltug to U tnl'il(' \\' I l ' l UI S 
, 1 !~"-•~i1t~1l,~/ 1 ~"~~~~,•~t;►~~:u,:b.~1riblr~ 1 u 111 r111·11I ht•tl 1ht• ' l' rlhm1(' by \V llll'i 
to rbun1,thHt vonr ndJru" be ■ure tu J :\lthH'r. ,It·, tllrt"dor (lr l)llhlklt y Cur 
t11r..- 1:1 fro 1• t ill old lcwut iou on t lW \ ork 
1\•rry building. Jui-:t h1H'k f 
Rhl' for11wr a(\Jre111. llh• :-;011lht1 r 11 l)lvl-d,nl ,,r thl" .1\m~r· 
NtJ\ 1urT10 . , r .,,·Anu~ i s lt•11 11 HL'd ( 11·0~'4, utid tll C' ht•udq111u·h•1~ 
.i\ o,·A .. E, n .oo A T AR . 11f whkh f H1 ,\tlnnto. Th<' t•ntlt'\.1 
('. F. ,1011 :--1 ' 0~. Editor aud Omt~r. 
... .... .. ~ .. .. ' - - ...... , . 
. \ludt ,u. n.• " 111111,:- lt , -..t.• nt.• rlwlr 
t·lmutrr 111 ,n o!fklnl l'ttJlHt•lt:, . 
'l~ht.' ,r('11t u~ wh1.1 tnvM1hd th(' huh·11ln 
tuUloll hun' ur,ulm'(. l wlwr ht.' thought nt 
1 lw <1t•111 rt1 1t'"' lhttt luul wnll ~1 l ft,r hlrn 
In ,·olo. 
.J 1u·k ... n11dll IMr- l'\' tu·~nnhwtl tlwtr 
1 ollt.•P 1h•1utrf111t•111, mnklnJ? rt1dui'tl n11«& 
111 i,.ouu• 1,ltH·t•..i, n wl t Ill · Ju<t n w,,,..k 
11f11 r r•u• , .. wn ltnll I n , ·otetl dry, -Th..- <:t•rnuu,~ nt'l' 1111tklni: nnothrr l1 r• 
t. •rt tn It •ok 1hrnuµh lht• 11llh•1l llnl' 
'I l,t' V Ulll\" l"'4. nu till Ill ll hit, lml tbi' rt..•· 
h,,u~(I lie" tlw ul lll'd ltiw will pl ,,y ht:n· • 
•~· whit 1•1<' 11 1111 ti Jtltll' •n1,•1·. 
Tht' t'\' wtll he no 11urril'uut' l r lkluµ-
tbn t' lllllllY (.Tlll' l hott~l• !or nl 11.'a Sl lWV 
n-nt't.' Jt.111r~ trum m'Xl Juounry. 'rbc 
n teN or tbls dl•lrtN e,·ertN• this cot• 
n ► t ro•ih \\ b n tltc r •n o mlnt1tNI A . P. 
lltt• ln•t Tu sduy. 
( l"<'t'<lltl ounly Cnmmlsslon~rs ba,·~ 
•·· llt'<• n n t"w bo<•kh•t telllug eom In• 
t t1 r (l8 tlng tJltng~ about the r sourC<'~ ot 
the w1t ,1• l'Ounty. .\ ropy mny tJ" ht1<l 
tor tltP asking At the Tribune ortl~'<'. 
•t'bey or<' Just whnt hos llel'n ll('{'dCd t or 
ome time 10 tHI to your (rleml ln 
th<' :0-11r1h "bo an.• <'king lntormotlon 
nl'Olll thl• •t lou . 
-< 
,,·11\ln uu oltl i!klltl' goett OU u -.:knt(' 
a111l pow thl' \'<' TY air. 
A11<1 the \ ' lll~T8 •nke tl hllU(I on<I tell 
their •ct<' of the ntf>1lr. 
'.I h e I!-,• fall •o form nnd tile ". knt<'r' ' 
tears .,Is h11•r : 
'] hP thredlt.'Oed hurrlt•ut\t? 
Into It Jo tr. -llen•nftt• t· 11 l'lvlllnn wNtrlng n kltukl 
su •t o f c •othe wlll be muc h out of 
plucc, t11nl will llk,•ly r•nd tt•mse•f In 
n .. mbarru s ins, a lluotlon. The olh· 
tllftb nrn l kh11kl l'OIOl~' d c lothes 1111,·~ 
Le<-n tl('(•l•re<l the <'Xrltt h·v paltt' rns 
f n r t1o l1ll~r~· uuttorm , a,ul f' lvlllnn>( 
nn? wn rnntJ not to tl,.t, "t.•oruuurtogt~." 
{\ 
Auuth r ""lt.l l) ruktin lu-.t ,,•k 1.Jy th, 
jtlW(•rnm •nl in thtl hltt•rt1~l uf etfl<•len-
1•v WR 11,e l'OllS<l.hlntlOII o r oil lb<' e "< • 
pr s rorupanl In tlw l 'nll<'<l Htaw . 
t JIJl' tuitu.l wlJl U\'ll p:rt·lll OJ)(.'ratlng t?X· 
llt'll ('H •w rl'<lul'lng lhl' num•)('r of COlll· 
~•' ting orrl('<'" In h1rg(• c llle .. '.!'he wu1· 
lw dnll .,· h'll<'h 1111; 11• •l\'J" ,, t n k<' 10 l•'-
•·ouw m o re eftldcnt ( If •r t <'O tlug 
rn!lllon~ to u u ·ry lt ou, ,_ 
J iu-ht"'rnn·tlh1 IHl?'l u wny ot g :.ufng 
1wod 1hl111: one aftn u nothe r. Now 
t•nmPf-t the orn •lal nnnoun meut thu t 
a con ·rete •hi p ran• 1~ tu be l.'lltlthll h • 
<:tl In lhe l11te wny Clr.1· hy the g ov rn• 
ment. <J11 , tl11y '1, pay tr 01 thP work-
1 ot on<' nf J o<:k,on\lllc's ,hip yards 
was re<'<'ntly <lonntec• 10 the R et• ro "· 
1.'he sum wns o,·e r $,~,000. This will 
gi,·e me ldro of wlltt.t. a go,Te rnu1e nt 
, hip ya r r• m<'&II to a town. ----Thl'C'e lUOT(' lmnt• orue br• •k lm•l-
J,P e hou t\ wilt llt1 e r, trd In St. lotal 
lt1 llw nt'xl thl'N' '""'*"• sit wing that 
tl10~ who hu,.,e lX'en h re MhlC' the bP· 
glnniu~ ur t h•• towu ho n 1 gn•ut. tolth 
1t1 It• future. n?gnr<I•<' of the <Ilsa • 
ICr the t <,wn hOM exix,rlPn,·,~• In th 
p,, t year. C'upt. ,I. r. f' nrrl>< nncl Dr. 
1-...: . , . Farrl urfl 6'(•1tlm; u good exam• 
p•e t o r other OWII PMI of \ ' UCU lll •oo, In 
th<' bu lni"' tl•m in the work t h~.,T 
nre htl\' lng •lone ut lhl' corner o ~;IH 
enth tn. .. l uiJ<l ~ w York n\~~nu . 
Although nn l11cre11 " wa grn11t~•I l o 
rollrootl eru p• oyN•& oil over the ,·ou n -
1,·y unrtf'r gon1 rnmrn1 (•nn trol, there' ho 
i-n bowl nt up by •••m<' or the m 
ll,at lhl'Y dhlt1 ' l gr t ~nough. The me.re 
n man get the mor he wantM. W u IN-• 
JI ve n<'le Ham can I)(' d••l)('nclcd on to 
g,re oil th~r I• l'Olll•ng •u c•,•e r y 'ill!<' . H 
lie u\\ s rou n Jll·nny be wlll s pend 
f;t~v(lr111 111or(1 tX'llfll f\s to grt you L,iohl , 
1,ut •t r,,u """ l ' uell' Hum he' ll g e t 
"hnt I• com ing If It eo IH H(>ve rul t•m l"< 
rl 1f' l\O'!IUtll to nrnk, 1 rou t·ough up. 
o---
Gl'E8S.\ Z TO WORK I S AERO-
Plh\ NE 1-'/\ :TORY I N 01110. 
L. • . (, u(•. ~u1., \\ ht1 Jiu.-.: ,....nPil /<lo 
f·tr1t'IMlll.v C/11 Uw TrlhUIII' Mt«rr (or 
tbe pa,tt f n t1r yl'nr , ](• ft till 01ornl11g 
for l'n rl•, Ill ., wher,. ht• wlll , ·•~It wllh 
r~latl ,es tor n few <lays !)('torr gnln~ 
to un 01.to town to u1·c1.•r,t "UJ J)loy. 
nt!'nl In n ln rtory mnnuto rturlng anu• 
pht11P for l ' 111 ·IP Hnrn . llr. Otlf•i,;!1(1}7. 
IU'4 IM'·4•11 uu~lou,. 10 ~d h1ln tht1 J{'J\'• 
r r11u11-111 "'"'\kt• 1•,1•r 111,•P ,\11111rlrn 
\\Utt t11 .\llr, hut u ,·rlp1t1t~11 foqt k1 •pl 
lti 111 u11t of tlw urtuy ow l nn,?y, IJut 
1,, 1Jug ell •t1-1 tullu•1 I t n ·1•,·l1. urn t l~•lug 
nlso nn exJ)Prt mo<•hunlMt , tw bn. n ·• 
M:,cnccl rom Lhn Trlht111(' to i;o to t tw 
f· Nor)' to wot k on go,•pr11n1(111I UI)· 
i,lt 8 81 8U1te(I. 
Ir, c; ue ,,nz f orm •r•y llvrfl In T •• • 
OM wlwr Lit t' Ou f'!l uz fumlly l• w,•11 
I 1.uwu In th puhll hltuc hu,lt11• , awl 
many m mber of wbkh tu111II)· hnw 
I • <'n ln th~ nrmy In y oni gonl' 1,y. •t•\'• 
c n l of th m being \\' Ith lit<' color11 lo• 
t'ay. Il l pla here will IJ<• hnrd 111 
1111 In the am mann<'r us ,,. . tlll1 •,J It 
und oalde from tlt t' r !'gretJ! ot thr Trl-
hunp at hi" d e purtu~, h e IPnvc'II a ho•t 
t•I frh•11<lo l1<-r who will mleH him, hut 
\\ho wish 1.lm gl't'ot HUN'i' M In his n"w 
l 'Ullltloo. 
Mr. ':ll'h AZ was o r·componle<I lty 1•1 
,,,n , t o Pr J,oul•, whQ will l)('nd th 
,.u mmer Ith r,•Jath·r In llllnolJ!. 
~, 11 P l 'dUtrlhllH'(.I r,.,.~.224 . 
"l' lu,1 l'H,t ll•tll(' nl of i\lr, Mill ll' I' ftlllOw~ : 
\•11 1111 Ou .. ~ ll \l !Vl . 101~ 
· t• 
00
u n'•" r11<•io~1f1g 'fl ·'tts 't of nll ut 11i·~~ 
t• 1 1U \Jlt' l':o- t,1 ~our tut(' whldt lle\' l' gouf• 
" ( 1\ 'l'r tlw tup" n f111· tn tlw ~t'('Olld w,1r 
r, ll(j l' t1Ul)h.llg11. 'l'hP rt'turu:4 frt1111 our 
\'11npl(•rs nn.' Ji ll i yt•t t'OIU l)lt.•H.1 lllHI ,\'t,• 
11r<' hnJ}lt1~ 1hut hy th(\ tlmt• nil rJu~ 1·t1 -
1101·t~ llt'P 111 t' \'l''l'\1 l'IH11lh'I' 111 tht• 1:hlll(h .. 
,•1·11 ll lvi-.:lut1 wJII hnn• tt\11r -~11hi-:11rtlw<I 
Ir..: ,111t1t11 . . \I 1In•-.t•11r no p1..•r t·t111, ,1r 
tll• 'IU hH\l' lflllH.1 "tl\' ('I' th,• 1011.'' 
"'t.Jur lnt('St t'{'pnrr how~ n 1ol 111 o f 
.,"."":, i t) 1.:;n"' rot· I ht' tlh· l-:fnn, Wllll'll I..; 
t.lhit11.1d ,111h,111t 111,, tin' ~llltt 's n~ ' ot 
1, ws : 
'l't'lllh.:-,t"l' • , , •. , , , , .... , , ., 1,074 ,0:!:l 
n,.ir)!ln ....•....•.....•. 1.~'()\I. 11'1 
;,,. nr•h ( ' ,m1ll11u ......•..... 1 . • :l t.~ I 
:,.;,,,u1II ·urPlhm ...•.....•... 1,0:.?3,3~ 
l·' tol'ldu ...•.• , . . . . • • . • . . . • i:i ,2":! l 
•· .. \II or th "IUh•~ gl'l' Utly l' l'C't.1ded 
tr,1lr quo t1\ , ~uutll "'n1·ollua nnd 'l,cn-
lll·> <'l' huvlng 1luuhled lhe•r u11d th<' 
ft lwr titre'<' •ttlJ t•rtb<>d nppro~•mRtl'iy 
1()0 Pl'r l'Nll. 
' \' l' rr truly yours, 
" Wl1, Ll8 ,[ . llll..LEH .. Ill ., 
" li lt·, ·•,, r IJ11r1't111 l'uhlklty, 8outht'r11 
Tt l\·l•lon • .\ H. C'." 
The Tobie. 
F'L(1 1ll()A 
l'b1q11,•r ~tlDH'. Qth>tu Ht1hl'o(' l'il"M.'1l 
.\lt11•J11)t1 I On 111,•w•ll<'l lt\000 1 ,00.l 
., l'('udln .............. :;, 11 ,000 
P. •rrow .............. 5,000 ll,77') 
Un11tronl f l-4t11rke) ....•. 0,000 , ,000 
Rn',•nr<l ( 0..'00 3.500 7,000 
l1 ro<1 ks ,·llll' ...•...•. . .. 2, :1.477 
' la r Kl'rs . .... ...... . 2,000 2,000 
Collrn• ( ltw!'rue l • .... ~.000 '1,240 
hl J>ll'Y •. .•••...•.• ..•. 1,000 1,000 
lay (Orc•n o,·I' Sprg .. 3,000 !l,:lOO 
l'lenrwa re r ............. 5,000 O,:H t 
·11•umbln , ( l..nkc lty J •• 5,000 n,000 
uc•'unlnk prln11s •..•.. 5,000 ll.~, s 
~~o te r u P lk cw •nwr 
IJo,·rn ............... 3. 
} ,nu Oallle •.. .. •••.••... 1,000 
!:,1st , ·o•us l,1 ( Doyto na ).. .000 
T rosq>r f .• ... . , .. , •... 7.000 
Eus ll .. .•.•.•...••..... 1.000 
Ft . M ~·pr~ . ... .. . ..•. .•• c,(k)(l 
.... , ~J t'Utll' ....•...•..... Z.000 
!11H l•rlr11 ! QulnryJ .•...• , , 
J-lornll ton / Ja sper) ...... 3.000 
,111,• ~. ,111 f) lor•nnual .. 7.r""• , ,IH~ 
J lll'kStlll\· lllt• ... . ......•. H.1.000 HlO,OO<l 
K,-.,· w r,1 , •.....•...... 20.000 :l().mn 
l.n Fu.r<'ll(' t lJuyo) ..•... 1,000 1,000 
l.11k1• (Or11n••nn1•) ..•... 11.200 tl.2 1 
r 11k!'lt1111l . • . . . . . . . . . . . • 7,000 1:1,ou,; 
)I R•UII I'<' I llmd~lll0\\' 11 I, ri ,000 12,13, 
)I II rlou I (kn •u I ........ ltl ,000 !!0,5!iti 
)111111 1 ·,·llu .... . , .•. , • .• • ,100 1.M~ 
l, u !berry ..•. , . . • • • • . . • 2.000 :1.ri:i;; 
• tk1'('(· holx'<' • , ... ••..•.• 2,500 
:--:~w Hmyr,rn •...•.. , ... 2 ,500 
Orungr t l rlt11)(•01 .... 12,l'iOO 
O •· •<'d o • . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,000 
P Cl!<'O ( OndP ('lly) .... 5,000 
P mm(•olu .. ..•.••. . .•. . 2.3,000 
I',· • rr . . . . . . . . . . . . . . . , 4 1fl/l0 
l'lom _lty .. ... ........ i'l,000 
Pllllt Gorda . . • • • • • . . . • . 1,500 
P utunm { Pulotku l . , , . ,000 
!<1. CJQud • ..•• ••• , •.••. l ,500 
1-11. ,l o hnJO ( !-It. ug'~tlne) 12,000 
1-\1. l, uClt'. I F t. P l r, •e) . . 5,000 
1-11. l'C'tr r s\Juri;: .. , , .. .• .. • 2.000 
Ha nlO Ro•a Dill ton l .•.. 
l-loJ UlltrnHl ,•111 ( Mia mi) ~ l ,000 
l-lnwunn -c ( Liv<' 011k) •• 7,000 
'l'rolln.ha. • ·'<' .... , .... . .. 10,000 
T itmpa ............... 5:i,000 
TRl'l)OI\ Hv•lng , , • • . • . • 2.000 
\' '11111'11ulu ........•... , . l ,500 
w e~t Pulm Ueu,•h .••.. li'l,000 














111,t:A 't~ll WITH KI NG' ' LE'l'TER. 
&•utt•e. \\' •1 It .. May 24, 101 
H on . W. O. King, 
K• . c••nu tl , F•orlrln . 
My u ~o r Sir nnd B rother :-fk'<'•ng 
y11ur orttr•P In my St. •oud Trlbun 
,,r l ! oy 10111 tn r Pp•y to Rome on<' v,•lto 
rl,•lntl'< l thot th grand howlng that 
~t. l ' lourt run1Je In lhe I.11 >1'.' rt y !lorn• 
d 1h•p wn M hc<'nu It wus t1 rl h t•lty, 
I 1·11111<1 not rrfrnln trom wr•tlng II lliw 
,,. 1hnnk .r11u tor wrtllng whnt you 1lltl . 
\ '" ''"'• WP k11 uw thnt Lh" rt"h J'Pf"J'I" )rn \~i' 
rt •~ J)Oll(l<•tl ,., r y llb(•rally lO lhr gootl 
r:111"-fl, htl I/ th~y hod n 1s po n1l ('( I IH4 
l!h•r11 llv us 1hr l(()cJ<I , ,• lf-•orrtfklug. 
1HH1r \\ld OW'4 nnrl ou r gooci uitl 1•h•1B11 ... 
\ ho l11n'" to IIV<' lllHI sC'rhnp on I IH' llt -
1I 1~•n. l n11 that our gn,·Prnrurnt (u111l 
ti•• · IH"'-11 ~,,vprnnwnl in thr worlfl I 
gront thrm, th<'rt •t wouM not ••• 11r,•-
f'"RAry to ,nil f11r nuotlwr lnrtn, ''''<'11 
lho11gh 1111• wnr might ln Rt 1wo y<'ur◄ 
h•IIJ;;'f'I'. , ·our trlPnrl, 
IGt•nrru l) 1JM. W. Tllll•••~. 
Jl u-41 JJ,,111 . ( 'ommn1Hlf1 r 1 \\'n ... 11. und 
.\ 111 ku . 
M• OPt'. lt \TIOS 0 \ TF. l ,F.(Jlt.\1 ' 11 
\ 11 01..-~rn 11tm rnrrh•d , ,u t u ndf'r 411 r, 0,·tlon1t glvt>11 hy n 11rgr,111 1/M']O milt- ◄ 
nwny (UHi t,t(• llt l)y tfllf\g ru 1,h flVNl u 
Jlf'I' In ,\111.c trnlln rf'f•<•11t1r. Thf' nhj('1•t 
rl'II rr.nn hi • horMr ot H ull'• ('r1 ·1•k 111 
',,rthl'rn Au~trnllo, onll urr,,rrd 1•rl 
011 lnJnrl•••, •ndu<llng A rupt urr t,r 11 ... 
11r('fhrd. An CIJ)f'rntlon WA• 11r~l'lll I! 
nN·PM nry n rul fh£'re wn . 11 0 do<•lor 
with in 1 ,000 mlll'li . ThP M111llllo11 r,( 
1 It pntlPnt wna tlr•r rllwtl lty t(•lrgr., r,11 
I u n tlo<'lor la l'<'rll• n ntl hp 8<'nl had, 
by 1lui nrnfl ll1flnrt M, h1Mtr1u·tto111, 11rul111 
wJ,11'11 flt(' (lOH[m Jl kl<'r lll ITnll'ft l 'rr<•I •. 
with ut h urglro l ln• trurnenla 11 h r 
l'OU ld _,_;f't, lhf' t'11l1 1f or whlt•h \VRl>I ti tu 
,, ,.,. ru r rh •1l out thP o()('rollon 1>1. 11t •t •fllil ► 
fulli, H.·11•111 !fir Amr rlrnn. 
llumon lllK-rty I~ nn lonj!rr thr plRy-
1 hl'l~ of monnr<·ha. 
i.it, l It I,. t .il~t•; tlu•r~• \VA H l-l H<'h n lluf --
11 , f,u• it \\ u t h l'l'\' l lth"t lU." )tilt.H I 
;;:+❖❖•:-!•❖❖❖❖❖•:-:•~-!·❖❖'\•❖❖❖❖❖.,...:•; 
A ,•t-llUI:' to thl• 
t Short Sermons \!! t·htht u,·rn ." \\' l1HH1 s lrnll "l' t.dl,•H• ·t 'rh,; llllHI \, llo \\ rn,1 011 tlH' J,:l'OUIH l \\ IWll 
tl1f1 hnltl~ WH1" toughc, r th{• 1llll1l whn 
\· 118 htlrtl f l'IY ~1l' Or~ l11t,' r'! Hut lllOl'l' 
t,nportnnt @ti ll , 1 t ll n (l , ' t.1 1' I"-' tnl'~111 -
t••n u .,, \: h ,,., . , ..... .., ,.(' u 1 1!'.'''H.• •h• \\ 11 
,;In• 1111 \"hrl~flu11lty I i' 1IH1 rt• ht• th• 
1•• lr1tl ·lp-t t l l 11 tlw1·11 \\' US 111)1 llU.' lll'llll · 
t hl' p ,..t ollil'l'. whl'I' I will 1·011t i 11t111 to 
i❖-:-:•❖❖❖❖❖·!·❖❖-t-:-•:•..:-:-:-:-❖❖❖❖❖❖·=· 
'.rhl' '.l'rlb1m~ hn s orrnnged f o r n aer-
·• .. :.• .. .,... .... crmm18 for the ~tRy•nt• 
It Olll ' " I •" '•.: ' u., t.u 1 
111•111strrs or ~l. lout!. 
IIOW TO ~T l 'II\' 'f llf: NEW Tt~ST.\ • 1lou , 1111 11 a11rn•,•1•11 u , 111111 110 1iatt•11-
~i1m. uull "It h,mt l1111 1'l(' 1 ht-1·,• Is nu 
K I'\' • my pn t l'OIIK il h fn•"h lllld ;:n i l lll l'lll i-<. 
' 1 I 11, <'I \ 1 ii IIH,.'t• 
~IENT. 1'1td,1lu11!1,·. 11111111• found ltlm"'-tr •1 
T! w l' llth·,• IHhlt• i~ o u1 ·:-1. 1t11t l It Ii,- ~i 1111 ,1 1• 1111tl l,n\'1111,r fo uutl thf' :-;11\1l1111r 
l1tq>Orf11111 \\P know how to 1'1 1111~· II thP :-N'tHh l t1 11irllu111 \\1\IH \1!11 ·t'"I 11 
11 -4 11 \\}Hilt•, Inn lht'n' on,• NJlll\' lnl r,lu - ..t•lf lt1 tlh ' q 1u•sfl 11 11 , " \\' 11111 11111 1-1 t 1 ll u 
~M IH \\h.\' '' " ~11011111 umh•r l'- fnnd th t• 11, ht• ~u,,d 1 ll 1• 1·p l..i lhl1 sut,·1nlun ; 
I h4J Nt.•w '~r ,•~l tlUWllt. J t 1-.t. th<.' l'Oll\ltl - huw l'UU I tl('J)rt11--i rt1Ht• It•) I ll ,t t1 1n1•l11 •1· 
tu th .. m u( tlw rn ... 1w t.'tl\'1•nn11t umh•r t 11 111"' 1n 111, !look or .\ ,• I , tlu• H't'11111I 
\\ Llt'l1 \\ ,1 11\·,'. u ud n full I.no \\ h-df.{t.' <lh l..;1011 ,t I hl..i ~ ,.,, ·1•,,.., tn111t•n1. I h •r1 1 
,,t t ht• ~ .. 1,\· ' l\•'llnnwut mu~l ht• l11ul 111• flll(l'i IM.'rhu ps u lu1lt1 11111111111 p,•u1,lv 
f1,r U~ to 11111\\' Wh:tt (h)(I wlll:-c ftH' u~ \ ,1 111 tlh• MllllH' \\'llllt ill tlu1tr lil'l.ll'I ", 
TIP PADGETT, M11nagcr 
PADGETT'S MARKET 
t ,, do. :. t nd1 Inj ury huq 1'\' SllllNl trom HIid th l-4 f.1\111(.\ <1Ut 'Ml ltHl OH lhl'lr tip~: 
u wunt oC II dt..'lll'--(' IIL ,11,thwthlH h,•t 111ul lt1.• fillll'i 1llot oil o r lh(l-m ht'llrll tllt' 
\\tt' n tht' llhl nnll lht• ~t•w 'l\1 s LnmPn1 . Gt1~1w..•l, lklH•\t.'ll It , l'f'JX1nted ot tlwl,· 
~lnny t'l•llgltn,~ t•' u\'11(•1· irt' · t tht' J11~ nrnl wt' l\.' ha1Hb('(.l tu tlw 1111111(' ,,r 
l\\ O ,·oh111u• u~ though tlh'~' WC'I"\' th(1 Fntlwr, X1ln ttttll ). l nl,\t 0 1,ost ; u111 I 
hle nt kul In I h,•lr t,•11e ltl11µ:< . 'l'ltt•y 111·,• lt1•, too. "II hout 11u luh•l' or <h' ltl)' , I~ 
uo;c n111 to ~1•1hl u J'tt'lliH•nt ~iut1('r to tlw hurtl'd In th~ s ,•mltolh.• Jll'UVP , nHtl rl:-1,1~ 
f l'oi-t ( >flit'(' . 
TOTAL SOLAR ECLIPSE 
TO BE SEEN JUNE 8 
Ptiulm~ or Jlu\'hl . n hl the . \ ,•t nf t1w Lt• "u1k In 11t.•w11r ~ or lift'. 
Apo. II,••• 111 h1111w \\hill 10 1ln Ill Ill• Th,• nt•,1 tw1> <iht-111 11>' "Ill I•• l"' lll · l',\H1' Ot' Ft.ORII),\ l l'i I N /\ RE/\ 0~' 
fl \'l'l1. , \ ,HI "ht•n \\"'(' ,·nuH .. ' to thl' s,•w L·1 I In tilt' 11,•,1 st• 1·1110 11, "llll'11 wlll ht.• 'l10 11ALl't\ 
TL•ft t umt•11t " ~ nftt•n fi1ttl s lmllor t.•on- < 11<' monc 1l tro111 Lo<luy. 
tuslou . ~fll11~ H\f'IU to thlltk th1H tb(\ r u ,· 1, L . • r,•nk l llM, l 1nt-ttor l"hrl,-;111111 
1llff,•n•11t 11:.rt . or till' l>rn> k Just hop ( ' l111•·•• lt) . 
I n 'f1u11.in II \\'mtte 0111) l 'artlt,1-
W III II I.a l<' In the Afirr110011 
Jlo.'llt'll to !("I Iulo lhdr l)rP,Plll 11•11,•,· : I. I\ 1:-.m,1'0N M l!.i',ION ·" · t:. .\,trm••l»ll'I' 11•1<l •1(•111• t ull .,,,•r 
t1utt )lntthC"w ml~ht UM Wt' ll hnn• ht.'t' II (' lll l( (' ll llw ,~nrntr:, 111", jtrt'iltl ., lntt 1n.•~tt•tl In 
tlJ,, ln ~t n:i1 llw rtr~t. uml tltnt ltPn•lu LnNt Thua•,,ulu)' t'\\'11111,: HI 7 ::lO. " tl1,' lotol ttl lHr t'i.•llp..it.• whkh \\Ill 11,k,' 
thm \\11~ u,t lll~ l-....;i1~1:l ly th;' lu~i t.'<-·: 1,11gt' ,.,,,11'1tgntio11 u, .. ,,mhltld tit 1t1t, 1,l1u"t.' Jum• :-,, ,w ,L ~nturlltt l', aml 1lw 
t ,011 ur Itw 'ft.lumt'. (ht' t,hn In n1n11 ~ J.h·lnit:--llm ;\J U-..-4lon ;\t, 1:. chua,·b t o oh- i(lllt1n1I Jlulilk nlso I l111,•n •-.i1t-. l \\' 1111•' 
i·n~~ t.'t..'Ltt ltl 11\.• thnt th~M' d l tr~n•u~ ~t• n ·1.• th ' 1>rtX' lurn uLlo11 o t P n •e1ldt.'11t 11!,1 I\Htr111w1ul'rt11 \\ Ill Wfttd, tlw pht'n• 
l1t.'<1k..i r, t th e> lll'\\. 'l'(•~tum~nt ftmml ,, IIMH1 , 1·111ll11g tlw 1w•oplf' to hnlil t,;<' r • hl'tPIIOU 1hi-t1uµ h hlg H' h' "4l JWII nrnl wilt 
tt"'•r <•n ral P•11c '·. much 118 ,Hrf,•Tl'ut I,·.« of I 11t11lllo1I >11 an I 1irnyt>r Tht• l' •1d~u, ur lo 1u ke 1ih o l nl{ ruph • of lht' 
irnc-t mlµ ht flull th(l lrs wh(ln hou nd p:1,-.tor~ tt1; I lllt'U1l~1 r hl1>t o r , .. ,.t .. ;nl ,lf ~u n lOr,urn th l" Jt•' U~ral ouhlk ' ill 
l t ~e thvr t,y l1 pu llll~ber \\ltlhml l'(' ft•r - 11,, u tllt•t· (hUr(') Jl1 W(' rt' I)r('il{'fll nud w:,t(.'11 through ~nlllkt•( I glu ht'. \\t hllC' 
, .. ,c h• 1l11•lr ,-111t,•l)t• ; hut J<tll'h u lu.d JI p11 ,t lu lit<' r e r 1st> . lhe N'llp~,• will IN- ,·lr ll••e o,1•r ti ltt ri:e 
('OnL'(l l)tio.1 ts n fur from Lile truth n Pru1~t•r ,,a mtHlt• Cm tht• IH'\' hll•111 pnrt or tl u• t111lh' d ~lUh' us n JlRrthtl 
lit (' ('ll~l ls from the W('lt t . TltlH hook 11111• .;,,. u•lvlar . r IT [h(' ll'"ll('rQIJi! 1111(1 " 1,, .. ,, 1he 11111' o r l o tn•lly ' " t'Ompar• 
I~ ni-1 FIJ's;t[<-motle 111 Its nrrnlgnment us n,lml rnls, r the ~rr~y nn1I rn~,•y · tor t lw uthrt• t~, narrow, l~iug 00 mile whl nl 









1 11 In llh• 1 n•rn' ltt 1 n1HI ha 1h(; l1utlll' : J\l,r•rd<'i. ... ,.,. ,,·n~h. 1111,I 40 mtlci wlll nt 
e. u ( • 1011 ' • • • t t• r our .\Il l, • ; r,,r lit <' mo lhl'r,, o r our Orlando, ~· •orhh1. 'rlw nnrrow trip 
I.Ort Is lost I Jll) l!(' •t s llou d be II ' Ima,,,. 1111•11 who 11111· • g n111• 10 rt1,:ht (or u f lotollty •lrt•[(•lll'H tll'rlJ•~ 1he I nl tN I 
Un111 . 1>lrltnully, 1 a tour.rohl 1'.\n- u tlw hnllll•-& of fn,~10111 111HI huurnn • ~rutN4 111 n 111 trula-ht 1111(' J){ltW1"<' 11 lhl' 
turl', uml this ls ! u ur-t ol<l In It d•vt- It~ : for ti•~ lt t•<I cr .. s., n111t 111,, Y. M . two point~, t'mhrarlng su It t'lt•<' ua 
ICJfl.,. c11 1•h clh' l!i1 1l l1 rueetlnjt nnd UP· '. A. llll I u~I kln t1 1 fl OrLWlll>'..lllltll.1~ l htkt'r ' ll t. Clre., H~n ll lvf'r, \\')--o., 
pl~·lng th ,• !-plrltunl want ht the or<IL' I' 1101111= wni-k for th t• \,·,•lf1t...,{' 1 ➔ f ,111r llll' tl : 1~,\ll\' <'r, ('111., Ounl o <'lty, K1tn .• OuLh ~ 
,. t tlwlr 'h .. : t1rt\n •. Eac-b dlvltdon h ne fHr our µni-n t JlNlJllt.' nml our RN.'tlt rh•, klo .. \ ' u1.oo lt)l, Ml , f J('(l..;hurJ: 
ifr,• .• t n r ruMlunwntal r1url)OK<' t\11111tr:, . tltut \\ t' 111uy tj(l unltt•d 111 111111 t\rl11111ln
1 
J.'lorhlu . fl \\Ill lK'J{ln 
whit.'h ,rbt1 t•l11 11·11<' lt' r t o 1l1t•m . ll I lwurt 11111 1 1,n ri~"-P, nrn l th tt f ltlt'ol l111e p,ulr ht 11w nfl('rll(H.111 on rll•' P l"ld 
t rue tlwy lUl'll t'<H1tnl 11 many othPr .. 11ul 11ro,.,, ,. l'lt~· mny uttC'nd ""'· 1hnt our r,,. ; .<tU"'it , \\hllt• nt Url ,,1Hl1, tht1 Jl(11l1"I 
\ ,i-w,r,,tnt thinJ,": , I.JIit tllr"-(' an:• t--uhor• fi••ld~ urn,, >lt•ltl tltt Ir 11htt1Hlu1w,1. ,uu l ,,t tutnllO \\Ill lw•,;l11 ut ti 11 ll ru 
th na te. ' rh-:i tl~1 11lr h11ul wont of tllP I hue w,• 11111 ,\" f lghl 11, n i-.\1t't1•~..i tul 1.-. UP Tumpu \\ l'I lw \ 0Utl!'.l1 IP o f 1h1• un•u o r 
N• •111<1.,·lu~ l'hrls11t111lt y l'f'hlll'R lCJ th t• ! ht• i;r,·111 hnllh •, l••fur<• u~. to1111llt), 1111 111 till s I'll) 1lw 1·1 lip 1 
hrl.;it, .\ n M: lrn·nttil lli1ulu. wltb 11 It """ n rut't 1tl111.! 11111,:: t1\ l't.l n·1111•111 \•, Ill tw., ,,1~lhlp n n 1,ur1lnl t'( ·ll1>"'P o ul y. 
dt.•ar •-i.a.,t Hni l gc w~ I lwnrt. hn,, lng lll'l't.•1I. u11tl H :-tp lrli ,,r t11,• 1• ll11m1ll1~ 'l'lw r,.110,,1 lnt.t 1nh•r,1-i1l11J: nr1ldt• 1111 
l'rnrU uf th(\ Chrl.-itlu11 n.ilfglon, hind ,rn, I pror.1,:1111 tnhh mttl ilt1,·n1k1n JK'; · tlil N 'III) l.ll ht Ur ( ', R Hr11 l11l11 u111l 
lo N'~w ·\'ork fo l' l h" l)UrJ>O\tP ,,r lU\'l'~tl- n1d1•d 1111• •·011µrt•,_;;-11tlo11, untl wn .-4 t'\'. - HHlh 'llr 1•1 tlh' ,·urn•111 I "' ti " 11 t tll f' 
gntfng ft . '£he' flNl Runtlny mornlnjl prc •..i-.1 1,I l11 1111 tlw pntJPr" \l, 111t l1l.y .. ~\'lllln,: :,t~\ Mu11, puhll lwd 
t1111IM hlrn ll~wntng Lu th~ Prtlshyw rtan 'rl l(l 1-: 1H\ 111•1 h I-A·11,C\lf\ hdtl t r..;i l'P-'u lt1 r 111 , 1, \\ \'ork ( ' II ,\ . 
1 1·t•udwr. \Vlw11 IH_' unnl.,•2J•,c thP ,, ., . ~o,•lnl ~·tld11,,• 11lght It \\0 1'1 fl pull'l11 Our 'l'otaJ lar lr.tllp.!U'. ,f 111w K. 
nw u II(\ ttnd thnL tlw Ct'n trnl thOUJ::ht , it• ,wlnl. •r1w 111111t•x \\u"" d,., ,., rnlf'•l l U>T llr (, ~. l\rnllutn , 
IH of Jt ~.-.•c l f}(!r on t·ulh'tl hy va rlo u~ "1111 1 ht1 ~ utlmu1I t·olor 11111 1 thP l)l'O· 
nPme.: "h rl t J esm. Hu,1lvur. l ,ord , J,:rom wn ~ 111 ,u·t•urdum,· llwn,ro. \\~u- f11rtun11t(lly, hultlf\t l. l llw mun 111 
rt e. .., r nlghl hf' h("Ur O Mflthodl 1 l(l11l1Cl1u1, r11rnl11IH'.'d IIH\ rpfrv hlth1nt,., '•11 • \f'l'Y thl()~ li' I) nomt-i. Ntlllln• 
preuch£1r, who<' rmon In m ny rf' · ,.\ lnriw numl"' r I r lhr JtHtll~ Jl('Ol)I C' 1.Jrln lw r m o l 11un·rlou!l il l •ta •I(' 
peel I dlfr<>rl'llt from th~ o th r . but l.'t1JoyN I t h tltt<' 1 •nt1•. The Rtiw11rl h n t 11 tn• •~ lip <' of lhl' sun . Th map 
b<J th Ill'(' l<l!'ntl al 80 Cur "" th• l"'ll · l.~U~lh' 11111,1 .. lit(•'!<' In)" rq:ulurlr whl h . M l)Ubll h 11 111• month how 
trnl thought 1 onC't" rned. ll t! t:>vnt ln • nnd f11t1y nrr u trtmg fnC'tor nmo n,: tbr long, hul ntlrrow, llt rll) o r c<mn t rr 
uc to l1enr t1mlnent me n fo r month '4, ilw ynun~ J)f"<il)lt'. "'1l1•h wlll IW' thu" hl1hly f11voN't l, 1 'tw 
n nd th y (ll{f1• r In a thou anll minor ~ 11111111 , . " ' II t;•~kl dny lll 1111 111 , 11 • ll••11vy ulrnl llnl' ,t,ow• lh,• •~• l lu• 
(letsll . but o n unit con rnlng th1• •u11 11 • , l' \'I 11 w<'r<' N'<'l'lvt'<I 11110 1111, t·,111011 fo r (A• •rn1lo 11, l>ut to tullly 
hrlsL Tbls Christ lll to lhe lr lhcolo elt nrdl ul Lht• mnruln,: •P rVI<'<'~. Mr . ,. Ill I•' b'K'f'' l'< I evrr,•whPr< ' within 1hr 
gy \'•hut th,• BUii IB t o the 11-0lur KY tern 1•:. \ 'un , .. 111 .. ,11 CHOI(' l O u• h,· trllll • f,•r 0111e r 1111<'8 UlFldC' o r lhl ~-111111 
• It s ren•~r ; th<' 1ioln t nronncl whll'h rr,,111 Kiir•llfl \ ' ulley, Mhni: ·Mr. 1 ••• M. 11 11• <'t•ll tl!4.' 1'1111 lk• , n M n partial 
o il thing~ ,1~ rl',·oh •1•, nnrl from whh•h ) l t1uk 1.11111 <' lty lrnu , r, •r rrum 1.•1na , II.: 11tro 111tho111 1h1• •' 11ll l'tl t-11111,••· lt11t In 
thry r '<'I,·,• tlwlr lhrllt nnd llfe. 11 1• .\J ue. Ku 1th•rlrw :\luuk <'tHll fl' frnrn llw 1H , \\ ll,\' , ·uu till' l\\ O uti.-1 11mw11n IN:' ,·om -
r,,\v S(l l r<'tH n comrx.•tf'Ut h ' ill'l1t1r uml J<tl forrn,•tl , unr t .\ t r. Of'O. I I. :-;ir•,•h• 11 .. tn•<l. \\' itut you •'t' ttt-4 n tornl •·<'lll'"'t1 
hi .. lU<Jl<'H llt'g ln In cu rnrsl. from lh<' 1'111[('{) llrt•lhn•u d1111·1' h , M r. 1.11• I)(• 1'(11 Oll i)' \\' )•1• 11 lhP 111111111) 1, 
Thi t O ber. tltn tbls fir t want or AIIX'rt Whll<'ltNHI 111111 Mr~. K11rolt ('Hlll)lh•t,•, l'•11lt•r (' "'Jlllo11nl JII 1110, 
h ! l)(' 11ppll d. dlr ·t• h•m In ti l ' HI'\' • Jonp Whll l'h<•o 1• ('lltnr " ' I-It. <'lo11d IA • I 1•lwrlc 1•011111111111 th•• lnfl'l)H'III l'Jtll 
ful Mtu(ly c• t the fln .. t tlh' I Io n or tllf' full fu r h i~ h nlrh, lllHI llk(•d lwr,l "'u 1 ◄ 1 111ww11 ,11 u1ot. llt1 t~ I, lrnl "•' llnr(' unt 
r-;pw Test,llll nt, )lnttll w, ~lurk, Luko, r III C'h thnt hr 1111 11 t111ll1 R hOmf\ 011 1111· hi J)(' or It h1•rt1 } ... or thnl rPusm1 ull 
nnd ,Johu . JI •~ ha him wltneSii the 1_,,1,. uvPuu, and Ht•\"PHlh trN't. n1, wlto flln 11111k11 tl u• 1>ll1CrilllHJCf• ~houhl 
tlo,·P-llk r d rs.'fl11t o f th(' splrlt ond thr i. l \ ' l •r latt l 1)('('n ,011 ,~£> rtNI, hut mndt.• n Jh't n 11 ·•ur lhe t.'1111lrnl lliw u 110-. I• 
u ,ullhl <' , ,o l( r from the Pky. H ts pu - i,c tnrt u wre k ngo and wa 11 t•nnn•rttlfl ut t ll•, UHi our mn11 ,d.nn n gn•ot n11111 y 
rill ht d fW\Jil y 1nte rf' t r tl ant.I n~k fur 1•,, m{• Tupq,Jny night. Mn J' :.!. , n"1 tl hnk l 1 1wu!t<4 w •11 • lt11utt••I ror lht:• oh r,•n 
f11rth<'r 111 tructlon. 11 • Is O(' L sltown Ctlllll' luto 1hr c hurch. ThuM A•. , ,.,.1111 il r,n• Ynn 1lr, uot 111'<'11 to I)(' lite 
the l,orll at he h U>tlWR the 11('0 Into al • I, , ·nme8 ~,>oil for him, lltl<)y lllltl "'"'" M ,or of ,I l r lr8"f'tM' II N 11>1' 111111l1INI 
l rucc. T hey now go lO O d 'W rt p.n,•,· t 1111 this clturch IH pln y lnit ltM ()Urt In t•y•• . M l'llllr!'ly Ml)ffl('i,•ul . " • nmkl'() 
t,1 !;{'(' lllm t.-rd f l\•,• thnu•a111• on rt,,., lll'• 11ln11 hlrn In the Hplrlt11nl llr,,. Mr. "' llnrk glt.~H wll• 1,., or uh·11111og<' In 
i. ,o,'(IM ttrnl twQ fi sh<""• J\()fo rP lt,.n ·tu ,, ,hun , rt, ,ill wu M rN'f•h f't l luto th(I ,. 'll<'hlnrc 11,e proarntM of tlw <'<'11P8t1 In 
this mlro••c tr t m1· HOY thot IL IH one , hurl'I• r,,, 1111 l 'rPJ>nrutnr.v mernlK'rHhlp. II H Jlrr llu•lnnr I 11r1tnl phn •<', hul 
,,r th• mlgt ,lest lhe Saviour pvcr Mr. Me O tll W llM rn11vrr1,, 11 ln• 1 rr,11, • houl,t ))(' tll ll('Ar1lr, 1 .. . th,• l lllll lll )' Br• 
wrought. It ht cosy to d eceive lh(' l1 J't.1, ntul lrns unw Cfllllfl luto lhl• f'liun h tor rive,,., 11111• lnl! P r w lll huu oot (lulLo 
tl,P Pnr nrnl t he Lou h ; but unt n t1111 thP remuiiith•r of htH {htyH, rrhuM Hun • two ml11llh'S nt the Wt1Htrrn C'll• l o( tht, 
llitlX"llll' or u hungry mnn. H e fl(lX f'ny WHH n !llll' ot fl J"llf'tliUtl vlt' l ory, nnd 11111• u1111 u111y ili11-. 1-4111nrt f' rM nt n min • 
nrrrRtK lh~ ult ntlon of ltlM J)UJ)II l!y 8 • uhsl1111tln l ltt (• r~osr 111 m mlll'rHhl tJ, 11I•• In Florldn . Th is mokP8 lite W~HI · 
111u•1t•1t ni 1h1• r u••1t111 nr lhP "••low • Mny lh<' l ,m• ~rnc·lou• ly ,ulll unto u s !'In 1>0rl1011 of thl' l)lllh lx'tlt•r s utt1•<1 
,...,n, tht1 r, thc1 ng ot thfl dnughl('r ot ,Tur - muny mo rl ' of \H'h II M tc llRII hf' t,,UVl'fi. rnr oh~t•rvnt!o11. 'l'hn:~ other lmr>0rll111t 
lil t1 H, 1111d I Ju • rulKlng ot Ln7.oruM from Huiuln .,· ulghl thr toi uhJPc• I \\'RM c 1141 1 ••1um11~ ('O nt dlmlC' to llM R111wrlorl1 y: 
1111' •••••• ,1. l)ouht 111,w fll ~M null t hll •• 1! 11 (', 'J'ltrr1• will '"' IL .111111,,r J-:11• 1 IH' J!ll'lll"r llk1•llh1~Kl o r ti ••lt•nr ~k\ 
3n1111J.; 1111111 u u" ju~·f'n!lr Jlr'-1\ J; Im.; worth f Jl'l~l~U(' ~1ii Q"t ""' I'!,>' :, , honor !..r , 1.,ud;, "uuhi mu ~ , iw PIii 1rC' 1,1;,.n 
" I t It.( 1-: nouuh ; r lit•IIM't1 lt1 .l1•1"1t11-1, U" or tlw '"'' 'R~lou. 11•1w1u1 111111 rnukti th•• trl1, fr11lrl1't1K; 
llw Hon o~ C: nd, nncl Lhr ~nvtonr or TIit' 1,11 ~l1ir urn l rurnllj 011 , 111 fh •• lh1• pl1111 Mn111,,r 1•1i1111u J,, 1•on1Htlon111, unf) 
m • 11. 'l'hu the tl rHI WOHi II! tl l<' • 11lr• I 11111 1 lh l~ w 1•<• k llflrt1< llng 11 .. , 1·111 11 1111• f•11 ·I 1hnt Ill lhl' llt•I(• o r llH' ('\ llp"I• 
ltnn.l rmtul'('- to know ,J<"MU 1.-i mf't i :i t iu•pu u•nt 1,.0 ,r,• l,.ti-4 of Ill <' .John n. •lu- 1111 wlll h<• IIIJ.tlu•r In I IIP k), 1114 
n111• ; uppll1••• hy lh<' rlr•I 1ll vls lo11 or 1-1(..r sou tlllll•i•r• lly. MlsH ()Igo n ow,•n er, from Wl'k!Crn polut . •••111. lnltl'r 
the N(1 w 'l't•,.- Umfllil llw Ou"4pt•lk, 1't nny 1i1otrlc•nlu hH rrum thP ndh ·gt• of L,lh- lll•lnt 1·n11 IH• rf•nll1.Pd hy r1 •ft• rrh1J,t 111 
,,lht•r lj(l)lil 1n1l7 tllfl .J f'\"4l1R In 1h<' prf', . t • 111 J\rlJ>C Hlw wlll mnkP HI ('loud 11. t• flg11rp rnr lht• IIPJ;lnoloJ,t or 101111 
111w1• ut hi~ (11,-.dt,lt•'i \\hld1 Rl'P n11L r1•- l it r hornP fflr rtw inns t or tlw HlllllllH•r 11., J.tln• n ,,n tlw mup. 
ft1 rfl4 l(I In thlM honk, llut rlw1.1,• """ wrlr 111 ,1 \\Ill 11• tur11 to H11'1"4oll t ,, r 11 JH l'"ll f,,;o Jur t':rli11sr 111 II IMfor,1 . 
u n rl1nt Yt' tulA"hl IH •lif•V(l, nrn l thnt .J,,. i.:,·nlluut l' ,1~111·~•. und \\Ill ~,1111_, for 11 .\II llw Purl~ t'lir111il1·IPN r11 11tul11 1101i'M 
HH IM ttw <'hrbd, thP Hou of nod ; nnd ~l 1uo,•r ' " ',l,('l'Pf• ru• L y11nr. ,,r 1h11 111•1lp PM 11m l 111t11111pt M lo ,•o11 
1•111, hP ll " \' lng ft> might llu vc• llf, , ltP,•. J\11g11Mt l'f' l1'r !ind d111r~•• or 11 11 , 11('1°1 111 1· 111 \,1111 l111porlu111 "'·,•11I N or 
tllrflllJ(h Il l IHJUJP II 1~ J)Ol)Ulnr 111 proyrr JHH ·l lng \\"t-d111• -.f11tj' l','\'PIIIIIJ,t 1111• 111111• \\"p IIIII Y 1111 •1111011 lw n, l\\11 
'I nw f'lr,· lt '4 lq l~11nn• tlH' rnlriu•IPi-c 01 • 111 llu • uh .-rn·,1 of 1l1fl p1Hdor, tir ltw 11111!"11 1111 1'1'1• tluu " t urlt•H (11111111 
lui:wth,•r, to 1hrow ttwm 0111 of t•11 11rt , , "' _ 111 tlu • tllllllll1>4, ']'J,p ( 'hlriii,-.p luiv, 1 lflfl 
, • .,. 11nwo rrl1y o r c•on,,cld1 •r111l1111 h,v thl -"4 MO~lfi.., l .'4 1BE l<TV 1,0 i\ N I Jlll ul ,·rt1,flL or JM)l41'<1i•M~ln'{ lll fl ,·., ry rlr"'f 
i uhu1T<I ni,,. But. I flf11rf' ngr, ·t-111~ I , Pl l<(' II ASt-: ,' 11·, t·ortl or u tu1 lor P1•l1p"'t', whh•II iH -1•11rr. 
l ltl. whoh nit• lo1111hll'r uf lllh l1 • r,wl Jr ,. P•lln•nlt••• th«t lh•• An1 1• •·kn 11• '" h,H•k I, :!J:lt l II ( '. II JIIIIH 'llr• lu 
ll• l II IK• r1~mPmlWr(1fl tl 11\I 1hP JH•opl P or fnr~lgn t.lrtll o r r•.1 1rn,c-_,tlon 1111r .. hn A• l h i \\rllln..tN llutt ti lt' t ,\'O U#C li-ou,iiuPrM 
u,,,.,n~ whutn thry W('TI' \\J'ollghl ti lt! fll •.~10,IK~),f)()() or 1hr I hlr,I I.IIK•rt ,, 1'"1'111 r,11111 1 ' " 1iro11l11• .f lhl I'. IIJl•I' 
11111 fl, ·ny 11100. ' rh(ly nrtNnJtlt·d u, tit · J.1111 11 , thfl 1111nil,(1r o r H11<• l1 hornl hll J • 111 d tn i.co lhrough lli f' Jlroi w• r i ·i•rMun 
1 "11111 (h('l ; I hy n (•rlhlng t11r•11l 10 Ut>f'I ,., .. 1'4 fl"11 hrn1 tf•d ut 0Vt1r r.i,()()0,000 IIH'~ rnr ,. urdln,; o rr llu• t •\ II I I ·I 
1.1•l11tli, lh" prlnc·P 11 f dM·II~. But It wn ,-c • J\ t•orurn lnr ti-l1•J(r11m h m n !--!hn11~llnl, 1ul~ht f' IHII" thN"flrrniu 'f'o n :vw\.' t! 
n luti•r n•• rn1u-h l111t•r that di ,·nrd ' ·' 11111 , !i l11lt 1K thtLt uh"'<•rtotln11~ In th(l tlit ' wrnf h , r lilt-
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wt• r N uho,p 
1
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111 , ,I l11,~n1 nlto~,...,h•·r 1-\111,1•0"''' lt voun ~ 1 lilrll 1,lht•rt y l ,on n In Mllu111;hnl hntc ,~• ror nt mu·fl tonk th(' 
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11 ougl•t , •h•,·lt lr•• l hn t thr llnttl r or 0 1'1- 11 11• Am,•rh•ou eml ••• t •1 I 
r. . l "' n ., l''C ,.o t ··nnot11Pr1'f .1\noth r r t'<'llp1o.,1 thnr r ll•lmrg 1, " m yt h , "" ul'11 1·1111rtl• ·t <·•·· Ill flllPM lhnt thr R1tl ll«' rlplln11H tu r,~r; II f ' WJIH ffJr"l<JII I liv •
11 
" 
,•I' (H '(' ttrrflrl; llut WhPII he r•l(), t•JJ ll b1 <'In- II 111 dty orn nu •• ti • •io t ooo • ., If' JCl'flll l 
.. 1 u lfln ..,,.><," .. , , 111nn~ t: n 1('k nMt1•n11om!"'r ' l'hnl t•M or MIi t 
q1tl'n l >1thl1 1' H nn o ltl , hnlllr•8<' n1·rr1 l ti 1111 1lol)ltl•• thr quoin r t for llt r Am- uml lhllH 
1
,r lt>tlily' wn • 
111
, fl , (• 11 "• 
Vt'IPr 11 or l•h•k('l'H cllvlelon, who lOHt 1•1 lt•tttlH llvl1111 lh('rt• I " t TH, Ou•• 
o n onn l•t lhot romou , r hnr1w, 101 : 'rhl' f-lhah o r 1•~ 1 
1 rnp tl'MIPi l hy O l-:urn1wnn ' l 'hlN rdl -
•· Yo11n,: man . lhut wu o fln P kl)('l'<'h , ~1001)(,0 1,l~c r1 borclu purr•hR ti " l >C' lrn,I th r goo,t r ff1•••f ()f n, ok lt•g 
Y n • Jl<'n1•1• l••twc•NilhrMe•lrNnndlh t.y ll -
1,.n , ,, lw 11 ..nl ht't •II t•ngul(t1ll lu u "o r 
(11r ' '"'"•I ,,•or 'l'hl' t'<' IIO"'-' tuOJ. 
p lt1c,• 111 t >l' 1ult1Ht ,,r 11 1101 I) l'Ulll<'•lt>tl 
IMllh• 11111 111•«r<'<• IHllh Hid•• .1)10 I 
1,• 111h111 nf ho 1ll111t•s. '1'111 • rt'<'or,I 
of t'l.' lil)i;(I ur(I nt ~n\ut h11 ,,or1u11u\ h) 
1 lw 1110, li •rn ltlstorll111, for "ti h • h,• 
l,1- t1l or th•l u lrOUWlh.'/ II IN ohl,• h ) 
Mi l 1 h ' Ill •n• or IP tl1<f111lt1•ty 1\ 1(1'\' lll 
wuuy <In ,'d 111 R11\'lt •11t hhitua·, whlt'l1 
\\1 ·11hl ut) 1 rwli-.1 1 r1•1n11l11 11nl:oum 11 
t 'au , of a 1-ular •:~lip.,.., 
~\'\111 f ... UII IIW t'tlr1h . \111 llll\l lllOOll 
ttPIK'H r o f r Ill' ~t111t1• • \ , 1r,• lll11l rl:,1, 
n 1hul llu.• 111vu11 nu' t'11\"t1r lh( ,ti k: of 
1 h • ~011 '1'111 I I rll l' ont, r,,r uh r, 
l ' 1"4 llun '"l'-', 111 till' J)Url (Ir lllll t'llrlh 
h udu•t.l t,, lhP !oC hOt l11\ or IIH" IUOOII 
4 111 l tll' nt. 1 hlH rt1~1.·h' tt1i ar<'u 111 H lar• 
J,:t'r 11N.'u, \ •- llf'r ' th,\ l'( ' IIV~\ Al)IX' rs AA 
ll J•llrtlul I\' ''" ... 11ruil11•IIY dllul111Jih•n1t 
In <l<'ll«•• fmm t•II' l1111lnw llftlh QI) • 
\\ , lfll . :,{,1u1• 1thU(' t ht• IUOOII ht HO (toiu 
th 0 ellrlh lt•nl tlw Jk..>IJJf of 111(1 111 0011 1"4 
n111lc al 111h1Hlow lh.N\ llOI rflA ll tlli' 
111rrh c l nit . untl tl1t1n "f' <'R nnot h&\ O 
n IOllll ('( •l111~c Ill uuy l)Oltlt o n lh{' ,m r 
l tH o r lit, • ,•urtlt . Al tht• tltll (' o r. IIO 
ln r <'•.' IIJ»-,, 111,, 11hn,l' ••f th,• moon Is 
•· 11p\\\
0
' t,w '"' lfo 11vt lln,·t• nu II 
ur 11 H 1r 1 • 11 \w" rnvou h(•t•ou , 
unth, u111u11 rul '4 Ult flrt' nm ull In the 
"'II llH' l>ht11t• . 41 IU t -cl O(l\\t m >On th• • 
'htttlow 11f tlw 01nou pn Mf\ ttlHl\'t' or 
I< tm, I ht• ,·tH I I, 111111 110 •'<' liJI"<' ls o 
:o.• l\t'II 
l'h<'11 11nw11 o f the Etllpi,t 
Tht• 1Ut>4111 l I o r I t) Ur t', llUltl1 do ' 
I" lltP 1111 JU•l l• •f1•n• lht• l11•g h111l11g o( 
1J,1~ { ·llp~ 11 h ut 1u1111rtllh fw hr t111lhJ,~ 
111 11,-. Hudl11•11ty \\f' tliul thut n lltilr, 
••1 1111 ho ' " .,,, uuHh• 11, 11!1.• l" t111 ' 1u l\·l 
1,11,I~ .,.. ,,, .. t <'<.lg,•. r,,r •hi\\ I tlH 
tlur"- II n.•., lm•rfln t 1 .. It I IIP llll~HI 11ro 
li(I " 'M ,., • .,.1wur,I In It t·our:-...1• ~o tar 
nnt h Ing ,, hout \I.ii 't'UUI din nJ;l'1.1: t ht\ 
d1,J I n• lirl11h1 11• ••,·,•r. ll nl( 11( tit,• 
Mm IM't•u111P"I e--.n11•rt•41 n rn l 1111 W•"' u re 
In l, road IIHJ light. IIUI 1111' 111()')11 
8l (.1.1tidlty ••011tlr1uf\ to 11111.~ u 'R , llw un·'"' 
'l>rlllla m ,mrfa , •n•I •ltf'll o nly n 
"light rr' llt r,•ma hi w~ llul ii'<' I hn I 
< n rim I "'-' Rily K'" lwrlng. If Wt' 
ur •O<'•W<l ne1&r R l~nry I I'\'<' w,• will 
fu II lhnt lhl 1hn1luw •8 l11 1~r1J)t'r.,.., I 
"Ith Km,111 ••"' f•nl• ot llti:hl , whlr h 
111<• hnng u r th 1111 ()NKh• I by th 
;.1un 11 01>t1 uh1,ctt t1mu1tj{"".f t hl' hrnn~hflk 
ntul IPH\Pf'f1 u pl11 -h1,1l1 1•n11wrn t•tr,x' t. 
,, ,. 1 lw t.•rt:1"'lt•1•11t th, truth • 10 n thin lint.• 
t1f light I ll dorkllt''"" l1t.'\'01Ul'K JOt)N_\ 
111 11 1·kt11I. 111 tlw tn"1u111 thot tlw u11 
l..i +1 Ht l f'1 1I · uhlH1.•ror1 1d lllf' flnrkll<' , ,. 
II~,• •1<~•11 I\\ lllghl 111111 11truu11 h II J) 
l'hu•ngh•n• , fft'<'l 1ll'd1•Nlly unrouuy. 
'1 111 ·11 th t'f'I'' flu ;;i h 11110 "'""' 11ro u1HI tlw 
hm•k 111~• of tlw moon r l' · l't1tl i,rmnl• 
111-n< t'H \\ h lt•h Hhout vul from t hP 1uu 
11u,11Mn111IH h f tnllf'M Into Ml11l<'t': ttroun,1 
I ht' t' ll1 lrt' MIii) t)loy th11 )lnl~ hl\lO nntl 
1 lw kl n:•,t uwrs ot tlw Holn r n1ronn . I u 
thP 11h .. •1 rn •f' ,>r thP tllrf't.' t H111tllKhl t htl 
,.,,tgh lH1rl111( fl t mngnl1111h• Hlarw n111I 
l •8 1tl'l8 IM'<·om<' ,l••ht<'. W1• l•oll J>rOb· 
nhl ltPt • i\ldc tmriu1, Kirin , t11t.• ' l'wln• 
11 11tl llw Orlon ,o orfol, 11 M we 1 II UH uu~ 
11lnnet• .fupltl'r n11d MPr1•11ry, Iii<' Jut 
h 1 r of whlf'11 h~ nlwnyM du , 10 thr 
kt m , \V p l'llll h•II nr f hi,- wrnul('rru1 
•l<: ltr, h111 r11 11 no t tle,-rr llx· It utl r quntt' 
•.1'. o,, 1111tl <•<' for ynur,rlt. A 
Mlt111tl gn1.l n,: tn ,c llNWf' tll(I 11100 11 rnon1>t 
,..,,.,ullly h1word, 111111 llrt'H(•11tl,v unt•ov-
cr lhl' , l'Mtrrn llmh nr I hf' •11•. ,I 
..... ,...... .! ;!Ire-: t au1 .n"'l11 .. ,r,~,·k 111P 
I ttrlh 111111 lrt1tnP(ll111~l y 1111• \ l•lon or 
l1t 1n11t vnnlHhf\N, ' I'll<' Pdlp""(' rPturn"' 
o ' tuor,• to the l)>trtlnl 11h11 1•. l1t11111 
Ing l 11 11.1., hn, k 11h 11, ••111 I h1• bo-
111>(•' or 11111 n lttr glur~ r,•mnlrnc \\ Ith u ~ 
f , 11'('\:l ' I' 
F.dlpl!I' 'ole~. 
rr1111 l'lolur ('(_•lfPQ,• o f .runt' l I II I ' J){l-
"'"" Ill • 1111rlsC1 Ill ll111•, .. J1t1J1 IHl111111,, 
~• 1111lt of ,[11111111 , 111111 lit ,1 ,1 1,1., n• 11 pur 
rlul f'dl 1> <1 In 01Hlu•utc1t 1rn AMI ii , In 1h11 
~ 11'1 l1 • 11111I Nori 11 Pn,•lrlt• rn~f'tlllH nntl 
t 11· 1 111~111 ► 111 ~nl"III At111 •rl1 ·n . 1'101 M 
1tl1q,eou11lhr nutlu•nMI lltruugh thp Pull 
t•1l Ht1ll1•k n11 d t•tul~ •11 1111 ""111 11 1 lhP Bu 
111111 111 I Hl1111d 1'1. 
'1'111 • lu •t olttr 1•1·!1 1,-,• , l•lhlt• 111 th,• 
1 111fptl 1-111111•• \\t1N In IIMlt), 11•111 th••ri• 
"Ill 11 111 111• Jlll) >ll 1• •1• t•ntl l 1112:1. 
Tiu• 1111 ·11 11 111 lu•r mnflo11 PIUO\\nr, f 
j H 1"(11k1i,c fht' 1111 , ( '01) P(JiW11f l :f Utl 
Ii ll1> ·t• or 1111' HUii llh\U)'H IH 1,.;lnM ,;11 lltt 1 
\\ ,•,-i t t1 1ift 1 nf I hi' '40 111 r ,II " · 
' l'ht • \\ It h It of tilt' kht111<m pnl It I• HII 
1••111• 111 /\l><'rl11•<'n , WnNh., nutl 1rr,ul 
111111 .v nn rrm k 1low11 1,, f111'I)• 111ll1• ut 
Or•nn,ln, ~' lr,rlfln . 
'l'ltl' tll)l'Ullnn or t, IJl lll y Ill Al••r•lt•c>n 
,~ two lllltlll[<'~, null nt Orlnn(lo. J•' lor -
ltl11 . forty rtv ~l'l'nrnl• 
' l 'hC' 11111• ' rP(J1tlrr,1 fo~ lh(' Hl1111low IIJ 
~,:•
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\ OU 1·u11 JUI) 1:uu111y or clly lU~('l!I 
11 t A, I{, J)n,1111ht'» <,file •. :!0-lf 
Ml', u111I ~Ir .• \ , I. ( 'uol •'l 
,1111111 \11111'1,t i<•rt thlH 1uor11l11i; rw· 'J 111•,,luy 111 Kl>!whllUlL'l', 
IH..111t 
ST CLO D TRIBl NE, THURl!IUA\, JUNE Ii, 1018. 
JrM. N . II fihl~l1b left this m ornlnl( 
to visit lwr Isler lu !hulh rn I Ill 
uolH fuHl t-~duth •ru fn(llnnn . 
'1',·y u 1u111111I or \ n~n•I'" llflltl,(l1t t 'of 
fpp 111•~1 1 IJt lt l, 
, l uk,• lll'lf <'1111d1ln· 1·1•t111·11P,t lo the 
< lt,v W1•t l•w1- d11 y, 0C1c•r R VIMlt to 81'•· 
•' l'HI M lfllfl ◄ Ju th(' Wt•f-ll. 
VETS ASSOCIATION 
'l'IIP \'~lflr11m;' Assoclntlou mc•t nl .2 
I) . Ill., H11l111·!1uy, JUII(' ! Ht , ltll8, with 
Jl :t•r1 ltl1 111t H.1 111u-y l11 111(1 f'11ulr uutl wuH 
nJ)(lued ln w-un l wuy. Hon&{, 1 'A11H't'l<'u.'' 
J . II . \\' 11~tt-,,ll otft•t'(•d 1wuyt.1r Ht.~·,md 
1,0mg, '':-Im ,;c of n 'rhou1-11u11I Ycnr . It 
'J'lw tU't •~hlt·1It ~u ,1t.1 not h'<' nr t ht• arlfl•l~K 
)11. 11iul 
4
\11·~. \I. \\'. L n "i1111 li •f1 1, , .. 1 1111d(,>111.d , 11l-1u111,·11tl111w,lthl'JCl'Plll 
tblH PltJl'llillJ,L (01• fullon, (\ . \ ·• wlu•r,• r 1,l\ 1Jl"'\ll'I' or 1111· .-.ultll, •rM upoll 1•t•t--(• lvh1(~ 
tll('_v wlll 1"\ll •1111 the Hi11nuwr. u t·t.• 1 ltl11J,;"H fl-(1111 lw111t• ,11ul ft h•uch,, from 
flu 11111,·h nlH111tlon to th <1 nutul)(\r ot 
kt ltc•litt!i! t\. to t IH' 11.<1. 'l1lw t(O('k 
"4110nhl nu•n Rure uhotal four lnP1W1!4 wMc 
ll('l'O~H I ht• l<•g, 
Jl •• 11hsol11ll'l.v llll[k'rnr1, .. !hill thl' 
~h<''<f4 b.1 r1•u1 frrnu l:no1 !'( lu"lltlt• 111 11 
M1,ldll'I' l'Hll llul w,111· 111l'ltl tlltlt•H 
tlh·Y :Irr. 
Jr Jot, 1111v(' 1101 uh'i 1u,1., r('C'-,11v1.•t.l 
t!1rl.•dli/11"4 r,11· lllUklu ~ I II\' l<l1 1• hf'flflr 
((H•, <•11 111t.1 to tllt• l<t.'d l'r1t!'I.,. riHHn~ llllll 
l'Pt ·PIH• H ( 'OJI~ t,r UH' (lln1t.'11011 
r AOE FJVB 
'J'l,I l11dl •oll'8 !hut till' IIC'\V 1111'11 111111-
11 g lhP <.olors ore tnklng 0111 •'H'l'11 
1ucnl lnsurnnc"4 .... 
M••11 rit·r ht• lnt,C 11rgi"'1I to hmn1·,, lrn 
111(1fllntt•l.v 11po11 t.1 11IIPt111t1 nt, hu1tcmt1(·h 
HM un11lh•1111011 IIIIH4L h•• 11111tfp Wit hlll 
1:!0 d11 yH II ff Pr Joining I lw p1•,1h 1t', 
Lt~ <Hfl•J O IOI , 
11 frw 11111 ' 11 h i-\ ylidt In AllliUI('(\ n. ( '01111·tuh• ,lul111 Nt •o tt, uf lll\(hn o 111.I , 
M,·. t'. \Vt10U 1ua11~Ptl u11t.1 11h'-<.·c• 1 U lliN 01'<'., urrl\'Pd tu tl u• t•il.v yr8L<'rflu,v 
llof(111n11, Wl!lll tu Wl11t1•r llu v, 11 111 81 rn,11·11l11g 1111!1 18 I lie l(Ul'81 of hl H oltl 
>''.\(•l•th1 •t1 lf N PN IK"<·li1Jl.v . Ot•l the nh•l' 
rir,1l'iP11l ,c ull 1·, udy UtHI ~P IHi 1111 1 , 11<·1·ot1~ 
tlw Ht' II , ln11 (1011·1 Ktillf l 1111~'hl111,C thut ht 
uot u"'.,ful , nH not h·,• hfl H l''Hlil' toe,· 1•y. 
l.w ly to 11111:,, tw11tl HIIC'li tlih1gH ns hllvf' 
I• l'II u,.kt••I for l;y tht! nw11 uutl Uoy~ 
11\·pr ihP ~('U, 11~ otlwr thln~H ,,,111 n ot 
it(• lil'll1 11.v tl1t• 1•n~1 offkt• dc•u11ru.u11nt. 
Hing 11 01111 of sox l)Olnt•, 
A JlO(•kl't full 'll JOU I'll, 
.'uVC'l'I\I t 110UBU11d hllldll'H, 
'l'o •o,.,, yuor !etot from hnran . 
A 11nlrlollP ~•w-•ln l wnq ~h11n 11. tl11 1 
Epworth Lt'U)t;tll' lnt-t .... , ltlll,}' ('H'Ulnit 
Ill tht• 4\1111('\. or tlh1 ~1Pthndl~f c•burl'11 
l11 lwuor ,,t tilt' l,(1 ng11C'rH who hnv,, 
j,,hH'd t htl ,·11l,1rfo4, \\' ho u rP '. 1 )t tn 
J.31tl('<•h, 11'r11 11t•('H 1,·rn111'11, (h_•orJ.tt' ,h•r 
r('l'k, Uu II A rm1-1t1·,mg, t 10, • l J 111111;-4011
1 
Mllfortl <Jeorge, Jumr,1 Me l'l1N•n 11 
l'llrtortl ~ll'Af,•r 011<1 ,IOlllC'R bl. 11 11rr'. 
nan11. The Annf'x wns nllrnc th1•ly d•1· · 
rnntt1d wllll rlngH. ~,,nu,,1 on 11 •hulr 
nl R t11hl(' \0118 II <lr )II lil'l'HS!'li us II HNI 
l'IONS lllll'e(' , who WA• ln,111~rrl11u ll 
!,11Jltl11g, 11sl11g toothpl<•k H for 1U'<'<lh•o<, 
\ ' 1111 lt kkl'lH l1•Ct un ' l'l1t11· ll11y fur 
\ l,•1ury, c,1,to, to s11eutl th(' tlUIQllH.'1'. Huturduy 1or u Hl101•t visit. fl'l,•rn l ('mnr11<l1• z. ' I'. ~kCln,v. 
ll'M. ,I. 11. W oodlK'<'k, nt Kl,sl1111111s•, ~Ir•. J . W . Whl J0<'1°k 1111<1 ~""• ' lflr• 
WU 11 \ IMlt<ll' nt Ht. ('ha11I OU Wctlll<'H· ' '111'' WllllllllJH, l(•ft Oil 'l'ue dny !or 
t!uy. l lwlr old lloou1• 111 ~lkhlga 11 , 
Ml • 1,,11111,~•11 H ll!l(llll 
r, IPUfhC ut Porl 01'UIIJ(t' 
Wl'Ck~. 
,. •• Hir?· ... u•• tu•• )Jr. UtH.I J rtt. 0 . J•\ t'.;mlth u11d Mrit. 
' . ' e: .'', ;, .. fr-
!11rntly IP ft f) n 'rlmr flay I ,u- C i1t •11111 1 • tn J)(•nd t hf' s umm r 1· ut tll('H out 
ti, (Halo. IH , llll' ut \'1111011
1 
Ju . 
It,,,. 1'1 . • I. l fr,vuoldN lPft t4uturi111y 
tnr II f1 1w di1~~ ,1 1)411 , Ith hPr llttwhutHl 
ut A1°1•111llu . 
M l' , l~l i7.U 1)l•lh 'l'nwth·JI will lwt\tl' 
t h1 H IHOl'llliH; for u ~ll'llllll'1'1N vltdt ,.1, Ii 
r ·11 1111• 111 ~Jo11to11n 
MI' .1 ttk\1 HtP\'l' tl ... 011 l1•ft Oil H1111tl11~· 
(1 r 'l '1111 11m, "lu•rr• lw lK ,•111:,to.vPd tu 
t 11,1 i"ll-t1I hltlp 3 u rt.lH. 
II <' ' '· 11. 11 . 11.,w, •11 111ul ru,ull.1• l<'fl 
tHJ M,111lllly ful' l>~L11111I tu utll'llll IIH• 
('il llJlll (' ll( ',' llll'lll (',X(l l '<'ilil('K, 
I K )our IJOW<' lusured, It not FI R 
wh HUI ? & •<, w. 0. King. 201r 
M r M. M . llf'ynQhl• left 011 Hutur-
,t, y tor II rew ,luya VIM It WII I\ 11,,,. II\I K 
hnnd 111 n·111llu, ~·1orldo . 
,1 r~. M 1· kll' h•ft 011 Th111.,.,l11y tll 
,,.1,u l th(I Nl llUOH'r with frh.1ntl r11u t 
rdut hi' ul JR tit' vllh•, WI 
Orl11111l, ~ rn111ouR I<"<' ,•n '"" ut Au-
,., IH , 
I r . :-t,1J{• 1 n _'t"t'lllll' mo,,,,._1 hht rurntly 
from 1li..1 Mur,d1 nportml'11IM, on Flor• 
ltlu H\11111111•, to hlu u, linut.•. 
Ma . Ell~ub<'lh Tru<'d..tl lf'tl o n 
' I h11r.il11y for Wng11t' r , Mont., hut will 
•11111 otr f •ir 11 •horl t lme Ill Ht , l'al\11, 
M l1111. 
Mo,• n·o • mllh, who 18 <'mploy d lu 
'fu mpR , 'l l)('nl the w rrk l!lld h r'fl " ' II h 
h 'k pnl'l'nt q, Mr. n1ul Mra. Ot'o. Arrow-
mlth , 
I rH. nr. J u b1l110ll , ut J.ckc Alfrt~I. 
wbo hu lx'<'n vllltlnit her cousin, Mr 
A. D, Danlel~. r !'lurnl'd to h e r bom on 
1'u 107. 
M r , 111111 II ! Olla• und doughl<'I', 
FIOrd 11"1•, lt•ft \\·1 ,lrn.•Mtlny mm·nlng to r 
H Ct\\ t.,1111 llu1' , hdt ttt 1hPl1· o ld houh~ 
111 I ·, • ••~ron, l,y. 
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t 1,1 l l l 
l' lorl'IH U1'"l0h1wr h•rt llol ij 
'" "'"'l hH 1'1,lhlr,•n \\ h o r • 
lu1tu1. ltlwll . Klw wllt t\A gn1w 
,I 111111ub 
U. Zhnuuiru.11111 null llt 111• 
• 'c,nu rc1urned '110<' t.lny ,1r n• 
, .. ,. ntwn<llng tlw grodun tlng 
111 1)1'1, llll(L 
'Hli1,, Ii• 1-·ur11um wlll ll1UV('I ~"t lllrty 
n,11r11I r,, r Chkn1o1u r.ir a fpw 1111J11tll 
!Alt • muny fr ll'l1tlH ho!)(' lo II('(' 
I Im I,,.,,. 111 lhl' full . 
,·,n11rn 1h 1 '1'. F. Vn11 Ar2iu lal llnd his 
"I((' 1'1't11rn<'<I We<h•e~tlay .,,,pul ng fl-om 
John• •"" l'lty, '1'1•1111., lifter ft fl'w 
uu111l11~· ... 11J11u1·11 Rt th <1 hom(\ 
llr. O. I , nuck mn , t!'r lt•ft on \\'I'd · 
,,,M1lny 111ornl11g to nccompnnly , ~. 
\\" , tot . •·r1'1.'1UU 11 to HI l...ouh,. ""' tu1 rt' he 
v.:11 ,•1111•r IIH• 1111,1111111 fur tl'(•RIUl<'llt , 
M l11!'rvu JI. ( ' 11 hmnn, M. D., II. , 
l h llO{'O PO t l1 . l' hmw ; ~.Ht ( 
~II-• II •nnlt• Hl rk!'ltM, who ·~ I r11ln 
l1t1t ro r 11 ,.ur (' Ill II ho pllnl 111 T111n-
pn, .M JK1111 t lH• Wt'<'k ~1nd ht.'rf' wll h her 
rnr,•111 , ,1r. 111111 M r , t '. II. llkk<'tl, 
(',nnrn,I<> Cl . ~I . Dn vla lctt this mor11• 
Ing for llroo~1<••III,•, lml., Whl'Nl ht' will 
IX'I\II lh•• RllllllllCr 111 0 11lh@ with Ills 
th.Ill htt•r, t'~l)('ttln~ to N'lllrll In ti ll' 
fnll , 
Mr. 111111 Ml'•. W . ll l h •lm • IP(L thl• 
mornlug fnr t' \' t•rul muntlls \' lt~ll In 
MIC'ltiJ,;ttn uuct other NlntP • Thl'lr nrnuy 
f h•11<li< \\ Ill 1)1• gh1d to w,•11°(1111(' 1 ll<'lll 
1Jn1•k , 
The 1110qt romplcl<' II 111• of ,·11111 rM In 
th<' lty ,,t Angel's. 
Mr. 111111 Mra. 0 . I' , K11lg h1 1111d IJuhy 
IUlll(l, lt1 fL ,rn \V t•tlu Hduy fu1· u Wt'(1J;: 
1 r tt1 11 lluy"' ,1 h:ill wltll i\lr. 1'1ilght 'H 
pu1, 111tH, \ 11'. 1111d ;\ l rH, O. ( '. l'\11lgll t, 
at .\lu. t•tH 1 11•111. 
Utrnulfl l'o11n, who grudunll•tl fl'orn 
1111 HtNHOn 11lv,•r•IIY Ill l)d ,u111l, 
\\t111t 10 ,lc1t•l,iit>11\'lllt1 t111d (•nJIJit('(I ntHI 
I 110w ut Dt•l ,11 111 1 w11llt11g tlu• t·11ll 
f1 •0111 1 •11 •Ip Sn 111. 
~I I', 1111.I .\ I rH. W 11. Nlll rr., .. ,, 1111•1 
M r11 . •"•Uu r1'11 nl '►-t l11·01 hPr, .Jorneg Uos d , 
h•ft 0 11 Tul1Hdny fo 1· 11 umphry, l<uuJrn , 
Whll rt• th"r tiX IM'<'1 to 1u1tkC' thrtr Cu• 
111n1 htt111P. 
M r•. Fr:tll<'!'H (J 1<•1111 l{'tl 1h h1 11101'11· 
tug rol' MuPI M olltw Ill , to vl~lt hPr 
Hl!il Pr, "h,m1 ;illp htt '4 not (\(•I\ for muuy 
JPUI'' ~1 111.. Ult1n11 ('Xf)('(.·~ 10 J"Pt11ru 
111 ,1,., full. 
. I f111·,•m•ll Jlllrty l o Mr. \ ' uu tlkk• 
t1ll" wo !4 ~lveo11 \Vt1<11wxduy (l\'t111t11g ut 
! •I Luka • Hhon• l'lllh, Mr. UI Ck{'II 
lro•lug thl~ morning tor hlo. After 
u tllp tu tl1(1 lukC' mur liuwllows w<1n 1 
IOUltC'tl 0\1( )' Cl ,•,1m1, !lr(•. 
( 'lunr,uh• M. tl old,111 hut1 t:11u1•g1i oC 
t ',11ur111l11 ,I. l'ua klaur•t'ij pluro ou 1110 
nv, II Cl' durln~ Ills tlhftcn 1 nt tA>ul •l. 
\ u. Ill\ rr•t·t1utly tli, ·o\'l1 rC't..l ll ,•olun• 
ti {'r J)OlJIII pl1111t !hut ,•on(oln,•d ::!l 
ru tul, 1,:, pml8 growing 111 the rnrk-
hur t gurdcn . 
JI I• rumo,~•,I I hnt Mr. ueorgr ' l111·k 
P111 l Ml t'oru Aoulrr~lln W<'l'tl qull'lly 
11 , urrlf'll omr month s ngo, Not cvcn 
their 11~11,~>t frleaul lr orn<"d o r It un -
til rc ntly. 'l'hf'y IHl\'l' 111,, klll(ll'•t 
wl It C'fil ,r 11 l1 o"ilt (lf trl<'IHl". 
Mr• . ,I. 11 , Joh11•uu uUll liuhy ~:.1 -
,u,ril, h•rt 011 Wl'd11r duy tu • 1:K'11d ll1 C' 
HIIUJllll1r with h(l l' )ION'llt.s, Mr. Utlll 
MrR. ~ll'l,1111ghll11, 11t ll ~lldl'rMon,· lll r, 
/\', I'. M.·. ,John"" lll1'01lll)UUlell hi~ 
"11\• o 11tl Im ll~., u~ to I' 11'4 l<.tsKhn nwt1 • 
Mr. 1111 I Mr• . Wlllln,n II . Unllc•y, or 
1.-, 11llH'kl 1nt111u1 1, IP!t tlll ;,4 morning rur 
1: .,_nwnw r vlllt ,,1th t •luth· t1 111 .Jnm 
a<lrn l'IAIU 9, M n 6, 'l'h •Ir mu11y frl(>nd ' 
\\ Ill I)(' i;lod IO Wl'l1•omc Lh~m h OIII(' 
"l1!•11 1 It(• c•oltl wl11d• lll'gl11 to lllow. 
1,11,,.t u1•d1t)' Alr. nnd :\l l'ft. Olh•,1 1· 
U11lhr,,d: 111111 d1lldl'(ln, ot 11e11r o,•10, 
11•,lttll'l' d tu t hi" pluci', Ru rprl •l1111 fat • 
thl'r nnal aw>tlll'r I'. llolhrock , ot l'cnn-
"~ lv11ul11 n\l' l\lll\ In met the lntll· r <11,1 
uot rt.'CO~nlu. lwr d1llurt1 n whrn thr.,, 
f frHl g•~•ctc•d hrr. 
Ma·•· ll . ~). Hin , a,u, IPtL o n W t•1 l 11r1<• 
duy to •1:K'111l lh<' Hlllllllll'r with hrr 
d1,Uijl1lcr, I\l1,.., f►.v KF, nt \\~an~rly, 
hft11•11•. ll<'r ,.,_, 11 , h1-lll\•1 p)r◄ H<ll!IJlll 
1,.-l ng ha thr Mc•,lll'nl Hl'~1'\'l' ' rp• 
ond I n o,v on hi• wny 10 ~'rou,.,. , Mrs. 
~IHW on ,1 i fK"(• l 1it to rNoro hC'r(' In lhl' 
full . 
.. \ ~111·1H•ll,(1• pnrt.,• w,1 -. gh·t1 t1 nt th(' 
h, ,111<• or Ml•R 1111 11 UO\\<'ll 011 Ohio 
u,11111w, In llo11or ,,r Mr. tn"lu 11ow(\n 
111111 l l l IIIHI 11,>Wl'II lo•t T11l'Htl11y 
C'\ Pnlng. Thr t\\'(l11l11g wolil. ~llt'll( '\'t"ry 
11l1'MM11t 13 11l11yl11(l' g111111••· I >urlni: 
th pnrty ounl'h 01111 nndwlcht• 
w •r se rved nncl thr l(ll<'HI• ,•11joyf'<I 
It WH1 (\ f01t'lon l ('Rfl .. 
' l' IH• IIPhthl~ll'" \\~·r<'- hoth Hlll' l)l'IHC'd 
nnd pica ,~I with thP rt' turu ot tht• \ 'u11 
1"1 l11h••. , r Ohio 11,·1' 11nt'. o n )Jto111orlnl 
llo y. 'l'W,) 11\0IHhH ngo lht•y " '••nr t o 
J, h11,io11 C'ltr, TP1111<'•=•· tor th,• IJ,,n-
<' flt oC lht !r h ullh, 1ml th(' 111 ..... or HI . 
1'1,mll 111111 hon&<' hro1111ht thl'm l •R<'k ht• 
r, r(' 111{1! fl umm<'r wn• o,1<'r. 
('umr111l • Wllllnm A . lt kk,•118 Rlld 
\I If, , le ft thl • morning for Bf'll<'(onlalu, 
~Ir, Wllll111n H, wl,o hnll 111_'<'11 111 111<' Ohio. t o r n r hr<'<' m onth s ,,1 It with 
"' lollrrH "'"'" tor OIIW tlnw, II Cl'Ollll)ftll · rh!'lr d,111,:h1rr : ('oanroulc Tllt'kN ll!I I 
I•• I h ,V hi~ \\ lrP, 111°81' Wllllum s , r r- II \•>0MIPr for Ht. 'loud, Mlll)ll lylnµ: him , 
'" r:1 .. , l -,m, l \II ,,11111 to tlvl h11111,1 dr wlth lltN·uturt' from tho 'rrlbun<' 
llf.,.0111 , 1· trlC(_\ n IW 110,JW!!I Cl ) l,rillk, ,,UH. \:n 
111m wl11'n l ,f' rrturn" In th t' full. 
\l 1· IIIHI ~I r• /I l•' H111lth ll'fl I hlH 
n 1Hr11l11t,t f11r tl1t 1lr old hm1u1 In \ 'lntou, 
1,,,,11 , f••r 1l1tl NU111nw1· 1111111thl'1, ho1,l11g 
rlw i-1111111(1• \\Ill I•• •••11••rt,•1111 10 Ml'. 
~nalth'M hallh, 
Phlflll J•:111nr,\, \\ ho hntt IH't.\11 t \lU 
l'IHl l'li h3 \Ir .\loqrn 11, "ho k, ·,•1111 I h a• 
\trnl1 1I 0 1lll',\', wlll lnkt' 11 ,11 1t•11 1lo11 nnd 
\\ Ill "' I\ 1'I Hut ur,lny llll{hl for Jloslon 
I•• , lslt 11 hrnlhrr. 
i\11 1,:,11•1 ~l11ll ury n111I molhl'I', Mr1' 
ll M, l ,allnry, h•rt \\'1•1h1e•1lny for 
t ' u•lr old l.nnw, t-ll r1u•111o1c'. Chlo, wllf'n' 
~I n,, Mnllor~' \\ Ill ll< 'IHI IIH' ~ummer, 
l ,u t Mr, M111l1u·y wlll rt•turn Mno11 . 
\ ll!'Y'" llt'lld,iu, 
111 J\IJJ(('l'I>", 
All1111tn ( 'U lltlh\K 
Mr 111111 Mr, l'n d1nl Hr rod!' l••fr 011 
Mmuln y '1.r Ot'Pflll "ovn HprlnJ:14, 1-"ln ., 
111111 will MIOl'I nt At11111tn, 1111, 10 vl"II 
,\I :•. 111111 Mr ,ln11w·1 Mnr h ll<•f"m I'<'· 
t11r11h111 ,., th<'lr old horn<' nt M tl M 11 -
lun, fJhl1t 
I 
Pr11frM~11r IJnllnr(I, o f Jo'lorlllo ••· 
,., Ill', with hlM wlfo 1111d lltllo ft011, nll(l-
"1'11, " l)('rt to atnrt Tllurt!da7 for 
t 1,,.1r hom <J 1wo r Maron, Ou. lhut.on 
I~ K hrl11ht little lad nnd Ill bf' Rl'l'&ll7 
mlMM<'ll by Ill • ll!'lghborH, 
llr. llll'I ~lrH. 0 . t .. ll11rkm11,11•r ,rn,l 
11111,, 1l n11i:h1t1 r, 1totw1·t11, lt'fl " '"' '" •' -
c4n) 11uH·t1hlA'. for HI l.ouls, tu .• "l1Prt1 
111t1,v \\Ill ht• tht\ i;::11<"'.ttM or r Pl tt lh"M tor 
, 0,,•rnl ·,•t•rk•. llr. lh11•kn111strr l11l<•1111M 
tu n•111r11 nrtl'I' 11 hnrt vl•lt whlh> Mrt<. 
ltt1t'l"m11Hh•r 111ul cluughlt1r " ' 111 ,1 liotlt 
In K11 11 t1u•k~• hf'for(' n1111rnlng t1l tl1t1lr 
hn1I,(' In ~I. (''lotul tn HPtllrmhc1r , 
Muns tl Hlllll who tilf1(•1]1i,I lX'rlf't' tl .,· 
hAllJIY I• Wl'nrlng n hlrt mn1l1• hy Ill s 
\\ lff', 
Desirable Cottages 
and Rooms For 
Summer Rental 
A four-room cotta1e, on lak• fron t, for 
ummer renlal $12.tO. 
One , ,.o or three room, fnnlahld, I ■ 
beautiful lake lronl home, peclal rate fo r 
ummer only. 
-'PPLY TO 
A. E. BARDWELL 
LAKt FRONT 
IJ(•hu1• Howlnntl ("<' lltlllUC'H LO Ul)lll)' 
lhf' lnrgC'~t 11url of Hl. ('loud wll h lhc 
eholt_'<'IH frf'f,h 111111 ,mok<'II m!'Bls 1rom 
hi• .'cw Yo1·k 1110,·ket. l'rlcl'H WIii Ol 
all llm C'H , •. OH l'(' ll~OllAIJlf' 11 8 quullty 
w :11 r,f'r111h . ( 1l<'llllC'Rt 011tl h<\H t mar• 
k1•1 In HI. ('lond. 
I ,, t:, l••lrkt11 (Hll'cllllHl!li lhC' lll 'O<.'l'l' l' 
... •·1 ••• • ~;, •, -~ ·.,'{lH, J.!t~ l rl4IIII,\' 
1111d hn Jll(l\' <'<i LO the b'l1'kl11 bulldlllil 
h, whld1 l,e ulNO lCl<'UIN.I I he N<'w York 
11 ,,•11L moll'kC' I n1K'r11 t·ro hy l\11°, <Jehu<' 
ll owl1111, 1. Mr. ~'Irk In wlll r,mtl11ue to 
,.,.,.,.,. 11,,. pul,11 · with an l1ll· lO-tll1U' 
Ml(X•k ,,r grrn•Prh•f,i, 
li' rh\n11H or ~J rl". n roe:<' ( ·001>t-•r. who 
lt•fl lhl~ •· lt1' rvr l1 0til011 IU8t \\CCk wlll 
l,fl ~Ind to lt 1n r11 t hut 1 ht.• stenm<'r on 
•hh:h NIW ll'fl 'uvunnuh, Jut nrrh,11.l 
e u~ely 111 11 11orr 0 11 tlw Allantlc, 011•1 
KIU'l'('J,,1'lf1111." l1 VHtlNI tl w 11 ,ms "ulHHH· 
r i1w1t, tl1nt 11t111C'lccd fil(•v1•ra l olhN· Khll)'-' 
IIUl'IIIJ,.C 1111 • l)ll l(f \\' (l(•k. 
Th•• l 'rlsdll11 ('hi11 1m•r 011 ~' l'hlny 
1dtc•r110011, M11y :l l gt , with llh•g, WII• 
I ha m Jlurll •r Ill tl1e New J-, 11~l11n<I 
.Aftl1 1' u ~hor1 huMllwfils ~rNHlon, tll <.' 
time wn plen n11t ,~, Rtl<'llt lu Hnl1111h1g 
1·ugH fvr Ut •t. l l ' rO J't tJlll owM nnd ht 
11111kl11g wc• 1·,111 hook~ for the soldlt•1·11. 
' 1111 nr. t mt"<'! Ing will l>e h e ld ho two 
W(<'k8 Ill I he home or l\J l•s Elin )I(', 
.AL118tl'r, 011 ( 1 iirol111a 1H·<1 11ue n11tl 
Flrve11th Hrl'N , 
RED CROSS DRIVE'S 
OVER-SUBSCRIPTION 
TO TOTAL 70 MILLION 
O,\VID80N C'ONGIH T l 'l .ATt:8 T HE 
Al\lF. RI C'AN l't:OrLE ON F INE 
!illlO\\'I NG 
Quit U lst rl~I Gave TbrN Tlme1 lh" 
Amounl o f l t8 Quota, ~ art 
Showa 
'l' IIC' A111t1 rlc•un U(\c( CrOM ' St_1eOIH1 wur 
IIINC:)' run,I total g100,43!l.~Jl. with 
h1<ll ·11tl,ms t hnt w lwn 1111 l'l'l)OrtH from 
:11(' drl,·c M II wec•k ugo tlre tklJUlttLed 
u $70,000,000 11\'l'r•~llh ·rloUon or th!' 
100,000,000 gonl " ' Ill I)(' sbowu. Jn 
nnnouur lng I h r tlp:u re tonlghr. ll1>nry 
t • 011\· hl,1111, ,·hnlr111111• or the Rc<I 
~ •o~ war 1•tn11wll, Mnlll t'Pturns t1 how 
tlutt nulr,1 1t1n11 47,000,000 .Anit'rl,•011 
11f'nrly hnlr ll1<• ,~ ,11ulntlo11 ot the 
·••111111 ,.,._.. 1111 l'lh1111•,I . 'l'hOl't' gh•lng lo 
1 lw rtr..it t 111111 lto~t ,·.-n r uuml~"'red on ly 
"' """ ,i ,000,(l()(), 
Not only 11(11 <'l' l'I',\ H,•<I C'ro dlvl-
t!HO tl ln t tu, <>tlllJlt ry ovt'r•FIUI) rll~f but 
(utt•, fh(\ :ult, turucd In mo~ th11n 
tl trt"'l" 1lmt~ I IF' tunount of Its quota, 
wl1IIP fh•t? thrr, th(' 8outh('r11, Allan• 
U . M ountnlu, Northwt•s1Pr11 und th" 
:;,,uth,,·\'Hh.•rn. 01 rf' thftn dooh1•11I tt1l1 lr 
n'1otnw11f tt. Th~ tu nlur u11tl fm-«\1)(11 
d"•lslon (lllll<lrnpll'tl It :J00,000 lJIIO· 
tu . t; vcrl' tllLC atl11l11NI It g al, tlv ' 
n11J1'<' thou trl111,-._1 It nnd ~I teen ot'Jl'rs 
111111 the Ul•i rll t or c,,tmut,111 111!11'1' lholll 
(),,u ll lt•d !heir . 
"'J'hc supr\"'111<' f11u1 u re of t ht• ut'h lr\lC• 
111~11t." . u :cl Mr. Duvhl 011'H 81!H~mcnt, 
" I"' Lo I"-• found not 111 thCl nmouut of 
111011 y uh rlb<'d. hut In lhRt It •'RllW 
t,om ev,•ry 1>nrt o f Lil<' l ' nltetl , tnl ~. 
It ~ 1ow11•, It• fnrm,, It~ fuctorle•, fro m 
IM rll'11 hntl the poor, r<"gilrdl~~ of 
'l'<' I , ~,1lor "r Jk>llllenl (' r..'<'d. 
•'No J-\1Ut'1·kn11 wnntH thn11ks ~CHU 
hid COUii! Q ' 1111• o rl •Illy fulflllc1l her 
ol1llgotlnn , 1ml l 11'1 en1111rntul11le v('r~• 
Allll'rkun \\ho lio• f'llh"r ( otrlhuted 
t,m<' o r mont'y towards rhls , lh!' grrnt• 
t'~l work or lllf't'CY, oh. 1111d lov<' In lbe 
hlDtory ot rno11klnd." TIU' quotas ~nd 
•11h c rlpl10 11R hy dl\'1~10 11 11n11ot111r('1\ 
ll'Plllllt' tlw ·follow lug : 
fi}?iii1::~n ... ....... s 2.~ ?~ Ru~•tJ~~~ 
n111r ................ 1,soo.•'10 ◄ , 1:1., ,100 
~ UI hWel!lt.Prll • , • , , • , 7 ,2.",0,000 U ,t'l(M.408 
Urt'rtlc•r Ne"' , ork .. ~'5,000,000 :t.1,4:\.'\,761 
1oo,,,,, ~:na1,11J ...... O,IIII0,000 11 ,100,000 
:-.orthf\rll , • , , •• ,, , , , , !l,200,000 ,&,~IT,029 
P t•11n117l1t nl~ •• , • • •• • 12,000,000 1~. 100,000 
1 n1. and irorelsri • • • 300,000 1,:.'O(>i(K)O 
Th,• • toh r. 1rl11ll11g th<>lr quntns wne 
Aluhumu. I 1,-,,.j.,,.1, pl , Noul h .. nrottna. 
Wyoming 111111 Arlzonu; 11nd tj108e m ore 
tl, 011 tloubll11g lh<'lr u llolmcnt wt'ro 
1 ou1s1uun, T('ml(.ltcft'('f' , T(\XfU. ,N{'w Jc•·· 
•~~•. l\J11111 tl r nt , Mld1lg1111 , l'\ebrnHlrn. 
('uloro11lo, '<'w M(•llku, r-.c•w l111ua11-
~hh'<', N"rih l111ko111 , Wu~hl11g1011, l(lo -
hn, Dl1luwnn.1, \ \',l,. l \ ' lrglnh, nn(I Kttn • 
ft.fl~ AlnRktt 111 .. ~i:-t• •" rnorf• thnn rnur 
I I'll,·• It ~'0.1)()() <1uotu. 
flREAT \VAK LOAN 
'rht• f1.•llowlnJC ttre ua~ grt•t1lt\H t wur 
h 111t11J 11111tll") hy vurlouH h1.---llli;tc,1·t•111 nu • 
tlnrn1 : 
llrltl •h ,h•to1•y 101111 111 1017, r, tk•r 
<-< 1nt. ' l'otnl 1mh"'rrl1Hlon~, ~,Ot>U,· 
:.! l,,,:1:,,0, 
1•1,llflil Ktntt\,,. HP<'OIHI Lllk:1rt ,\1 l i•Hln, 
l l)l1 r <'l1 11C. ·r otnt ~11h-.t•rl1ltlm111, I.· 
11111,000,000, 
Mlghth 011r111n11 wnr 1111111, 4'JJ 1wr 
•'<'Ill 111u l r. .-w•· f"\lll Totul Mll hM<•rlp• 
tl, ,11~, :l,(100,t)()(),()(~I. 
11•r,1 t1l'h wur l onn of I Hll'j, r. 1wr t•t1111, 
T<1111I 11h•1•rlp!lm1q, ~.!!O I.RO-l.~011, 
.1\11strl1111 \' 'Plllh wur 10,,11, r; 1x.1 r 
(
01•111. ' l'ol II I rnh,.1•rl11t hlllH, , I , tr.0,000,• 
()()(), 
1tulln11 roul't h w111· 0,111, n 1w1· <•l' nt , 
'l'otn I s 11h~rrl 11t1011R, 1,000,00(),000. 
th111gur3, tit.1, 1fl11th wur loon, 0 1H1 r 
1·1•111. 1',lt II I ""h"'·rl11t l1111ij, , UOO,()()(J,. 
()(~J 
('11n1111l,111 victory lonn, 'ov<'mhf'r, 
11117, 1' 1 IJ('r ('('Ill . Totnl 8llbtk' rlp-
l I, n~, 11 ,000.000. 
- Wealthy Mall Olerk 
Mrs. Finl y J , Shepard I■ one ot 11 
I\UID~II T lunl~rll ila ll:, handUn1 th 
CIO II ror jlt'kl R ol the Brooklru Y. M. 
(' A. 
When lho ·fight Is OVf'r, 
And 1(1,1 ·er'g oo lhe J'UO, 
'I'll!' • mx wil l make It Oil ,. 
J?o r .YOU io C'OtC'h th11 Jf1111 . 
:-;,mH• a, ,·P rtt11d ~t1 t1tlt1IJIU11 IMJu1,1 tlm • Althou~h llw uf.teruoonM u I hi~ 
~hurl J~, will 111·1•11<'11 111 lli"• hull on tho we1.•k lul\'H IH.'l'II , or·m, tl lf' wouw 11 ai·C' 
"'J'errlhlt• \Vu1·." ~ollt•B WIii hl1 glvt•l). ,..rwlnl(' OH lht• llo~pltu l g'Ul'IJlCllt!4. Tlw 
Thr r,, wilt •~ • u kul~ or 1·1•111 l(ood thl11ge 11111 1,•rlul nn h qrnl '" grny outing, 
ut lht• L1Jft1r 1Jo 11 st..' n1-1 ,-:0011 ns this wh!i•h 1~ l'".:'ln~ t·onvt• 1·LC'cl into ouJn• 
11.1•,• tl ni, t: h•~c•H, P~•:"Yl~xly lml_wtl t o >Uitgt·stM thot " 111 moklnp: llar e 110 -
,11 r '" ·. ,~, . .. ,II' " ' '1i ll ,,. , °'""'1 t,L , ,.•••'f', ' ,;,.J,.n."', uJ~ ,, .,f 4,'~ 7=t:-~I '~ " 1;. 
llhlo111 u11 tl,IK 1,lutru1·111 tu IPIJ tlw 1x.•o• rnn,.i. ,\ INL r from MrH. ·ummr t· 
p l• l1t1\\ lht'Y NlUrHl 011 11111 v11rlou "4 C'ui1 1~1 glve11 to give th('IH n rtnlslled 
<111rstio11~ nr till' •lnl 1uc•Hl1011~ thnr l' JltW11r1111c~ . <'81J<•d1Llly If you nr ' so 
"l1<111ld 1• ,·~ •1!•1•1111· l11t.-1•,•fit ull lh•• r,,, 11111111 1' 11 P. to hnv<' lhc ,IHl'k colored 
1i. ~ p,1r,•1,c, .\tr. HIii l',ll' f f'I' 1111d !\ll'. ou ll11g fla1111L\I, u "' iii'..' JUt'JI W(.lnr ll'.<'8 1 
' l
1
J•l 1.tl t1fl (UIIIP tu 1ht• pl11tfm·111 litHl PX· J)ajUIIIIIM UH CIJ II VU)('K<,'(' II L hulls un 111(' 
1,1111111 ti tli •' •1 11111111111 H•ry 111<-l'I , • 1111d 11ll(Hldf' nt lh<' llospllul u111I l kllOW 
t1lul11ly. 1l1ey 11v111•(•1• h11 e 11e111, wPII flulslw,1 
l 1 t'(1Nlih•11t Kt1n1wy l'i JH1k,} ol 1x.•oph• WUl'k.11 
I\ ho 111111 1111 OV<'l'l1hu11d1111e1• ot C' lf 
('1 1lll0t•l1 11111 or IIIO!"l' Wilt) W(ll'P well 
aU t)llll, •d wl1 h sc lf-estrc•111 . 111111 1111te1I 
I Ill' VUHL t11f[l'l't11l('l1 lx•l\\'l.1('11 tl w LWO 
Ple1m1t 1'!1 ,,r drnrnct1·. 'J'he Prc11'!i t.ll'nt 
11 ' "'> u1°gl'<I ih11l w e nil do nil l11 our 
pow<1 r to IH'lp win tl1t• " ""'Ur. Ur. Situ 
( 'ookl' 111,1111, 11 Hhor l111t.. cx<..'1.' 11 (.lll t nd• 
dl't'SN 1111 lh,• lruporlnllt Is ueR of lhC' 
IH ('Atl11l tilllt_\ , 
•r11t1 11w,1 tl11 (•hJ"'f'd t,y ull Jol11lug 111 
u11d .'-\lt1gl11'-( 'l'lic Ktnr H1m11gled Bnnuer. 
w.,1. l'. J.\'N( ' ll , >I<'<', 
~ :::,,:.,: :: : : : ::,:,: ::.•❖•,.,: ;.; : • i: 
::: RED CROSS NOTES :~ f A 
••• ~•nrnl• hed by the 1. Cloud -!• 
❖ Red Cro hapter. , 
:i• ........ , ... •.· .. •:,• .. :-•:,:.,•:••····· .. ·•·t 
'! 111• l'ruii,i~ln n rnu~t IK1 pu11lkhN.l II nd 
\ '011 II ln1lr11lmrg IX' l,rnl: 
\\ c• 1°1111°I ollow old Kn l•r1• 11111 to kc-.•p 
his l<,fty ('Ill. 
<•nr l>OYH hn,,o got o mnn 's Joh, both 
for do,·~ o( ch ill l\llll larnt . 
w,, must """'' lhem cht'l!r and romro rt 
,o thry ' II n ver g •t "cold f.eet." 
ho gl'b YOlll' llf'Clll<'S hll•.Y, making ~()(·ks 
1Jot11 Hl'lllt uu(I i:eot, 
Vor we- wout to ~ <Alr ~11mml•1fl go 
llllll'd1l11g down !I Il rlln •Ir('(' (, 
'l' II E REU C'ROSS WORK I 
ING ON. 
GO-
l 11lf,w111s .. r 111111; whl(r 111)1'011" Ull(I 
\'l'IJS, IIO\'P lll kl'n IIOM•i>sslon or th~ 
I\, w Hr . ('loud I l<o(!'IM, hy llw klncl 
J}'\l'JIIIM,.ilo11 or tllt• IJl'Ol)rlt't OI' f\lHI tht.• 
dluln,:r r,lom •~ CiH1''f'rlPt.1 t11to nn Ufl 
t,) drlh ' ~ur,,;l{_'ul <h'\'t-iMlll~ work room . 
J\ ,·h1s"! of NltlHti,,:lnfitlC' " om(•,1 tll'l' 
lul;111g 1t1 ... (1·u,•fln11 11 , IIIC' IH't or: DHtk• 
hil( 1111• ''"'•Shag• so much 11t'<'dC'd-wr 
c•uu't l••t , 11r Aouf'rll'llll l ioys need uny 
11fh111t 1011 "lthln our pcJ Wl'I' to su1>oly ! 
Wlllle th<.> ueedlei nre Hwl11gl11g 
" ' n1·1<1 ,1<'ro<' mnrelt i,,,,luglng. 
'l'ru<' 1)01111 rs of fre<>dom 
Jll l(ht soon moy tbl.'y wn,·,• 
()'pr II II lo 1.1()8 ot I ho fr<'C 
. \ 11(1 • II homes of the hrn ,.,., 
With lhe uppro,•ell Sl11°glcnl wurk 
w,-,ms un• I the corps ot competent 
l11st1'11l'I01"' thl ('l1t•s WIii become, St. 
1 'Jmul wi ll tnk•• 111, ,· 11111cc nmong pro-
r:ll'<'8•h•,• ~·1or ldo town 1111<1 will lJc 
gl,· 11 11 r nllott <I nuinl)('r of s urgical 
- di RHl ng <orh montb from Olvlslon 
ti adq11nrt1:rs . 
Jl t1 1•£"1S o verse tbut would J)ll!t\8(\ our 
llnwrl •k l<, ,· lng pres ldcnL ; It comes 
rr-nm "l' , J{ H .. " Mc11dh11111, , ,J,: 
'l' l•rre n 1-c S<' lll<' young person• In ~r 1irl -
!Joou 
Who kn It ~11ldlr1••• sorks n nd the.I' Selltl 
' tm 
~o lilt' l"Oldler <'HU run 
ll ot r1.,t 011 th uu11 
A111I nt 1,01111 of the boyonet eutl 0<'111. 
llt1t1I 1111d toC', u11t:.J uwuy we go 
Tu 1·r11 ·b 11110 nutblng th t , the 
~l.trch with n wtll 011d Inst Lill th 
\\'he n u,y ()cur AO ltllf'r lud om 
from Ole truy. 
foe. 
dll)' 
bn c k 
l{nltt '"" th~ ~lllch t! d('('p 11110 lllY 
bruJ ,, 
'l llo11ghlH c•ome, o rnuny ( Lwo 11u1•J null 
two 1>loln ) 
llow cu u J wnlt llll l t!Ce him 0110!11 ? 
H • u knl(t •r, not u k11ockcr, 
A11ybod,v dC'sl l'lng to tuk • 1,1•wl11g 
1101111• muy ,1., so. n() gurmcnl might 
i,., moult' oL th, 1·00111 under lhr dl-
1·t~·llo11 of 11, u1wr,•I or In ordC'r to 
g11or1l uguln•L mnklni; 1111 tok<'R, 
~oldlt1 r It<,~'~, Noli11t'r hc>y;;4, will yoo 
tf'II "" t r u e, 
A1°P tlw sockH wt• kuh Ill houw flt to 
otf1.1 r Y'>U '! 
I JO I IH'Y kfl't..'ll your J>OtU' fl'\ 1l wu1·u1 1n 
1tw tr<'n('he',s mtr-:-, 
'1111 you ~llan<l 1111d fight 111 them 
through the JJuns' hot tire'! 
A• yuu l)O HS lhrougb No M,111·~ LBIIII, 
on thnt ~trip of dentb , 
O'e1· th, • l<•IJ with wlngerl fC<'t •limb 
with go ping breath, 
~l ay the tou ·b of homc•knlt llOCk 
prove a muglc churm, 
Mlalcldlng you ln tlm ot s trt!'l!e, guard-
Ing you from honn I 
l\11•. J '"'· \\' , Ornnt, dlrC'c t or or wo• 
,u en'M w ork fol' the so uthern division , 
o J· t ht• Am(;'t·l nu Hl1ll ·rus~, hns S(lnt 
llrH . . Jue. L1111i;hll11. or Orlondo, t o 
lnMlru.-t till' dnt-rs In tmrglt•nl dre • 
1111;, 111 Ht. 'loud. Th<' l'lns;, begu11 
l lll•h h•-..sou~ on .. r,1(' dny. ' t'hrough 
th<• khul 1111 rt'1'l 111 lhP work hy M r . 
Voorht1l14 m1<..1 th<.• g(1 n~rOUllt1l"8K of .M r. 
J\ ~,. l)u11f'g11n, 1hr clas• Is prl\'lleg d 
1,1 IIJ('('I In thf' ,111111111 room ot th<' Ht. 
loud Ll ot!'I, wbcrc u 1l11tly lcsso11 
r.-11111 t) to 1:.? lti glV('II, Mrs. l.nughlln 
I., fl 1Jh' 11•l111t und <'lll)nlhl(• Instructor 
ftll<I luspl"' her clul!ll wllh coutld nee 
011d t' lllhll lusm. The ltl'l'llt rltY •• 
thC'n' nr not morC1 or our young WO· 
iuen 1111<1 girl• willing lo tukl' up this 
;: .'l'utly 11t'<'dNI work, llant •hould eom<' 
1,,fo1 , ull our loca l c\u t le•. Wiant 18 
tht' t r11l11l11g ot n c t, Ir, n Suncloy 
1-'l'h ool r111,s, u socln l society, or nny 
othrr usun l duly, comp11re\l to lhr 
111ukh1 nr Lhesc sm ,(lcu l rlre s lug 
Utnt 111·e l,elng sc 111 ~ rnpld ly now to 
th e rtllrf 111111 uhl of OUI' dear boys 
"over th.Jrtt ?'' 
T, ravr o hlle 1· Jud, 0 11 the fll'lng ll11~, 
I 'm k11lttl11g you socks or gruy, 
,\ •• ] ' I'<' 110 80118 to tight wli11 ,YOII, 
I 'm 1lo h1 my IJll lhls wny, 
" 'lwn you tt,mc home with h<HH>r@ won 
Ami tell ot yuur r,nrt In the froy, 
ehn ll lt'l' to r I you·,, ., he II h CIP<'(I 
nlong, 
lly wearing my ocks of gray. 
i.OI.DIER AND AILOR I 
ANCE 
R· 
u lil t:' R,ame tulJlt• WOH u •moll prison 
IIHOl'lllC'<I wllh Oh tlngH of 111<• , ,111 ..... 
l11 lhlH I hf' Knlsa' r WolH 1111111'1 Ollrtl. 
L< Ll<• r w,.,,, wl'llll' II to ull of th1• 
1,,,1 11('rk 111 I Juel Som·• i;co vll't!. t e l I 
rn;; ·,11,,.i" ' ju, •"!i o t'. ""Lu . t.:Jh IL .• J\ 11.·.~l.· J1 l• 
trrs wt.1 r1• sig-11 d by nll ..:,t tlw ~t.'t>gucrs. 
lh11°lng the, f'Vf' lllng Ml:<~C's (Juhllo• 
(:rovC" n11<1 KnthlC'<1n Oofr gnvt.i 1'fllld· 
11111H. Wol' gomrs nnd ronle ts Wl'I'•' 
<'1JJO~'f1d \Vulcir111c.,1on Wllij R{\1' \'f1 tl . 
< ul11• n 11111111J(•r of boyA nnd glrlM Wt'l'l' 
pm •nt, nbm o nurnl..w'r or t1u1 old<'r 
WOIIH1 ll 111n,XUC:'l'S, 
CIIRIS'l lAN ( 'll lJ RCII NF.\\' 
()\\ h,.!,( l" ~u mu< 11 o n huml ln sL Wt"'t.•k 
t h<' •·hlhh,m'H dny <'X<' l'l'l~~s wt'ro po t• 
1i,111c•, I uaotll owxt 811111lny night, nl 
,, 111,, 11 limf' we ho t><! to hove ex 'llflnL 
"""1·dsr,e. Come nml hrnr ond s 
t lo<' d1lhh1•n l)(•rfo1·111 I heir pm·ls. 
'l'hc• nHH'nl1111 F<C' rvlce wlll he 08 usu 
111 . 'I'll<' H ,IJJ<'<'I , " Whnt ls lhe l)lffcr-
l'II('•' n •t w,'<'n a Chl'lslln II on<l o 
, , o rl<lly I eo·son '1" 'l'hls lR on 1mpor-
111nt s11hjr•1·t u111l 1111 houl,I ht'nr thli 
cllrt1•1'P111•r explnhwll. Corn(', 
Al thr do!!(I or th<• evening scrvl 
th!'l't' wil l he on orr .. rlng tok 11 for the 
Fore Igo l\llsslons. nm,• u nrl IJrlp 111 
tbts wortl r <·nu , 
'I'll<' t)ll.i.,tor w11H t nkt1n Rh•k Uonduy 
nftel'IIOOII l•ut ... h<'tl!•t· Ill tlw l)l'e. f'llt 
writing. 
MRS. , JOH WONGER DIE '. 
Mndge r . lghs wong,' r wns horn ho 
Jncksouv lll '. I ll., ,Jon. 2J, l 07, 11 
dG ughler of '. U. nnd L ydlu U . ox, 
ol St. loud. Having lost her m tiler 
ot o lcn,ter ng sllc early d edlcnled 
ll l lit l th Moslcr's Cl1U!!C. ' he 
WM morrll'(I lo ,v1111s F. NlghBWOllgC'I' 
lu l In rcccnt mouths sh h1ul 
been II poll nt uffl'l'Cr and die d utter 
nr, operntlon, Mond11y, Jun 3 at Lho 
Oordon Kf'llor JJoPpltn l, nt Torupn . 
li'unernl se rvices were held nt tbe ,m-
dertnklng parlors In Toml)fl , where 
lhe mlntster spoke ot h r lovlng and 
h e ll)ful , l'VIC(I In the bur h nnd laow 
much she woul<l bo mlssc1I. The rc-
naolns wcrc brought to St. loud Tuc11.-
1lny ""'' 111:ig 11ml loke n to lh nrlso1• 
T'11dl'rtukl11g pnrlol's, oud funcrol ser· 
, l r<•g wc1'1' h<'l1l on \ edne tluy m,nn-
11111 nt II :fJI) o'clock l\l the 1\lclh<kllst 
clourl'll, It~,· .. T. n. W e ICOtl ftl •luting 
']'It,• h11rlul l• Hl k plu,·e Ml Ml. Pence 
(f:\IH\'l('ll'f, I 
'I'ht1 tlt't·r1t!!-\!1l h•n ,·t1"4 to mout•n her 
d1•n1h u rut1n•r, .llnjor l'. I'. Cox, lhr 
c-1,11,11~•11, Enl'I Nlgh~won,;cr, nr Tampo 
Lyell us Nlghswong('r of Mt , ('loud, un1l 
Ernest Nlg!J~w,rnge,·, or Mont•nn; tw,1 
s lHt<'r , Mrs. Minnie Selh•rs or •rnm1>n , 
Mrs. All('(' ~JcGIII , or Mt. 'loud , llll(I 
fcur l11·othors Wllllom ::II. ox, of 
JCunsns, Lycllo s O"<, of l owo, Uarr~-
Co ot 11110<111 oncl Ludwig O><, whu 
1-1 In lh<' army. The J'amlly bR,•e the 
<lc.,el)(' L ~y mpnthy or lhls whole com-
MUolty, In wbl h Mrs. NlghAwong<'r 
11\'f.?d tor r ev r o l yeors. 
l> .\. \>ID O BORNI'.. 
ua,•IJ Osborne wus IJum 11t l'o,11· 
i·oy, ., ..So,Tcm ber l 2, 1840, a 11d lll -..,1 
nt St. loud Moy 2'!, 101 , ot the ng.., 
,,l 72 ye.11s ~I mO!llhs 11n,1 l llayR, 
u w11s <1 l!Olcllcr In the clv ll wn r <0,·v-
l11g ol>out thr y~nrs. 'l'lw funeral 
E,Crvlces wrrl' hold nt I he lf ll'ffl hrl ijt• 
hao r hurch nt 10 u. m ., ~'rlduy. l uy 
:Jt. lie waa n m 111llC'r ot the 'hrlsl · 
llln c hurell for mnuv yl'U r~. 'l'he ~<•r-
UJOII wu preached hy lt('V. J. L .• h'U· 
ldn~. t>R B(('r --------
Ol 'K N.\ T IONAL PROBLEM 
ur prohlem, suy, th<' lled crol He• 
bl'l'\'C lluord, Ix to ('Of)Vl' a'L }('lf!K C 8 'II· 
1:111 Into ruor<' <' !!(•nllnl t•1·etllt nud to 
1'011\'('l't h ••·· ('8~<'ntllll ((J 111<11' ('~Sl'lll hl.l 
Tl11• )l cmthly Jl<'tl C'r08/4 nuslul'•S 
111t•1•t In,: "Ill 11<' h c l<I Frldny nrternoon 
Ot !! :no. !sud, d1olrmo11 01111 IIUIK'rvlsor 
J~ e 111',' l> 'll to mo kr n writ trn report 
of rh <' month ' W ork, All tnlercste,1 
In Litt' 111•11 l'ro~H WOl'k no't' lnvltNl 
tu Uli('lltl . 
'J lw 11 "3 ht ,•r ,•31 flus, 1 ns mo!!l oil ~· 
pie think, 
111 nll of OUI' wur m('u un• and n ·t· .-c ,ll . 'l'h" ,.u,1tng of <"r l'dlL nnd money 
l\'ltll'A th~rt' I• nnlhl11g wl 1· 1111(1 llC'I · f•l<'8 hnn,I In 1101111 w, Lh lhe nvlng 11! 
h•r 11 11<1 trought with more g00<l to ou r lubor u11 I 111nt1•il~lo In 1,11• prorrnm ot 
fighting nwn and the notion thnn mar 111ljustl11g the h11slne~~ rot l110 Nation 
soldll' r uml •nllor lns uruure. t i• 11 wnr Lc•I . ur l•• i' h 11 · l't ovolu-
'.rhnt the memlll'rH or the rulllt111·y 11111 coml)('tlrlo11 IK'lWt'"" IJie govem-
t•url nnval furct.'8 of the nltecl Slott' mcut 1111t.l It s c ltll¾•ns toa· Cl'('(llt, mo-
tor w h os hcnctlt l h e ln@uroa,ce "'" " , .,•y, lul)(lr, nnd mat •1·Jnl• . which •1111 
<·•tnhll•hc~I. ure ll\•11lllng thl'm!~lve& of 011ly r esult In Crl'dlt OIHI price l.uf ln • 
It I• eomrrhlng that 1111 gO<l<l Anwrlcnn• t o n ""'' l,lght'l' co t ~ uf II 111~. Is 
not lit tlrt t pair tnnt I knitted w e 1'<' 
s111·l.'IY <!II tt,e bll11lc. 
(' 1t~ lt'K' wo Bt}Har nnd funny, 0 fil run• 
uy ftH c,,ulcl be, 
wn• told l Ahonld hRV<' fl<'nt II right 
t,v(lr to , ,ermo11y. 
' I h('I'• wlll II<' n l)u or 1,nltll'tl g;II"· 
ua Hll'l M·lit t,; t ht' .1~d~~P'" ·H!t' n •'!rn 
hou~t." llt'".\I Wt<tlk , Pll'HFlf' hrlt1,:c In nll 
ftnlt-1ht1tl t'k'kN nrnl qwt1ntt•1·~ HR soon Ulij 
c•om 1H1•1t•tl. 11lt-1u 1111 .,1 1t1r1 on.•1· .llll'JI. 
no 1101 ht•~l11 n 11Pw g,tr11w111 for 
t1H' lltl\l yur11 mo ., h~' 111rr,\rt' lll 1111'1 
,, hut :ion Jun,• 1f'fl mny lwli, tiOllh' 
,, 1P to f111llolllt.'d ht1 1· j,l,)l •kft ttr :,1,,·n\n1,\1•1i1, 
J , 11U<'rH :1n1 Wtl\1 l11g, IK\n t)lll or1.• ~o,--• 
h1g, 
. \11-.11111, lll'f up 111 (hi' nil', 
( ~u r llt'<''ll"H nr11 flyh1g. whll<' (lH'I')'~ 
011e'H l'r)'lng, 
.. llurru it fni' lh<' ht•ys o,.._1 r thf'l"'f'.'' 
( 1,,.,,111g I th11• , lint give ml' for min<' 
Honlt' llN'dlr 01111 ynr11 nntl th~ 
chnnt'\\ 
\ ( 111 (1:"\11 1,,,, I , Ul ~tny nt my lnNk n1I 
!lily, 
ot knllllng for thr l~1J1< 111 b'r111we. 
~kll Al(aln, 
Htlll I hry lll'C' l'On>lng Ira h111uln•1I 
ur thl'm 1111<1 AO mnny h11,·c to Ill' 
t'1'knlttl'<I. 111 rutur.' folh>" tlw 111-
l'('('tlon• 111..rn IK•lm 111 knitting lhf'm · 
Th<' mot Ahou hi n11•1l•t1 I'<' 1 1 to 1 !l 
1urhe rrnm lh•• hnck or th(' tw,•I to 
tho end of lhl' t<k'. 'J'h~ r,,ot ho11ld 
I c 11bout tour lnch<'H 11r•rn11• nt till' 
ln@tl'p. The l<'g ahoulll IJt, ol>out 11 
lu h<'ll long from the botlom of. lh<' 
heel to the top ot t ht> sock. 
lo ca tl.11 on the litchi's do not pa7 
"Ill rl'joh'<' or. savlur. 
~lo~ thnn 2,000,000 U)(lllll)('rtl ot Aul • •••.• , ❖• ❖ t ❖ ,. ·•• ❖:-·· ......... ••• 
erl<.11'\ '8 ll1,thtlng fOr<'fl!-t ore now tntlUrPtl 
hJ lh<' 1to1•crnment. f, r mol'<' rlln11 Ix- ❖ ORY ~• 
Leon nnn n holi hiiij.,., ,:.,11.ir~ by !hi' :;: CHURCH DIRECT , .. . ;: 
l nltl1 <I H111tf." l?O''"f•rnmf•11t. 1'p 10 th<• ❖ ❖ 
eh••<' ot IHI Int"' l n11duy night , Mu,r 
t :! 2 O:.!H,S:-10 lt1sur111t<'t' 1ti,l)llt.•o.tlo11is 
Uf~1'Pf,Cll1 Im: •. IH \f~'L'l r.1 LOOO. hntl )l("(' ll 
rt't"'-'in'1I I•~ tilt' Military ond Nuvnl 
111\lalnn ,i( th•• ll1m•1111 nf Wnr lll•k 
lnrurnnt'l', 'I'll<' u,·t'rogt1 nmounl or In• 
11rnm~.._, no11llt.1d for I~ ,:... ~), thC" mnx 
lu lllll tll'rlllltl1•ll hy lnw lwlnµ: $10,000. 
,\ 1ltll'l"ln,h111rl)' 11 ,000 lllll)lkutlam~ 
tor l,lo,·PrrnnC"nt fp~urn11t1<' u~ lw1J1g 
1·t'H'h 1(•,1 dolls. ln th<' lnAt two wt"'-1k~ 
:i: 1,1)00,()()(),t)(l() of lmll\'llll 'l' wn~ w,·lt• 
u n 011 t h<1 ltvt\f4 ot 01'1lt11·M 11ml n llur . 
Lakeshore Cottages 
FOR RENT 
Mo t desirable location for 
person de iring cottaite imme-
diately, located on lake front, 
beautiful lawn , commodiou 
buildings. Enquire of 
E. A. BARDWELL 
St . Cloud. Fla. 
('hrl llnn Church Regu lar rwltl'!I, 
Tllhh• ,'cho<1I O ::10 ll . Ill ,; reu 
0
llllg 
10 :30 n. m.; brlatlnn Endmvor ,, :30 
p m. ; l'ronchlng 7 :30 p, ru. 
\\'1•1hw<1loy l'rRYt'r meC'tlng 7 ::10. 
l. r,. ,JIJJNKJ ~. P11ktu1·. 
IIA PT lST C'll l ' J<CII 
Hll ,h• Ht•h@ I Ill . . ...... !) :ao \ ,Ill, 
I'r<•nda lng nl ••.•.. , ..•..•. 10 ::io ,11111. 
,l 111110,· II. , •. 1'. l ). , , , . , .. , :.! :3 p ,na. 
11, Y. l'. l. ... , .......... 7 ::IO Ll,1\1 , 
I ,01'11l'hl11g Ill ..•...•. •..•. 7 ~aop.TJI 
Mltl•\V('('K j)l'flYC'r lll!'l'lln,c l'\f'ry w,•il 
nl'r d11y PVC'11l11g nl 7 ::10, con1l11t•tcd IJy 
so11w of he hr!'lhrl'n , You II n.• l11v1tr,1 
11, 11t11•111I ull Ille "'''''"'''" 111111 l11kt• r. 
purl . 
IAME H U. KINII , Po tor, 
l'RE D\'TEKI n Rell 
VIC'F. , 
F.R• 
llilill' Heh<kll . , , , . , , , , .. , , , 0 :30 I, nL 
l'ronr hlng ..•. . , , .. , .... , IO ::JO•· m. 
hrlRLlnu mudl'n or • , , , • • , . 6 :llO I>• Ill , 
rrencbtng .••••••••.. , , • . • 7 :30 p. 111. 
Wedn 111 vPnlnr Social 
Pra7<'r &enl . , , , , , , , , , , 7 :U() p , m. 
Re•. J , T. W. Rt wort, f'a 10,. 
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• ••ers Pro■plly Alltode• lo 
C. E. CARLSON 
Funeral Director and Embalmer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
lincc ... 1a1•~- PIIMe II M-di•UIII An, H 9 11111 SI. 
. , ... u .. , ... . . 
-•--- •" l . 
+ : : •:-.: ,:, ♦:◄ :• :-:•-:• :• ❖•: : :,,•, : ._. •• •,.• : t 
:r. ('00"1'\ ,\ Gt;N'r s· Rta'O l('f ~: 
t •-• .,..;,.;;: ❖❖❖❖•:• :-❖❖ : :•❖❖ -: : : , ........ 1· 
llitl~hor,l l 't.lUnt~r: l1tw lln y in tlit.• 
lt NI ('nl~.:. drln_, wn~ known u Pnrm• 
er~· Dns hUd form r l ''-lw.lug tt.l rowu 
In mti;:ht p rotl ucts wlll\'lt w,'\ r (' old tor 
1 hu l)('11(1 fi r () f th<' TI 1,;1ll Ct·o--~~ 
I .ev~- Ct.11.tnfy : OnP r111·mPr In th£' 
.\lorrl!M On ll('ighhorlwo<l uin!m, a 
s (1{'rl111tlr uf ra l8lt1g )1og . H e ~old 
,. ore thnn $~.l\00 ,n,rth or l1<>gs In , c 
(~ 0 11 . 
t ht' l'•mut~· flf:l nt, t 11,1 hun1<' dt'\ llhH1:.::trH• 
t;tin ng~nt, 11 rei-: t n .unu for thosl1 t1,1tU• 
j11't 111 from th(' \ 'OlU1t1-., ·1 null n <I Clll tl ll · 
~lfUI ton kltChf'n , 
\\"ultt111 'onnty: ~ir!l't' lll l.' last ltl" n\'~· 
l'HlllR uhunt thirty lh'l" l:f..! !Jl ur the l 'O t ~ 
to ,11 3Crcni:-e h11 s bN'n plowed up am1 
pin llll•t l lll tnotl Cl'llJ)~. 
Alue'l1u 1 Comity : 1\1..1II Wt.'l' \' lls nre 
1: l• •11 1lful hl nil cot tlln fiet,I~ l11a1,1,,c1,,,1. 
.\ bors· l'lulJ with INI Ul ~llll~ rs hns 
l••<•n uri:-1111lr.cd nt 1'1• wberr,. An UJl· 
to•d UI • ,•111111ing fn 1•t<11·y I' a t wo1·k nt 
Mlcano1,y, 
Boy C.mnt~· : All crops at·c doing T IIE F,\Hl\lER RO l lGHT BONUS 
,,,c,•ls • 1111 llenls ot 11,·e~tock are free 
from clh, USr.'. 
B rt'.-11 rd ounly : P eas and rans 
n,'(? being pl•nt o r,u ns ln•ly. Thls 
rH,•nn not ouly oil lm 11ro,·emrut, bu t 
~ Int ot the best f rng" that can be 
,.,. ,tu (I f or U\'esto, k n1·alla le later 
In the summer . 
Jeft'l•rB<m Countr : OnC' pl,mlKtlon 
Is now st<>ekeo wllh mort> than 300 
H am pshire .Pigs, nil s ubJ<' N to registry. 
'l'IJP o,n,er~ prc,pos to tren t a II pigs 
8l ten weeks ol<I with double 111 ul a • 
Hon, aocl t beo to !!Pgregat them tu 
qnn rnntfn~ for tlm'e wet!k S. Recent 
r,1!11s bn,·~ Improved the crop outlook 
2,j per nt. 
:Franklin Count,: Dlpplng vet con• 
,trunfon bas begun In tbe county. Two 
,·dt nenr 1be two r,rhl<'IJ)ill herlls will 
to<>n he t'Om plctecl, wh k l> will nccom• 
mc~lnte et least sf~ hundred MB<l. OU1• 
,•r .-ats will be built ns 00 11 as fund s 
lll•come available. 
Dade ounty : Que ca nulllg fa cto ry 
ne.r Miami conn !I -1r,5, cans ot to· 
m11t()(' this ,eason. Ot tbL~ n uml!<'r 
w:.ooo cons we nt to ti.le Ame r ican ar· 
my In Frauce. There are !i .-e cauu lu >1 
fnt!torlPs In the rount~·. Two ;ears D!!O 
ni l ripe tomnt • ,wre was teo. 
nr wartl Ccnmty: nt ,i'.' <'fl llll)llDY tut~ 
ehlp11<"d 1,00 hnrrels <l f 450 pounds en• 
111\elt; ench or tomat o ptt~te to llw 
~ orth . Rip<> tom,uoes formerly nl • 
I w ti to rot In tlle fi eld wet't' utlllzeil 
lu u111klng tltP prmlu, r. Fnrmer, r<'<'eh-· 
ed 40 rt-n ts n hu Itel f ,ir the rlP<' toma• 
ft)(\-t. whif'h W\°"8.Hf ~(' \ ·l rlll t houFnni l 
(i ,Uur~ LO them. 
.TntkRon ('uunty: .\ numll(l,r of tar• 
r" r~ ~-111 plant ou11• "lwar this foll 
Jn au fftl r t- co C"{)u..:en ·r wht•LH liy grow -
Ing enough for tbefr nwu flour.muklnc; 
I u rp()8"~. 
Hornll ton County : Wbeat grnwn In 
n lt•w cleo ustratlon plots !lo~ rualle ~ 
r. m rnhl.e 0 ho"·lng. The ncreng or 
otton ls still belng r (lucecl. 
Hernando County : Farm r• sr clo• 
lt•'! what they can to make the rounl.v 
Fel f•Slll!talolng. N a r ly e,·ery a r re In 
the count · that Is nvolloble !or grow• 
In~ crop~ I• under cnlth·a t1 011. 
l,ake Cou nty: The first " 'ntermelon 
Quality. C•stor b<'an• ore waking n 
I·a•e ~n marketed. and ore nt good 
fu ,orn J le s hvwil1g. 
Calhoun •ounty : One tu rmr•r has ¼ 
u• ·r R of wheat ren<ly !01· ho1·v<>•t trom 
which be will olilnl n n yl<•hl o t twr n• 
O••!h·e bu~hels l)('r ncre. 
l\'~xt to the 012greg11re numht't· ol 
su1'•<' t lber~ l)('rllnps the most s triking 
tenture ot the Tblrtl Liberty l ,oan was 
tb,, up 10rt given It by the forming 
ond rur,11 papulntlon~ ot tile couutry. 
NM only did the tarw rs vu~base 
llberolly ,r tb honds. hu t tile rurnl 
c1Jm1111111ltf s as a rule were ruore 
prnm11t In com plet ing thel'r qu otn') 
•>f tlJ~ lon u Ornu the !urger cities. More 
t han !!u,000 <·ommuult les In th ·111ted 
::tt nt ~s &llh~crll t•o o r o,·er•suhsc rlbe,1 
11Wlr quotae, muuy of thew on t he fi rst 
clay ~t rhe ,·0111 pn l1m . 'l' be m11Jor.lty of 
11.lese were not cit! ~. bu t co1tttt 1·.v dlsl· 
trl~rs. 
Juwo , d rn 1lcol agrl ullurn l slate. 
was tb e ! l.r t to sulJs.:rlbe Its quota, 
a 11ci "'R• !ollowe<J by regon. Arka nsas 
Kentur l.. :r nu,l 111lwr states tu wbfcb 
ogrkultun• Is the leading Industry. 
l t Is lrn1mssl hi to give a ccurat e 
fli;n, tiur II Is estlmated that wbUe 
only two l)"r c~ut fJf the forming popu• 
lntl<1u or t he T'nl ced ~tates subs rl °"cl 
t•J LIP first nn<l ond loan~. prohohly 
1 •u 11tueR A-! mnny s ubscribed to the 
thlrtl. 1•t1,• slg nl!lcnure Is lncrense<l 
by the tact• that the l1cnvy subs rt1, . 
tl(;n wus nrnt.Ie ut n i,.~ason when tbe 
forme r ore ordh1orll .,· on n,e bo rrow• 
Ing and n<lt on the lending nod hwest• 
Ing Hide o t the market. anti when the 
lu rm~ nt thl.' ~01111try are •llt"l'dl'<I up to 
the limit. 
Thi s wlll1' dlstrlhuli<lll ot the tltlrtl 
1t 1111 am,,,1g t ht' whol~ people shows 
tJ1 1 the bodf of till' nntiou l1as 1.l{'('()UH' 
n rPU$olt.'d nntl gonfl huo n<-• tfon- thnt 
t 11e ~l'i.,l!tf' ot du1y ,11ul the nece~1:1ity f or 
ln<llvhl1111l enpport of tlle counrry hA S 
i,.·rm<>nte<I tht• whol<' p('(lp!e. 8r'<"retn1·y 
~l••.\ tlm mu~• Ju tly ht> en tltu •<><I o.-er 
1J11 • rt1!!!11lt nnd ,·all h th~ soundest na• 
tiounl fl11fl1tl'ing tu tll l' worl<.l. E,Tery 
L ihert)' h•llH I ltoldN Is an acth e for 
lJncklng the governml·nt. 
Our Mlill!' rs In Fro,we nn<I our Al • 
lie. are hen rtened oud •t rengt h ued 
!"' th<' knowledge that 1,000,000 Ame rt • 
cnn cl 1l2.<>ns are bar king them with 
Lhcir w u11~y , Hull u u1• cu cmi ·8 must 
l arn with .rear and dread ot thl• grea t 
n•s('l'\ e fore upou wlil b their •II• 
,~r1·f.le r l s ca u rP1y. 
T o kt"'p the gOOll v,·ork up th Am• 
el'l<'ao people roust adopt se wn 111•! 
snvlnJl uu•thodtc, RHYe moue.rJ !lave 
runte r lnl , sav lnhor. a ll(! wve time. 
Thus w,, will brl11g the war to n rarli• 
er and ,·Ieto rlous r lose nuo save ti>' 
live~ of ,,awrlt•an ~ol1lle r . encl •n•·,, 
our rights anti llhertles anti a,·e th 
woi-ld to drinu,ero •y, justl and elvn. 
ha I lfln , 
NATI.O, WIDE ECONOMY 
'l'o carry ou t the n rogrnm of nntl onol 
f'c •,>nom.r cl ('mn.11t.h.·tl by tbe A.11.h•rl t a11 
Clay County: Arrang mentA h11v Pl-Opie hy the war Lliey mlll!t 8 c1op1 f!<' l• 
lJeeo made tor the l 1•• ' camp and sho r t. {•ntl tl <' ,u,. J sy~((•mat k methocls or 
r ours th ll! s ummPr. The plan Is to e,1,nomy. Spa @moillc and periodic 8av• 
111,ltl a week•s cour ' wl b lectur e ht 111g wil l nnt ful!III the deu,a.id upon us. 
tL:e mornings: th utl ernooJlS will be One method that hos been prol)08C<I 
glren to S!JOrt@, s u,•b as wlmmlug. ~nd hu• [Ii, approval o! the TreAsurv 
f ishing and boating. Dr pa rtmrot, Is to r rvcry Amerlcon to 
:-tuwnnrn:i..! Cou nty: 1.'her e ore mvr,"! pl C!c.lge hlmsel t or IWrijel t to CC'onomtzc 
rops ot ants, rye oull 1,c•,;nuts to be e ncl • ~vP, end with the snvlngH 11t <l e· 
1110k d oft<'r thou .,,·rr befo t't'. Where fi ni te l)('rlo<I" pu,·c l,u~e specltk om r, nnt s 
the llelcl• nr~ stum py un tl the o ne•mule of War fluvl ngR Rlarnps. 
pl ow syst ,11 11 o f tarmhJJ, preva.llJot1 the \Ve llJU.it give ou r nation , w t• mu.kt 
<1 , •nerH 0 , .. rac ing n l!<' rlous labor gh·c O\lr men in arms, nil thP st rPngtlt 
~ll<>rtage. The y eon not u•e larg~ Im• and MUP1w rt J)llRSIIJle. To do t l•ls we 
plemenls 10 lrnnrll e t he crops. mu• t li t our ,Jwn ,J em11nda 0 11 the ht· 
. . -- J.."•r . !ll~tn!'i e_ l , ent1 "?O"-''Y n f f\w ('Ollfltry 
, ·u1u,t n c·on1Jty . Tl11• r·nunti• hon rd , I I" lhe limit. and lnt" renae to lhP limi t 
tlu• c-lO• rounl'i l " ' D ~l nrn l um1 th tlu\ AUpply nt m,,uPy, nrnt"rh.tl, fllld ln -
wom1•11·• dulJ worklni: JngPlhf'r rt•uted bor uvallnlM 10 th e gove rnme nt. All 
n h11lhlln~ lJrg~ rnm11,;:IJ for 1,rrt,•Pk for <, f our r-nrrgif'ff ond N"NOllrC'Pff should lw 
Ol'R GRA1'0~'.\'rttERS 
<h•f' rw hecl hr,r~P~ tor <·oll<', Thu I wuq 
the Ohl \\"IY \\hicll wn, ,m,· rtaln OIHI 
1111•11rr. f'u ri-18' ( •nllr• llPOl!'(l,l' tl!K'8 
uwuy wltll drrnchlng- 1• oppllP<l on 
tbe bor~•• ton~uC' win, n <lrop11<'r 
whl<'l1 C'<HOPR P•H'h<I 111 t'n<'h l,otlle. 
Get It to<far. WP guorant Jt .- B . 
ll nrt lry. junc 
tl 1•votl•,1 to tlle wln11lug o t tJ,C\ war, 1111d 
r•) o,·romplil'4h t hi/ii we IUU~l Pconornlz(>, 
)olt,,·ci, nnd lfi1ul to tl10 govrrmtiPnt. 
A d11 finlt r i"-YMfcimn th- pln11 nt a-uvlng, 
Ml rPng r ll r 11<-1l hy r(,,.it, l\·r nnll n r1lf'fl(W 
~f.t "4tn·t1 ruHl J~1ul to tlio _govC'r11nw11t, 
will IJ1• t)rotluNl vP r,r lhP l••~t 1·e11ult•. 
ThP ovinl{~ plnu l·ompulgn Iii now 1111. 
E1•r ry JIR trlolk Am ~rh·un . hfl nl<I mnk 
e pletlg,• I" so V<• nn,I k l'<• () thr plrclg~. 
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~ 11· 10· •. •••. •. •.•• •. •• •• ·••• •• •. •.•• ••·. •••• •. •• •• •. •. •• •. •. •• ·• •• :i~::: :~i . .): ;101l~ ~~1B!.,;iOl)Ui:,;1t. ·co:.::::: :: ::: a:!~ 
1 t o 10 Incl. ...... .. . ............ . 41:1 .. ht. l ' lo uiJ Ue velo p ment C.'o . ..... .... .. 17.~;, 
I t o JO In c l .•••.••••. , • , . , , . .•. • . ••• 414 . ••• ~r . l ' lo ud Ue,elo pw~nt l 'o • ••• •• • . . . • • 17.2.l 
I t o 10 Incl. ........................ 410 .... Mt. l' lo ut.l u e , elo p1uent t ·o ............ 17 ~l 
1 t o 10 In c.I • . • • •••••.• • •• • ••••••• • t UI. • • . isc. e 1oud De, elopweut •o ••••••••••• • 11.2 ·1 
t t o 10 Inc l. ••••••••• • •• • ••• •• .•••• . t1 7 •• • • Sr, ' loud Oe•e.lopweoL Co .. . . ..... . .. 1·t:.tl 
I t u 10 Inc l. ........ .. .. .. . ..... .. 418 . ... ~ L l •Jo ud DeYelopweol u ........ . .. . \i .:!.l 
t t.o 10 loc i. .. ........... ........ ... 410 .... ·t. r ·1o ud De•elopwent c~ . ........... 17 :J'> 
1 L O Incl. • •• • ••• ••• ••• • • •• • , •••• • 4.-"0 • • • • Kt . l.' l o u'1 De-r Jtt,pwei&l Co .. . ••• . • •• • 1.03 
I Lo ~ In c.I . • • •• ••• •• • .. ••• • • • ••. • . • 4:ll •• • , ~c . Cloud Oeveleopment Co • • , , ••• • , • • 8 .00 
1 to JO Incl ... ......... •· . . . .. . ... 4?.2 .... lit. l'lou4 DeYtlOpUleDl Ce ... ...... .. . 17 ::l\ 
l l (I 10 luc l . ••. • ••• • •• • •• • •• , .• •• • • • m .. . . bl. loud De,elopmeot Co •• . . , • • .••. . IT :l..l 
t 10 JO loci . ..... .. .. , . .......... . 424 .... t-'t . t'loud Derelopmeot ~o . .... ...... . 17 ,2'\ 
: :~ tX ::~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :it ::: ~t d~~a B:~:1::::::~ •~: : : : : : : : : : : : ~½:~ 
l tu 10 lac.I . •• .• •. . .• .•• • •.••••••• t2T . •. • Kt , Cloud 0.•elopweat Co ..•. •. ••.••.• 20.0.l 
1 to I Incl . . .. ... ... .. .. .... ... . . 428 .... ijl . Cloud o .. olo pment Co . ... .... ... II.ti 
J to 8 Incl .. •••• .•. . . • • . ••• .•••• .. • 419 . . •• Kt . Clcud OeYelopm.ent Co . • . .. •... , 181.!l 
I to 8 Incl. . .... .. . ... ...... . . . . . 430 .. .. >H. f ' lr•\tO De,•lopm•nr Co ... .. . . . ... . 1:l:ll 
J.~.a-• . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . '31 • •• ··"" , t• •u•I !.>t:, elopmeat Co •• • • • • •• • • • • • e it 
1 2 • •••• •.•••• . . • .. • •• • • • •• • • • •••• 4!12 , • .• ,,·u,. \I,,,,,.{' •.• . .. . .• .. •••.• . . .. . •• . • ~~. 
3 .,1 .......... ................. . .... m .. .. 81. Cloud Dnelopmeat •o . .. ........ UT 
~ d .. . ....... , .. ............. ... ... ta: .. .. \ i m . Wood ....... .. ........ .. .. . .. .. 4.JT 
4 . ............... ...... .. ....... . .. tS4 . ... ilt Clood 0e, elop111ent Co . . . ....... . 2.• 
~ ~~ . ~ .. •.~~•:. :::.·::.".".'.'.'.':.":.'.'.'.'.".'.'." ·= :: '.: tt■ b~~•o~:011°~:~~~!~~~t .• ~~ . : : : : '. :: ::: :,1! 
3.4. 3. 9 .. . . , . .. , . • . . . . . . . . . . . • . . . • • 417 • ..• dt . Clo nd Oe, elo pmaf\t •o, ••••••••• • d.!?V 
l t: : t:;t: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :tt:::: :t '<l:~: g:::1::::::t c:. ·::::::::: :li:U 
J lo lncl . • •• • •• •• ••• • • • • • .•••• • , ••• 440 • • •• Ht . C loud tlfo,4!.lopmeat •o •• • • • •••••. It.LI 
: t: 18 ::;:: :: ::::::::::: :: ::: :::: ::t ::::t f::~~ ~:::::::::f 8:: :: :: ::::::::: :: 
~ ~o l~O 1!:i1•. ,',','.'.'.'.".·::.'.'.".'.'.'.'.':.'.'.'. ~ ::: :~t '-Jlo~~ ~::~0!.S:::~ CCU.·:::::::::::~:~ 
1 to 10 Incl • •• ••• •• . . . . .. . . . . . .. . . .. , • •• • Kl. Cloud l>e•elopmeot Co • • • •• • •• • ••• 11.2., 
l t.o 10 toe:l . .. .. . .. ... . .. . . .... . .. ...... . Kt. Clow• l>e•eloopmeut Co ••• . • • •• • ••• l7 .23 
i ~: i: l:~l ::::::::::::: :::::: :::: :~::::~t: ~t::: g:!~:::::i ~:: :::::::::: :n~ 
1 to 10 Incl. . .. .. ... . .. . ........ .. f49 . ... th .• Cloud De••lopmeot Co .... ... .. ... IT.23 
1 t o 10 Incl. • • •••.• •• . • • • • •••••• • ••• tflU •• • • h t . Clo•d De,elopmeot C.J •• • , • •••• • •• IT.:?~ 
~ 1': 1~0 .~:~1.. :::.·.·:::::::::: .. ::::::. ~::: ::t ~t::: g:;:::::::t ~!: : : : : : : : : :: :U~ 
~ ~ i: ::~t ::.:: :::::::: ::::: ::: ::: :~:: ::~t ~1:~: 8:::::::::t ~:: :: ::: ::::::if.~g 
; rt: e·i~Ci:· :: :::::: :: :: :: ::: ::::: !::::::t: E:~~: ~::::::::~\~ f:: ::::::::::1t:: 
::~·~.: :::~:::::::::::: ::::::: :~: ::: :: :~:::::i: t:1:~~ ~:::::::::t c:: :: :::::::: llT 
1·2 . • •• • .. • . • , . • •. ..•. • . •. , •• • .•. . . •1• ... . ~t. Clou,I DeYelopmeut Cu . • ...• . •. . • 1 .11 
~-:itg ~ : :: : :: : :: : : :: :::·. :·. :·. :: : ::: : :¾1::: ::t <~;Jo0:l ,~::r~;~i::~tco:0 : . : : : :::: :::,J1T 
•, t~u~ .. lu~~· • .. :::::·:::: ::: : : : ::::::: • • ~ :::: ;: : t:fg:~ g:::::::::~ ~~ : : : : :: : : : : :1::: 
} t3·4·3 .. : .. :::: :::: ::::::::::: ::: : &::::::~: t:~:~j Re:e::g:::~ ~~ :::::::::: t:: 




,' . :. : : : • ·i.~·.-e . ;.:fO~t; · •uod·,~~:~~: :: :bt \~ouui ~==r~~~'::~t 'o:0: . : : : : : : : : : : 1J:: 
~·:: :::::: .. ::: t:C: a;.r::.i't. s::~1::::~:::::t g:~~: 8::::~~'!::t 8:: :: ::::::: ::: ::: 
i;::::: :: ::: :·:: t:t: ~~i~; ~:~!;::~~:::::t t:\::: &:::\:::::} f.~: ::: :: :: ::::: ::= 
2,l. ........ : .... L■ke Front. uoule•1rd .... Ht. ~loud Oe,e!pomeut Co . ............ 4.6S 
~ .. :::: :::• .... ;:::: ~~~~t :~~::.:~t :::n:· t{:~~ 5;!,;~::::~ t:~: :: :::::: :: :: ::~ 
~~:::::::::::::: t:t: ~~g~f ::~}:::~j:::::t (.l1~"u~ 0~;:~f:;1m!~t •:;o: ·: ::::::::: ::~~ 
:t 1: '. •••••••••.•• r ... a kfl Front n oulf'.•Rrrl • • •• St. <.•loud u,•elo pment , 'o . n 1\1 
:l:.! ......... .. . .. 1.ittke 1"ront Uouleva rd .... ~ , . Cloud U ,~10 1>uH' nl l •o. O 4'• 
:\.~ •• , .•..•... t.~alle 1.- ront Houh•• tnd .. . . t-1 1. l ' loud O ve lo 1une ut. l.'o . 3.<19 
:t 1·: •...•.• : •• . • r-'nke Pro nt :1o ult•vnrd .•. . H1 . t ' lo ud O e:•el ~pmt' n1 l 'o . a IU 
:\r' . • , .•....... 1,ake Front tlo ul t' -. a rd •••• Nt . ( •toud l 1t!Yfl lop1nfln t ( 'o . fli .4~ 
:11\:.: . .•••.••.•• l ,N lc" lt'ront Ko ule vard . • •• M . ( ·lo u l1 l> l'l~loplllt•UL , ·u . G.◄O 
:u ............ 1.a k t Fro nt UoU IPYRrtl .. .. Nl. l ' lou ll U 1•,·••h. 11mPn t • u . ~. ~u 
:ti • • •. , •••••••.. 1.ak~ P'ron t H o u h•1·n r(t ••• • tot . c·1uuJ U cvct lo i,iue ut (
1
0 . O ◄ ') 
3.t • • • • • •.I• ..... r,ake l' r o n t U o ulP\·Rrd .•.• ~l. t ·1ou d l)(.• \•elOl) lttPlll t •o . 0 ◄U 
4,,. ... .. ........ J,ake l'!'rr, n t Jlo ulP\ ar, 1 • . t. l.'loud J)~velo1n utu l 'o. Oi. Ill 
41 , • ••••••• •• ••• T...lllre "·ront noule v,r,I ··· "'" t ·1o ud ll t'VC IOPllh.• Ht l 'o .... ... .. . . Ct ... 
~:·: ::: :: : : :: :: : t~t, ~~~::t ng~::::~:L :: :i. t~~u~: ~:~:r,; ·: : : : : :: : : : :: : : : : : : : : : :: :2'1·~~ 
+~::::•::::::::: t:~: t:~~~t ~~:1:::~t . •:~~: t::g~3 ~=:~:~g:!!~~i t::: :: :::: ::•: ~ h) 
R\' •. •• • • • • • • . 1.Hk f' !f rv nt Hu ul tTl"•I. ••• :-i t . ( ' lo urt U t•Vt•l0 1,n1('1l1 t 'o •.....•••.. n. N 
~ , • , ...... • L u k • t,' ront Jio ule•n ·•I. ... S r. C' lo utl u ..... 10 ,,w,.n t f.'o ........... l'i ◄ ll 
~ :.,: ..... . :::: .. 1,o ke lt' ro 11t H o ulPV"r I. .. ht. l~IOUll U• n ~IOJH.U N,t <;<, ....... ., .• ft .40 
~: :::::: ::::: ·:: t~~e ~~~:a U~~I~::~!: ·:: :~;: t~:~~j 8::::g::::!t !,~: : : : : : : :: : : g :~ 
~t ·:::::·::: ::: t::: ~~~~t ,:~~i~::~J.::::t r:~~~ t~:::::~:::~  t:: :::::::::: g:: 
~!·'.·······:····::::: ~~01~,\ •::~ :;'~: ~~~:: .::: ~ : : ! :I~ ~ ~~ B~:e:~:~::i~t f~: ::::: ::::: ~-:~ 
, ········· ···· 1.a ke Jr rout ,, ,.,d,•,iir I ••• 1-(1, , ·1o ut1 I> Ytlo pm r ot ( ·o ......... n rn °''. ··:::::.··:·1.u k" Jl"' r o nt tl u1,1~1ta1•, 1 ••• Kt . 1•1o u 1I t )en•l o 1nufl u t. t 'o. , •..••.••. ff - ◄ ?. 
01 :::: ...... ::.: t ... 11rn Front U ,1U lfl\",11• I • •• K.. , ·toud U e:Ye lOVlll{' llt (:o ...... . .... ff .. ., 
1P . . ............ La.kr ltront llo ul vi,r,t. ••. Kt . ( ' lo t~I Ul'\ f lo a, 111r,n\,'o : •••... . •.. ~~U 
;rJ:::::::::::::: l~:=: ~~~ :t ~::~::::~t:::~L }:l~~d r,e:;, r,~~:~t <:2: .. , ......... ◄ -w. 
o"' ·············· '·l'.lke Fro nt. B ule rnrd . . .. M f'l o ud l)t)Yf"I POUI nl , .o, ••••••••·••• ◄ O•• 
" ·' · ••••••• . •.• • • " " ko •· r oot Hoult> Yard •••• Ht. t. ·tou tl I) Vt'IOOIIH'llt ~.~ - •• ' •••••••• !·t~ 11" , . , .. . .... 1,a lle t,•ront n ouleY1 rd •••• HI f' lo ud Jhn,f"l lJOtt1••11 (' • · • • • • • • • • • • • 4&.'\ 
101. ....... . .... l,ake Front Uoule•ard .... Rt . f'toul.l I) Yf'loo11J.-n~ .-:· ::::::::: : : : •·ttJ 
}~.:::::::::::: r.::: ~~~:t :::::;:~~:::: t ~: t ~~~ ll::~1~;;::~:~, t ,o: ......... ... . :en ,,,!-. ....... ..... 1,llkt f"rODl houle••rd .... t ( ' loutl U"Yell)OUlflRf t, o ..... ........ 4.911 
U)."I ••••.•••• , •• • •-'•"-• rro11t Boule,ard . . .. >,t ('lourt l)e ¥~lpo n1e n t ',o, •·· ... .. . ... 4.ft., 
100 .. . ... . .... . t .. ake rront Bou1tYard • • . • r: ( ' loud llftnlpo wenL t .o .••. . • • • ..•.• 4.1.'I 
1<'7 .. . .•••. .•••..• La lie l'roat Boule,ard . . . • t Cloud l>eHlpomeat C..:o . • . , •••• . •• • • t .llS 
l'RliD II. KIINNPJY, 
•11, Tu oolleotor • 
PAOt~ t:IGHT :-.T. C'l,Orll TRlll l 1''1-; , T lll'R-, U,\\ , ,Jl'SE 6, 191 !!. 
Business Getters 
TAMIAMI TRAIL NOT 
BE COMPLETED SOON 
1w1..n"' \R t<; Ill t. '1'0 
( ', \t:-Es 
1t
1fft•1•t•1tl 1,u rl of th<' l 1nlll•tl Htu ~ 
uml l':1th HL1 mo1or 11l011~ 1111:-1 1 rnll l 1 \ . , 
P t ,\ "1!1t, 11", uud ulun,: thl r ,1111t' It ' "' I 
ill'llJlt""t' d tl ull l-'t11•1 M.,, •r~ 1•omw1.·L with 
llit• nudt• ,•1111111 .,· 1u1r1 nr tlw 'l 'uml1uu l 
l•lt,:h\\ 11~· \\ lit 11 It 1 ... ,·0111 1,lt•t,•tl In .IHH• 
uu1·., ·. 
Some Real Bargains-I 
LITTLE ADS THAT PAY BIG 1"-••111lrwle ' • ull \ ,11 iuliun O rg1t11i 1rd .\ I t'111•r -"><•r-. ~ I ll) , \ rl , tt 
"li11111 IH11l 
'l'lu- !'{t_•111il1tth• ~r,·nll , ~ ~ i k lttflot1 hR~ 
l"'-'t' II on, ~111h • .-d und otr11.•r•1-s t1h"l·tt•tl. 
\\ Ith l11' 1ttlQ11111·1t•rt<1 nt 1-'nrt M, Prtt. 'l' lw 
, ,11111h1 h •tt pure or th,• 01u1'-: ,•ot111t , 
'l'nmluml 11 !,: lrn uy, 111\\I ubm ror tlw u~I• 
, 1 11t·t1 111 ,•111 uf' 1·0:ul:1 ,·onrn•c·t lnt,r with 
1wl,:h h,H·lu,.: t•,,u11th•!<1 ' l'h1• <'rfur t o t 
1l 1t.' 11 ~1-1,~•hacl1111 1tt'\1 not 111 t•ou tlll't with 
n us otlw•· 1,rt1Jl>t•C hut tu ~, iuulnt1 1 
11 , ,.,.,, ul r ·•,H IJ uut.k•r , ·uu.-.l1h."r1t t lou. ' ll 
p111Jf'\.I I h.1-. lutn!J.,• l, ,•r 111tll \\ Ith moro 
u 111111l1111rn "' l'-'l" lh• 11st• i..,· thP ,,uhlk. u111l 
11 11 tlH'--1.' 10 w ho m lhP pru1tt1~1tlon h11 tf 
1,.,11, 11 :-t1tlu11trt,1d IIU\'t' ttJtrt't't l r-h ttt lt I" 
pr1h•lit':1h11• 1u1tl t1f"\'ti.o1~1try . t'lvll t' U· 
i,: h1t1t•t·~ •1,1 I o tht•r:-- IHl \ t.• ,,tt,•1't."tl tlll•lr 
t'• nlt.·t'A µ 1nll~. 1111111 1lWllt'l'~ hoth In 
For Quick Sale 
Claastrled advortl•ement• five cent• per line (e lpht point 
type, oounr •I• word to th• lln•). Payable I n advance . 
No ndvertl•ement• .,.,,11 be charged ror law• than 25 cent•. 
FOR SALE 
WIL~ TRADE l l uU-<' n.111 1111 for L ••uni ,·11 r 1111<1 1llt• 
f l' l"1?!1<: • In Ctl8h , A th.h \• -.s l' . (. ' , ~ r w • 
~ ~t. Vlo ud, J.' 111 . tt'. 
C'OD ~Al ~ - <:110'1 w v,>tl non;;,' , " 
• ui4 t •--- •rhn,o hu1Ullhh1 ''l 
.. .JJ wlt l •11 n ~r.v l'l'k-'UI• f t.l r l'Ul'lh . Aa,• 
\ l~· U,•·\ 1ti:J. ~t. llioud, 1,·1n . '40-1 t 
MISCELLANEOUS 
fl t·,·~ n11 1,· w,,r, 1,11 ,; ,t~~ . Ji , \,llld 1 ls 
ht' hlnd rlu • rut lo 111111 ~u lt1:,t ~hm1ltl llu\'l'.I 
11 1ln liu•,I up to )ltty :.!,1111 
Uurh1 f" r h,_. 111ort1h ol .f u ll '-' tlh1 11111•1\ • 
~h,• drl\'t1 whld1 llu"' ult'\·Utt.,· ht'4.1 11 llh'II· 
1h 1111tl \\ Ill t-...., pu t ,,n, uutl it 11'4 h •1pet..l 
r,• t' II ht•r plt.•4,_J~t• or :-t•II Florhln ' -. tlll ll l ,..1 
nf :-:ouwt hllu:;- 11\'Pt' ,. :..'tl .\ltll),1)00, Pinn•\ 
:. I ,:.i .. : ;., n.1•• l\hHiu1u;. · ~· ... ,.:,1; 
F t1l'f .\J, 1•p1 . I 11 11• • tu. T hu t 1"-,1, t•r111 
ll 1 1k"' 111 t ht 'l'11111h rn l 111,.:h ,, o., ,, Ill 
rn H ht• 1·11u1 plt•1 1•tl In ,ln1111u1-.,·, 1111!), H" 
!)P l' t-1.·ll• 1tl 11 h•, Is " 1• ll l,uo\\ 11 It) muuy 
t,C 11t, 1 \\\ •. 1 .._ .. ,m:-,,t, l•ut lht• 1111ltl k tu 
,;t·11, 1rul l..i: :- rill ut th,• l'<1lh' f thnt tlh.• 
l!-l'H~·,111 - WU•·. 10 \\ Ill M'\1 llit• , ·1·,~~-~ IUh' 
l1hth\\ll _\' ll'olU M lurnl- l•",1r1 ~•~,, ,·~ 10 
'l'unqu1 t•1l llllJl.•lt •1l. 'tlh.' 1l,\t, 11 r,1'1 ,·um • 
11lt•tl1111 ,,t ll' l ' ltlill ~t •·t lun-4 or till" w,•~t 
, ,,,. ... , 'l'u rn ltuul hlt,:h,,ny to ,nul• llnlt' 
In rll,l uw ·'-11rul11 f1u11n_, wilt ,::1,1nLly ,11.~-
unp,11111 tl H' uuhlll"t llut wht1lllP1' th t.1 ti,•-
'. - ; , ~::,, : ~ •~ •• ! : • •••o•n,, i.;/ nl 1..,, , . ••• . , .. ,1 1 \ .,1. , ~- ,nuli .. .._ 1, •~•, • .,.1 ... ... :1 .. 
t"\ ; I llllll ll' ltl I 11~,-ti..,;,it UU 11 , \ \U't: 1lltu lll • 
Two b autiful '1 0111, tl, four hi ·k~ from t h 
e 11 t ral 11trt of t ho l'ity; dty wnter, t•IPt· fr ir-
lig ht.~ n nd 1tll m d rn \'Onvenie m·l~, I , ' 00 t>nt'l1 . 
'l'hrl'tl ·I' 111 ll ou:, •, r 0111~ ~4 ~-t , four lot~. 
front tu1d lm::k porl'h , a real ~nup for -l fi0. 00. 
~~ig h t-room eottnfw, two 
Anrnue, fisr11i~l1 d f r IU , ,>00. 
lot.• · on \'irginin 
FARMERS-~t•ml 1odny ru r u rrc ~1uu pl~ ropy o! thf 
Flo ri<l11 F rmer e1ul lltoc kmuu, pub-
II 1J I Ill J11ckho111· ll1('. Tells ubout 
liws t,~•k r 11ll!lng, 1l11l ryln11, 11ltry, cit· 
rus frui t ond trut~lujt : twice n wouth 
dt We 1wr ye11 r ; lh r<'<' ;reurs I. O·tls 
ltn~~tot.·L nml g('m•rnl fu r :ulng t)tlp(.1r tu 
the ttll l', W r it (' toda y. Xtr 
111 ti ,1,·t1r,,· ("\)UHi,\ l• lht' l"1ttl l' will hU\'1\ l •lllllk ~w , 11 pr " tll1 lll:it.' 1.HI UI or tlll' 
0 11 l111,'t1"I •4,_l nrgu11t1.u1hlll to ~l' C' tllnt , , 11r," T li. • tu,•t rt.•11111h1 toe 111111 with tlw 
1lu\r •o "o,•cr till' t O(J.'' l lnu,· hu n • 1ll',' "-t'1tl PottUlltl,•11-. Jll'\.'\'Hlllu hul ku -
t'• ~urtl"d cll r i.·nmpu lu:u u~ rt t.'l 't.lndn1-,, ... 1111111"1 lit\ ' 1h111 1h,--. !~ tou11t ~· 1rnrt t..•f 
1.•1 , 11 ~hlt•rotl,m tu L ll ,1 r ty Ll1n 11s. l rn l rh•• hl)th,, 11 · •·Hn 11.1j i )(l fl nls ht11l ll\' 1llt 1 
,,· hllt1 thP 111 ~1 11t•t11 r.,· ,·1l ll.tltl t' rutlo11 ,it t hih• JI ~1·-.. 11 lll k1ll , u 11 1. l, Cu r1 h,•r;uttrt', 
l,t_1 th l..i clw e-nmt', t htl !=''"'''l'IIUl{'llt r,~. tl 1111 ufh\1' tht• rul• •~· !-it..•11 ~011 1-.i ,1,·,•1· 
)!,1 r tl~ \\'..1r ~or lngs It ~ tht.l IIW--L hU~ll'• lhl'l't,• will '"' hnrd!y u11r llWl"l' or till' 
t-.lH w,,rk th tlt 111,, 1x·,0111,, h 11n \ ht~n 'l':1mlumt h1i.::hwu\· 1,,r1 1 11 I A.'i.' (•ou111,· 
l't1ll p,I on to ,11, 11111r h11 s ht."t.' H d,•,•l..:t•d tllnn th l• r irht-,Jt-wu~· 111011~ 1111..1 rouh• 
~hit.'\' tht.1 wur h(',~uu 1, 111 11,h1l1l011 10 it~ \\"itl l ih u t outll~ll, to tlw 11luu~111 Hl..i 
rn l'm' r ,,r,1iJud11g t,1 nt\1t"t' t h1..1 ,•11t:t1ur- ,,t 11111torl1;o1:-- wh,1 h:.n• bet•n 11rornl -c1•\l 
U~f(IUH'lll nr lll1\\' sa,~111g--.1 11\.'('0lllllS I tw lluu l11t-, r l 'P llhl l•rt.l~..C 111,-. t:o! llil l' frt)lll Litt• 
fur lht' IU t.)tlt intlk•rtuut. L,ut tu thl' .\.1)- • 1lnnth· ro 1h1• Uult ,· lo tlw T umlau1I 
pn.>prlu tton Hill which pn s. t..'ll Inst •- •rrnil , null t,l tlu, ,1 whu llun, l1l,·,·sh\tl 
wh,•r . \ :!,UllO.O(K).()(10 wufi' e1 ash.Ii.~ t u l11 luutl-. wit h thnt 1,rou.11 ,;e ttM II uu~l.: 
l•1• n tl-.,•,l hy rh ,• ~,, 1,, o t' \\"ur ~n,•i1ur~ 11 11· lh l•i 1· 11 1H' :o-t111,1 11 t~. the i,1·t1l'l l>\'l'L will 
, .. l1 11t1 Ji.. , ·utd l 1. 1111,, u,•, t·..-.n 1., tu l1u - ' : ... ,,.,. 111..:1,! ltJ,•ltu lnit "h,111 h I.: 
n r., :,,1 u,•\ ·, · 1-i 1111d,•r \\ u~· h1 nrtll' I" to 
u1r1 ,,• li t th,• l)l'tlJ)tll' UIIIOlllll Ill"( 1f"1', ll l",\1 
1, 1 rtmtt' 1111tl mnke th,• lrull 11·1t,·e lu hl'-1 
f, , r nil 'klu d i-: vt' uutnmnhtlr~ Ill onlf'r 
11 11111ht• l'•Ul llt<t·t ln1t"' with UH thl 
t·OUIII ,\' liJ ,! 11 111111 1·~1 111 • I. 'l'ht1 utUl (' l' lnl 
r, , .. t lh1 l1il Jl1'11l'1.' IIH'III l 'HII h l• (nu,1 11 
uli It!{ 111,, r, 111,•, 1111d clw luhur I 111.•111,.c 
---() 1, 1, A 1• () ·~:---
11 ,11111,:,•tl rt r. 
\\' ht•ll I h • t 't 'llllllt!lll• ll th ' Nlllllj{l'l!I Of• 
t\• 1'\•tl liy t l11 • ~11 mi1111h• Trull ur,• pro b• 
ntih.., .;ifutll,·~ n11d u11dt'l'"'h10,I h will I.M.1 
,:: ,~•nth,\ tull f,1r'-·,1 11r 1n1hlh· 1tJ)lJt'1"(•h:1 • 
1:on nml h,· t·tH ll lt't.' tillJ,( 1 lw ~•111lt 1oh1 
rr ruil with 1l1P 'l'nm ht: ttl l1lghw11,• ut 
11H' llutlP ,111d l .1t."'t.' 1·o u11t .,· llm1, , •0 11 111.-. ·• 
LEON D. LAMB 
BAILEY'S AUTO SERVICE 
~•row , 1. l'luull t u 1\.h,~ t uJUJ l"\'. t h ► I I "' l'UII It• lllU tlt
1
: 
8 :00 ,\, )I , l ~:00 P. I., 6 :30 P. ;\I , 
.From K L•simmee to 'I. ' loml : 
10 :00 \ , ~L. I :00 P. 1'I., 7 :30 P. )I. 
Morlu 's Drug to!"\', 5 1 ; R('sf d('n e ' 
:-t Cl,,m l l'llOIIC'S : 
JH"t' .. ~ th tl l>t..'Opl, moiv h1tP11" lr ('lr w4:th k110" 11 , hu t 1-orn • t l111t.• In l U~\J will ht• 
tm• m 't" .:~h.r to r pur,·Lln ~lng tt, mnkt• 11,' un' r th,• 1lutl1 thnt tlw 'l'u mlumt trull 
u 1• tl ,L n ppn.l1>rlnt l1·n. \ 1 Ill I\\.• 1 ' .. tu J)lt1 lt1d t ·1 l-' t. )J.n•r:ii. P ro• 
I. , ·1,1 Lu H1•ll t• wll h I "o rt ) l y t' t'"" • 
)11 ~•r,• I 1.,, , ·n . 1'1tlwtlult •, 1) k('('(•l\ ubt.."t' 
' t i.' . i11u l 1' u r1 l' h 1 n't', 1.111t..l wltb 1'1tml)1t 
1hr11uj,!'h .\ 1u11ll 11 . Lu li l1Jn111l , t.1ll', 
GO INTO BATTLE 
COOL AND BRAVE 
Fnre r, enrb w y; <' '< pre•~ 10.• u p. 
' r ph•uru ph us to m N• t any tra ln. 
:.! \' tu \ h ·u \Htt tl Hrltl,:r1 1 "ltl1 l'unt1l 
I ' 11 I ,, ••111 1• 1 l 'I ' 1" 11 .. 111·1 
1-"ollo ,, ht:: I~ tlJ~ rt J>4lrt ot -.uh•-. tlur IH't• -..-. ln • l)llhlh' ~,•tit lntt' llt Ul'tlll~t>d 1tthl 
hl.l thl' ,, t•t.' k l' lllllm: )l u.'~ l ht• .:!,1111 . hl- llt OJM. 1t' lf 1,d mo .\' In ~nm P mtrn<· uln 11 .. 
~dlU' l' \\ 1111 totul , u 11 t11 1htll llHtt•, u i-" \\Hf ,11, ·,1111pll~h t in_• t.'t ►U1p lt • t i1111 ol l ih' ' 
:; \ lu 1-''1 111 ~l ,\'\' I'!- to S 11 11h•-.i-,,111-tlw· 
t tulr 111111 \l urt ·u, 11 ,11--t Ul llllt "I l llljt ~ti 
11111 I. 1111 chi• t •111i ~1-..a i1 1111 lwt• 1·1\1\r to,, 11,. 
11111 1 111,,-., , ~10111: lht• ' l'11111l11 111l ll l,t,;h \\ 11 ,  
;11 )l 1t r1 ·11, , ... "''11 ,i-. IIH• !11\\ 11 -. l1t.'1\\ t'l. ' 11 
l 'o l'I \J ~-,•1'"' 1111d 'l'U fl\ { IU 
1:- \ t :Tt:H \:", 'S .\ll\ ll'E 1'0 \Ol M, 
1'-0l ,111 t~HS l'ut1h 1 rhr1lUl,: h tlit.' Jkh•tt,f f lt•,•:,r 1111h • 111,:hwur ht fort • 1h11 tlltt t.1u h rt lh 1t1t1t11l11 
.\IOR~; .\llOl T H \H\ \\ EEH 
ldt,.dl\\ 1, ,,. ht. fu 1'\1 I h11 1 l lnw. hut l llt'l't' 
d r•• t111 !'>, l~n~ htt l lt.•ntln, t htll 1111,,·thluJ:' 
u-. dt •-.trahh• u~ th11r " il l V\Tlll' " ' llh SMALL FARM IS HERE 
AND LIKELY TO STAY ,r111 Fl u·ldu ht • th,• (h·-.1 1llll• of I ht• ll tt• 11pp,•1· t ·r o ... .. . ..:tutt• rn1t1 I~. ,\ rn1tll:t -. 11, tt•-. l•• ,: 1 on•r I ht to p In t-H\ 111~ h'-•r 
1tl11tlll .,r t·l, ~ldn•u ·! l h •r qlhllH 1111..i ht'-1.' ll 
( ' \:", l'IIOIH 'C'E ~IORt: 0:0. e<.\I.\LL iluu t, ·, l i,t u111m"luutt1•l., 111111• hun-
A('Kt<; \ Gt, 1h,·1l . Thl11k or It tl11•11 1hl11l.. , , 11111• 
.\tude m ~l?l h od ~BJ1tlll11g the Land u ·ur,• ! :-i l:w huu,lr,••1 11,·,,, to ii(• •u 1·,,1I 
I • I \I e alisfaflor)' a e ults I in !Ill' -111 ,, it, ""'' ., ,,, 11· u11ti ih,••P nil , r ng . or • . ~h ll ,11'{'11, 
1 Its .. \ 11 ,·u \l n ull, Ot•twrnl lll•n 1l11pun1nt If 111,, l" 101>h1 hn,1• 11t,•lt· hPnr1~ tu 
. \ ,.:,·ii i .-\ tluntk• (', ,11,1 Ltm1.) I I f;., \\11rl.. lllnl Un1lu ul,1 1 di,, 1.ht \ \ lrnn• 
'.\l uu rna, h• 111, f1Nt ll ·t> .. ln\\Ul"ll dv- It will ,nn1o1.,· ?i<Hl '\ 1•. •d t •t ull tlw 
Jllzntli ·11 w l11•1; It hll'•k a <·rrn1k1•1l .,.,kk d 1lld1·ti11 ' ho 1th• t11tth·r fht• .,,,or-. o( 
nH1 1..._,~.111 to tilt 1l1P ,ni l, u..i.ht'{ Clrto1t llAl1, 7 ;; J'H.'r t 'l' ll l tilt tl w rf r .. , ~·1~nr. 111111 
1·11• fon·tl t it ht-.. own mtl'• ..◄ - 1 11 .... 11 tt VP ~·nu 11 t nll Ill• • l'lilldrt'II ,. ho dlt• tlll' fir -., 
t' n "l' -.t u11p•1l 10 1t if11h ,, Jiut n w111ulprfu l ~• 1nr, i O I M. •1· t ·t11H rlli• tlH• flr, t lllrl _. 
(111· 1111• lu 1-u r ,·hlll1utlm1 uud llh • hulld - P1 11 u111 .. ••i : l, 1,v •l\ ' 1~·r ,·,· 111 till' flr .... 1 
h ,~ 11 f 'l'l"'ll d liC':.. f..., rlw h1.11uhlt 1 pl11\\ ·•1 ~ - ~ lll •Ulllt-. . 11111• '.lf-t 11 11 r pt •I' l'P III LhC'. 
(lUt w od •' ·11 t'l , •lll 1.allt11t lt .. 1-.; Ulk 11 if, fi1..it 11l11t1 llltillth, 
f1 t1 wtl1111 -.: :,;1 nt11 l?'f' 1•11011:rh . thli.t w,1rk \\' lint 1-. hdru! d 111t1 • uhn11t 11 't F ,1r 
1.r 1110,, 111 ..: wit h \\hld1 mun hc.·~11 11 hi --tl n a -. ,\t'I' Hlh·11t1 Huh,· \\' ,•d, . ~ -•11 \\ hll1 !'i,. .. 1, ·111 111 11 tohori-: r t•m .11 l11!','. tn411t~· l il..i ! l)t' ! 'omrni tt Pt• or l ht• \\·nrn, •11 · .. t_'4•\l lh: l~ 
.. , ,·,•11 ... t t••ll l·'or 11 11111 n ... \\l'll 11 -. u n • 1·t ~ ullnu .tl Ul ·f11ll' t' 111111 phs-.krnn, 11t 
ii rn·, 1111 1111 funn , tl ,1 1111 ... 1., uw l 1111111- •·,, ... ~lull • 1 r1• 1l1•l11 ~ In 11 u,·1 lwal t h l, r 
, 11, u.111 ... s,1 rk. o f 1,t ow111j'.t \-... 1ht• ha1·, h·•H 1111111 ht•l h 1l' 111t ftl1·..: 11111 1 to -.,1H• rn11r,• 
4tr11tl ~1·1',r. lhH ui,11 11 it 1,· h ll h• p,• ... "l- 1 ,, . .., n f l 11 ~11 11 t ..i 11 111.l d1i11 l.·n ·11 w hn n1·1• 
111 h:tt\'t• 1 t f 1t 1 .. cluu,• \\t •ll ,l+~•p I•• ht• h 11 11tt1 .\ m 1·1·l1·au tltlz,, n .... \l u1'11 
.11 ,,vn t ut , tlw '-'tu tit u1 11 I r,•r tlllt~· llh- 1--, lt,· lw.r •, aid 11111 1 11 1111+' lor 1111 • Buhr 
•·i·Jtt ·d ,l'I i1 li111Hl1t ·1t h 11n· 1•-.t t, -..u r,• 1 ,1111 1111l1.:: 11 11 1111 Huh~ \\ 't · ·k -. 1n ,• 111 full 
1 f ,,11 11 \\ . 1,w ,1 ' t1d 1 J: tt-111 11111· 11• ... 1 uwl t..' ll • 
In 1l11 111u i11 1•0 \\ 1·1' i -. 11~ 111 Jn ·d rur , t. 11-..111--UI j ... ..ihnt\ II t h: t t ::odd ft' "lll(--t 
l h ll lf' ,: 11.•:ll ll111nH 11 11 4~•ll... Fir"'I , r11 t• ;i, 1• hou11d In ( e11h m 
d• u JJ;: 111 ~ 1 h i! llB ll\' c,f tlllll t·r iul'-1 :-tt "l TJi, , 1u·111t il 111 111 ht11-. tll'1' ,J;ul 111 1,d1u,, 
111, 11. f11 1 t , 1 ll!-. lklrlint': nwn 11ncl Jnut r rl• t 1wlr ,,, -11 nr ul Jk't· l1 •1· 1I., · 1l,1 , .. 1, fn tM.1d 
,ii. fn ,111 plUl't' t o 1•l i11·t•. 'l' lllrll 111 till - l :d •l1 ",; u 11'1 clu• m 111lu-1· \\hh u ,1,·IJt.uu.• 
II .I? tlw ... uil , HIid 111 1111, (1t• h l 1h1· to il l •:\li , ' 11 r HIit' lhHI , .. --ll--Jlt't 'll't l or l it.•lnt: 
11( tnru l n~ nnc1.• nu: h y1•ur IJy t lW p lo,, 1101 11urmnl. on , l11 u .. 1.\ u,,·ult~ 1lu, 1·t•-
tlw fu1 •,1 uf 1h~ wholt• r u lt i n 1UlP ~u.rtll :-:u lt-. nt llw v hy~I ·luu· ... t• '\l\ 11Jl11u t111 u 
t·ou 0tnc.114 mo n.• J)U\\ t• r thnn a n y ot hPrl .\1 14 I . thf..i Ii- ltu c11.•,tl 11~ lnt{' n;.ely ~ 
.;;!ngh._1 lilJlllll ll n~ d - h1. •t. Utl~(• l lW JU1 1'(11lt~ Ur i.' oux lou lO 
T b~ r .. 111 m or f arm l"""'r 111 F l,,r- l.. 11nw 11 .l Utt· (':otnml 11 i111? J)hJ' Idun 
hi , m u-.; be ,-.illw~,, It 1--t 0 0,1 ,,r !11t.1 u r (• onxiu11 cu uu<I t hfl tl l• ft'< l nntl ,•x • 
t'u iutunh .•n• ul que&tlons no,,., !,r, f,11"1 ' ,,u1 prn111 111 1 u1 • mo1l1l1r Lh ,1 uuturt.\ ot the 
f •1rmll r . t , nQ of Uv- greo.i e~t u .\ nu f~t'ft"<'t It nny ext..it-~u that , It pos -
nny f1trm 1.1 p,nw~r . hut It I an e"<[)(."111«' ., .h ll• , rhe \" uu1r ht.1 ,orrt-<.'H'tl t.•ttrlr iu 
llUll ,•u lu. , ul(• only i, l)l'Ol)<lrtl o 11 to it,i ll(P. 
r rn f ltn 1, rn t(' of p roducrlo n. E' ur1lwr, T h ."J. irh lu , !Il le IT ·ulth Dt>1rnn-
t1u• f11ru ll'c' ga'l'alr t n ('('(l o r t)Owr r I u ,enl wl l• ,"il t o empbo iz.• till' grl"n l lm-
!tl r plowi ng , lhe COHl or which UJU>t , .,rtulll> JI all llfthy \\'('('ks- nntl ot 
<'••m • 11ut nf the J>r()(!('('U from hi~ ••11 o t l1l' r t lm t'><-or ho v lng th,• birth of 
<,11 ,ps. It I, •viclr11t , thr1'1' fore, tllllt ony <-r ery ho l•y r ,•ii:l • L• r e<l . l ' nle the 
uv ln g thereo n be omes pro!lt. lllrthH nri• ,1u1,, r1'j[ i tt•rl'<l . It IH IUJIJO•· 
T b1•r1• ore o nly two ro rm of powr r Mhle for t',-, 81011• \ ·1tol Rtatll!1lc la11 to 
m·oll u l,lt• to r fum u. h o.-,.e and mu - ll•ll lilt' 11<•n.'<•ntu111• or hn blr that tll•. 
l'11 lne . T h·• r hu lre of o ne or the o the r •:,•pr y m ther • houlll ,.., that lwr bo-
hou:<1 ,l,•pe1ul I-Ill h e ly upou tho econ • b,f ls rei;lstel'l!,L Thi. n >gi,itratlv n, 
, m y c•f ' lJK'r&tlon , whl h Inc lude u ·ho11lll IK• d one• hr 1lw n t ren,llni; phs• 
noml l<'r .. r t ,u •tnrs n ot onllnn rlly ('011 · • l~lun withi n i"n llu~· n r1 1• r birt h of 
~lde1· d . the holly, b r tlilln!! out blrlh r·e rtltl-
.\ ,~•u 1·a t ,• l'1"<'0rds Hlio w that to main- rn tr 0 1111 lllln!! w ith tlw h K•nl n•gl ~-
1 .. 10 a n o verage " Ol'k hori!I' rl'Qulres lrur. 
ubout ili,I) l)('r y ear. ThlH lnr lude llls W e h ilt' 111111 P<Pr)' m •, the r , otter ut• 
rood, lx•, hlini; , l1an1e , s hoei ng, e tc. t<'u•llng Bnh.v \\'•'<' I,, , w ill takr I hi s lo-
• <I d IO ror tle 11r tat1011 and th<' totnl ~au hulll • wlrlt h r r : '·nc tt~r I allies. 
uu n uol c•oi;;t per ho r8e Is • Th Mm 0-"' ttc r Nt~, i. lhP w111t hwu r(I ._, ,·pry. 
rr<'o rll r Ptc rrl'd t o abo\'t• h ow that the "h"rt'.' ' 
orc.ll nory form h o rM~ ttv<•rnge only 
u hu u t th r(•1• 11 urs w o rk per <luy durlog 
1h!' wo rking y!'ur of :u ~ drl l'H, 111 ijplt!' 
of the "1t·l thol h(' IJ< u ('Oll•tant ~or~ 
a nd 1'31)1' 11 , "lw lhn 1m i tit nhly <' Lll 
tJI OYN .l or Uh l . 
wm,.;s l'Ei\CE C'flllt~"l 
Hum(' 11u,· P\.'U;:;--;111 rom t•, 1'hou -
1011 11l ru 1l1 lou s or me11-wlll • 1111,IPn • 
l.• 00 thruwn IJllt·l,. n ul u l01 0 t'lvll lit 
1 h •1"(1 I tl H· r11 ~u It n ( d oll u r . 
('o:i"idl'r th!' 1·0 IOI' r,f tit •• u, IJu• t : 
" "'1 • nw nt lh1ll wlll IK' n l'('('s a rr. 1,,,..,k IHwk 
nt tlw ()(•t•l<Kl or r ccon l! tru(• l lo11 of1Pr 1•1'Jlt ~ 
Tlw po,•,•f' r h11·11l, h f1l l h y Ollfl h o rsu 
1 ""' l n l uP und o n -thlnl l't• ul ~ pPr hou r. 
'lb powr r turnud1PO t>y th r N.! h on+1•M 
ft., r tPn l~cturs creotc•H au t•xpr-n~P ot 
~:!. J, rn nN> ut .• l.00 on :1<•n 1 tor 1>low-
l11K. 
1 t )'OU i,:ll lO I h~ I o<tl n f i hP Jlrrt Jw,-l -
tl 11n , y,,11 w ill find th u t rl ~u r,• will he 
l\\. k(• II 11lgh 8,tl; gh·n1, IH'-c·UH f1 on the 
f 1 •ms of a ny ron Ml•I Pl'i IJII• ~Iv,• It I• 
JH N•,..-.ury tu Jt uvt\ n,hl if fn 11 11l ho ~•••~ or 
rnu Jc.1R h1 ,,r1l1 •r t•• kf•4 p u gh-r11 n1un lM>r 
In t h i• fh• lt1. 111 otl 11•r \\o ord 1o1, you 11111 ~1 
luu•p u l'f"•f 1r,·,.. UJ>t•l ., or t)(1 w1 •r on 
l1 n ml. w1i1 ,.11 I u c·u11 1t11nt 1rnr1·,1 or f' t '"' 
J k• IJ :-.P, rul .. lut: tlw 1•0 ·1 nr tllut 1wt 11 n lly 
Ju U!o\f'. 
~T.\.\11' , ,\l, t:S ( '0\11'-(, , ' I.OW. 
i<nl•· ,,r \\'11r K11vlr11,1 is111ru11 d ur • 
insc .llnr, u p t,i tlw :.?,1111 , l11,t1,•11t1 1 thnr 
11 11 UH1t1 1h wlll flr 111l t·on1o1hl 1•ra.l,ly IN• ~ 
l, hu l .\1u il, wh k h \\U 1h11 h1t11m1 r 
1.io1u h ,, f 11 1c <'flmr>algn. 
1 It" i.•oo rt Ju~t l.wMuNI II~ HI n It' H I 
n t• lnr f: rlu~" ·hQW thn up l o tlw :!;jlh 
•r(• uk.• •~,"r ~tu y to t ll 21!.!,;w,on. W, uud 
•."11111 tlH • ult· t or t h <t • wN:k ,•l11fl1Ui( o n 
lht' '..!:'itn fl lll J to t u.1 1.t, 10,, . l ,i, 
,1111 1 ' '" 111 11 11,..11 h r t11P 11111•11 1, ,. 
thht• 11ut " 11 h!' t l 1f•· Jtpt l ( "rt -t thr11 11 ~h 
P ill' m ·n C'h• il war Pr(•po rt- r 11 r 1111 
,u.-, :"'r!• 1l ,,C Jnuu.,,,uc·Uon. Th ,• tln1• 
oC r(\.j•k on l ng Iii hountt to f'O IJl P . Begin 
t .• !l\e uo,, . T1u•itt I~ the IWH I ,,r ,11,, 
prr•...-•nt , 1he hn(l<' ttr thP fu t111,•. 
T.ll >t:•rt Lou u Ror11111. ,v,.r ~n , lug--i , 
thr Pt n tf'~l •~ ·u rl llf•• lu 1he world, nrP 
n wf-.p p ru,·l"lon for t lu- (Iii ." JI •Of•,• 
\'1 )1Uf • • 
1 l(t: \ Ol' llE/\l)f:-,i<J 
T Iit: S l•t;('l \I, ( ' \ lll,F.S 
t'R0'1 
"OVER THERE" 
W hir h ,\re ll Ing l'ubli,hetl 
IN TJIB 
DAIL V AND SUNDAY 
NEW YORK HERALD 
un l t lH• t :ll4', u111t It J,- f"X- f}N 't,•fl tllut 
tonlt w ill 1t1, ·r1•n-.1' ,·011 ltlP l"H t,l y , 1~1,r lu;; l 1 hf) 
tl.P to t wM•k of tt 11 1 month. t:ot u l 
11h Ill' Io <l tP I l1r1111~ h th~ 1)11 ,t<t t 
l•'onn Con1plrt .. 11 1,Wry of th 
World', r, t I W r. 
11l\1•H h,11~ •.•· 1•'1 , 1•t, ·r• ·t•, 1111tl !hi' ~l l'I 
to \\11r,1, 1·n 1n p h•llt1n. 1111,i t ,iurl•I• rn111 1 ll E Ii \ l., t:K 1' I.Ii" TO llt:U , 
I 1 •11r111• :-:., . t ' lnntl 1' l-.,luu 11,111 wurb.iiur I 
, .t 1h01 ,, u., . 11111 1 \\Ith th,• ..:ld.1•11111..f 
J1!•11 ,1"" ·t ,, 1 1 ht• 111-. .. 1,r 1111nl twr 1" 1 
H ·n1--. · l1u .. 111,•-..: 1hr11111ch t lw fnll 11 r1• 111 
f111f:-,1II t ill' l.t•t• l"H llll,\ " li 11h. Ill I Ill' T 1t111I · 
11111t lih,tllnn.,·: t hnt. t ,,g-, tl ll'I' \\ Ith 1h, · 
t :1•1•p dt1-.tr11 to~,\(.• Lt-. • t•oun t~ kl't' l' fnlth 
\ \ llh l >n ,l•1 ,·nnmr . 111 11r,• , ,•11t tlw 
l 1r'-'ud1 o f t1'lh ( 11 1111 th1' 111 ... of p r, ·,11,,.h' 
Ul 1d tllt1 .!?I' ll \\ Jui.r l't•u ll1.11tl11u uf l.t •t-
i 11 11111,v ' -.; ;,:1·1 •11t f'l ·1111u111 h • l\llllUU I ln-.-.1 
1:11·otu:h f,ul11 tlt11 1, t'•' mJk' llt> tl tl u• ..it 1rluu ... 
l 11 n·-.1lµ:nti ,111 \\l 1h h 1~ n•"' l'-•u tl l1 1~ ,,, 
ll IH'l11 •[i1·11 l ="' ll l lltlm1 uf lilt' p rnhl 'Ill .. r 
~ 1'i1J1 lt1,1,C fult l1 with 1h1• Jllt h ll t· lt 1 4·1111 
ll t•Hl11J,t u p ,,Ith 1h,· 1,u -. 1 4•11 u -. 1 In 11111• • 
t'l11 • 1, .1 l-.1• 1 , nlh ·d r h,• I h·, II u p 
t 111 I h1 1 : •I, 11l11111p tJlh ' ""-' • 
lur th, • HHIIIII~ "' ('Ut-1111 
l'a,1 ( ' 11n,1 l'rofil • ti, Gootl Booth 
'1' 111 1·,•111 1nkn hh• p rn --1 >t1rlt y of 1111 \ 
TI ii' 1,!' 11'1 Ill t 't· lllrnl l1,1t•111•1l 
'l't1 ull tlH •., l1t11 l {11 ~II~\ 
ll t•l h•.' ~h,• ht•11t·1I 1h,• l, ul-.. •r· .. 
1-.. O hl ~1 1111 S11 111 11 111 hn1111• ; 
,111,1 11•111,1111 11 I• l,111,,•r 11 11 1 
'!' ha t ,, .1,1t-. him 1111 1l11 • p ll,11w ." 
'I lu• ill'di ,111, 1 " It, 1111" 111 H ill ; 
. \1 11 1 BUI 11111 " It o,, 1ll"\1 ,1111 '• 
I 111 rt11111h1i,: lu •n 1 11 I l1•l l nu t•n 11 h , 
:,,. 11 It'll lilt' \\ l ll tl Ill (111 ," 
" \\"llut •·1111 I tin," ! Iii lh •, II 
" ~I)· 1ll'JI' oh! 1"11',•1• l tll l. 
It tht1r1• t, n 1hhuc I n 111 1111, 
·111 h1 Ip ,H,u t ,-11 r, •I~· " ill 11 \\ ·r 1•0 --1 t1 11l"'I 1-. l'lti, ·fl .r 11tt 1·ll11Hul1IP 
t I t-1f11 ·11 ·11t ddi· 01 µ:u1d1.11 1l1111 \\ 1•rJ.. , 
t1 1t • II Hl1•1 I l11 11•u-.1, I' puhlh ily urnl , ., 'I'll,• l\. 11l-.1•r ~11111 '' ' "" 11 .. , •11 
l " ll~h 11 1·1 .-id 1·11 11 .. 1 111 •11 1111 Tu r ,·udi . \ 111 1 I "Ill I I' .\' lo l1 •ll 
u1 l'4h-.. 1111• ·, ;J;uh •-. 1111d l 'f•lllh'(_. 1 ,, It!, 'l'IIP \\ 11~· 
1 
11111 1·m 111 it1.l.t' 
rl :111 Jll' •• ..:1"1· -..-..1\·1, l'l '.:.lou Ill ·t11t-1 n lll't\ I Pu f'Ul'lh 1 1u,w l1• r 11 l ft •II " 
1 tit ,,f '" ,P lo puu·nf t"r Lh• 111ll 111 ' \ 1,, 11n1t ,\ 11 "l' llf ll1n,11.i:II B+·l,i.: lu111 
111 1 l11 •,n 111d 1111 • lllt1-.f , tt11.1,t11ll11 1 1• p, .. -rn ~hnothr \\'tlllltlll UIH I d illt l rl'II il;I\\ 11 
1t 1111..i !)11 lht> , ;ult ~lit,• ll1•"- J.1"1 1 1·11UII · \V,• tort~II I I n ll tlw c·o u 1111 , · 
f\ "ltll h r \\ot1,h ·1 t ul 11alurnl 1'1 1-.11111· . ,i u1 h it•,, UJJ u lt ll w (, ,,, 11'. 
" ) l y Z,•p .., llrOVfll'tl hnru l1 1111 
l\lll lni; IJ<1 th 111,1 u n ,1 young ; 
. ' 1111 llw"" thr 1/p 111x•l111 .< tll1l11 ' t 
\\\
11\1 rn !.w n 0111 nntl ht111)r . 
d ill· 
.. .. . lu•r rid!I <11-.•1• . .. 11. I\ ltl1 I .IH "l,l"kl 
r, 1·1 or pl'l1 • Htu l c-.vi •rf•-...: ll ll fR J}\k't l Wi l h 
l1111u l11 •tl-.; 1,( 1huu..i111itl -- of lU' l'l '"l nt ! Ith• 
).!'J'uzi 11 1l h11u 1. tlw mnimlflH•nt t ' nl l)(l 
..i,.h11 1•·l11•,1 tiny u1ut rln' r . t' '<t11 11 i,i ln, gulf 
tun Ml . It " T t• 11 Thc1t1Ptt11d l~lurnb. nw l 
1111 thl..i , · tt -' t nnturul wenlth uufl OJl(lOr- •· t Ktn rtt1{I out fo r P url . 
1 rnltl P Ike hhllil•n nod uu<l<' i·,•lnpe, l, W lrh rhe nhl or pohmnou i:11>: 
through l ◄ •i lntion, ll b S \.' IH'(i of OULI t :-4 J :ut th H-rlbin ru,:. darn fill, lup[M:.·t1 
IJJti l J)ruper r0tlf l C'on nPCtlo 111o1 will! ud - u ' 
J,,111l11je c· ,mnth•..i . F'urtht' r lsolutlon .\ud wvullln ' t le t u.11 l)tht'4 , 
JU CllUJ,l ('4lllllll\1Cd (l(.•(•Uumtc lo~ ' I th ' 
1•r evc•11 1l,,n of d 1'1·1•lu rru enl . lho kreplng 
t ur or 1'1e hoUJC'Sl." •kpr, t he to u rl t an<I 
lnreRtor, an, t n •·h1 k l11 th<' uorm I 
Ji. C' n:-10,,r ot 1un(J n, lue . 
fruru n . - Iyer,, "outh 111111 ('11•t anti 
nutl1P11 .!' t thN e ort• ft nuu:1l)l"' r of troll 
n1Hl wugo,1 roud l(lntllng ou t fro m Im• 
n1<1kul l"(l, tt F.~t £l ro ,uul Nuole°'--o n•thP 
Uulf, ~l 11r,·o on lh" o u thWl'~I, 0('('1) 
l.1,ke unrl ( ' hokoltll!k• '<' o n Ill<' ou lh aml 
tu lt tl(•ky I ,uke, th<' De ,· li'• U• rde u, 
J ,row n·• Hr,re, ~•n ,t Hh tl<'k le [o rd unil 
P rallellug tlw "'"•tern rdge of tit<' 
t :,erglutl1•N 1l•1wn tu Uw T umlnml blgh -
'"lY, wher • it r r, l 'ri th~ r.ee an!l 
!11,tl,• M u11 tv llrw.. Home o r the11e wa -
i:;t, n rmul W{l r£1' mu1h• tlnrln1 llH" ~em• 
turih\ wur u11 d h11.\' t• \)(l{'n utted F! illCt' 
1l11rl111< thr hunting a. on by huntlre<ls 
r,C uutnm••bllr putlt· . This ~ mlno h• 
1 roll , or 1•1llltary ro,111 from Ft. Myf' rs 
111 fmm okt1 lee nnil "'t. ,'ha('klC'fortl ca 11 , 
ttl ,·er.,• lltrJi, PXP'll iie, tllld hy si mply 
"1•Qrtluro,1 lnf('1 Ho tt plu<•f'" n l1 rng the 
rhl1tr, b • put l11to •cn·I anti used as 
t ru1uH 1tnr , , c·om1C<"tl o n f)(1n<llug thl' 
,.,rnplPllon or th£' 'Tnrnluml hl1,: hwn y, 
I h ll !'I! Ud \'IUH' ing lhP (1(1\•(\ )f)l),:Ofllll e • 
l "- '·r,•d rr11111 lhfl r,Prmum\nf t•ro1'1'4 •fol tntl' 
l'OJ, 11 I WO ff' O r .. 
· 11111 r11 1Hf' l11 ho\,,i o n 11 fJu\' ht ' ' 111111-
t u r ,1 111u p 11 •·C11J)l lli l11 h:l'rr'H r01u,1, 
J. t!,'' 1, 1111 NIUl'l !i4 ut Ft . M :,rf'r~ UL n11 
,.,p,·11 1 lu11 u r 'i.ft,"'i. J;!rfL1lt1ully rn h-wM to 
!17 07 n l l mmoknll'!' ( T 11. 47, R . ~'fl ) th t• 
ltll(h l'H l tJOint on till' m rd11!111Hl 111 the 
1·• tHllt ,, ·. fo"l'Olil t11t 1r•• 111 1111 f' 11 Mt11rl ,v 
111u l t,ut II< UHl1•rl )' 11 frf"t'I ton It ,: r1HIU· 
u11 ly lo J), '"4 fo !!~ 1111 ,I :,H u t J( uc•ky L1ok,-i 
1 '1' 11. Ii, IL :::! ) r o i t.~ Ut },·ort Hht.H' k • 
h lord rwnr tlu• Wt>H lf•rn ho rf111 rM u f th,• 
•1: 111 1l1• . 11 11 u '..! 11u1·1111 .. 1111g tlw 1,:,,. tta·-
glh 1J.•-.; I hrungh '1'1.1\\ ' h ti1 I II J1 f') .n :1, It. :i •. 
I r 1,r, .. . u, .. .,., ,111t1wu r1 I u ln 11 g th<• pru trt ,, 
nutl l1t1M:-1 llr,1 1• 1t•, ·111 J11 11 IH• l w1101 J ~•l7 
11 11 111 ii f1 1111 1ly • lu1• •• tn II ~,0 ft•<•t 111 
11 11• j11111 ·111 r1 • 11 ( f1 111 l>u tl1• 11 11 ,I l.1 •41 
1·,111111 ., · ll 11t•kl 1,11 t hi • 1·1,11 11• or 11 11• '1'111111 
111tl ltl~h· \ ,. ( '1'11. ;-,: : It :;.i I•: 1 
..,, mhu le 1 r11i l ltoule Hrr•n lr \\ ond"r 
' I r ll \'l'h•1-... 11 lo11g t hi-. .'f•1Hl11ulp 'l'rnll 
.... lit' " I I' tll i-i ll J)J.1t lll1lflf l, f j l,j 1111• l'itll lt • 
1 ... 11 •·l'1tk •Jiu•, 11l11111d 1u 11 Ju " ll il un i 
11 •111 IIIP, J, 1ol lf l1• 111 \'f•g1• rull o11 , l111,-i o r 
11111• 1a111ll111,t l lmlH r, rl'"11 iru1.l11s:: lun ,I 
li1 w 1·11 11 1 \\ lltl 0111111,(1• ~•·or, urt11 
.-i1111 1 \\I'll ◄ . •·It·., 111H I 1!111r1• I ◄ li11nth~ 11 
1111 11• pll'ltl l'f ·-t l) IH' 011• 1 IU l l'fl• tfnu r, :1111 · 
111 1111 • f ;tr, • of I ltwl,la ,\ IUll'I 11f 11 11 1 
t rn II pu 1 hnm~h I Iii' Jt1'11Jh1"1<d 
~111111• 1; r 1·,,·1, ,, 1·11\l•t· lt1J,t .. ,.,·,•ml 1ow11 , 
1111, 111111 \\hh hf n 11Hlllrnl ltH••·• lli u.c 
1•11tl ft>t•t ll ru.c g r 1111wl 11r ,cn1111•, 11111 1 h i4 
li.r,I tl f, f .. tnur ·1~ln11 f11 111 11 11 1tf r 11 11d 
()ltt1n 1(1 •. 1 ' h ott 11111 1 or Jtoi J )qlt lll' 1tl 11 f 
My sulmurh tl' a n _. df'vl1. , 
Wh~•. you s hou ld II<'(' 1 h e m ri,1,r 
TM!I' go I\ ak lng throngh the co, 
And s ink lire s lllp Ht nigh!. 
" I wn• running thln '1s to Mllit m •• II, 
TIil n yc.i r or ~o lll(tl 
\Vllfln n nrnn nam,1 t1 \VoO(lr,tw \V l)~,m 
\\·ru1t• me to go mor•• low . 
" II P • old t v me ; " :>:ttw W llll•m, 
,v,~ don 't wunt t o muke you K()til, 
:-to bl• Htlr f' Lo tell ltiur -bout~ 
r v ~I nk <tur s hl p,1 no more.' 
'" \Vt• Jrn \ •· lo111 you for t llr In 
Ro now, Jilli , It's u p to so11, 
And If )•JU •lo n ' l 8lOp It, 
)'ou' II hav~ 10 llgll~. 11" l0<1. 
" I 11ld n o t ll•1e11 l " lalw, 
And ••~·• 1-vmlng oftl'.'r nw : 
\ 1'1th 11 1111111 0 11 Yunk<'<' @Olill,•t••. 
Jo I IU the ir h OUH'l!f 8 C' rOH!i tll(I ,«eN,'' 
"' ~ow. tl1nl 'b w h y 1 ,•all(•tl j ,, u , Hutnn, 
►'or I Wlllll IHIYIC!' f rom yo u. 
I o r I kno w that you woul,l t1•1l 111t• 
j ust wh11 t I nught l o <In. 
" Ms tl ,•ar o ld K11I M•r Wlll1111u , 
'l' ll(l rc'@ 1101 mu h tnr me to te l I ; 
t,.,.or Llw YnnkN will m kn !t !!" lh.'r 
'l ' h11n I ••an for you 111 11,•ll . 
.. l 'Y(' 11\-""t.'fl u nw11n Pitt Hu1n11 , 
But not hulr UH IU QOIJ OH you, 
~\ml lhP rnlnut fl thnt ,VOii Ki ' I 11,, ...... , 
I will glv m y Job to 11111 . 
" I ' ll lw• u1l.v lt>r sour 1·0111i11g, 
. \1111 I ' ll kf'Pp lh<' fln•w 11 11 l1rlgh1, 
,\ m l 1'11 hUY(.I your 1'10111 ull rl'ltt lY 
\ l' hr11 IIH• '\' nnk • liq,;111 ,., ll~ht. 
1 ' '1'or ll1r I.MH'H lu k 111kt wlll Kt •t you , 
I IHl\'P 110111111,K mt, rP lo IPII , 
Jl 1111g lll> lhc phonf', go J;CPI ) 'Ollr hut , 
,\ml llh't't mr hr rt• tu II PII .. 
- " ut hor 1111k11o w11 . 
1•:1• 11• ,ln11 lo1 , i;ohllr r ! 
l·! l~lf• I 1111 l.1o1 , r,rnunt"' \ II 1111 ,,,. l1J1• 1'41 II r , 
1-.. \\t •urlug 1114' grny tw,•t1tl 1111ll'o r111 o r 
tl 1t• \ , ~I. (', ,, . 111 1,·r1111N•, \\ II Prt• " "' ' 
l w-, llf'l11l11j( lo 111u 11 1o1 1l 1111 • l ' nltP1I Htnl i'H 
llt flurr , ( 'our gro11, i-:1.1 ril W Ii i ( ' 1rr) 
'1 lw lln) \ g ulus t (h rm lll':11111111 
·Odd• 
t 11 - n , ,t1i: 1111t1 pit-11"" "urd!oi , 11 \ 11 
.L:ll"'fll .. lt ,l"\t t· r 11dil1t ..... 1, ti dl"'(·11ur-.1• 1,1 
11 ,• 1111•11 \\hu ,, 111 11-1 1 t·nll, 1tl t'nr .. ,·nl," 
111 l ht• ~1·, •;11 \\ I ll ).th hlR h i-.: \' lt•I\\ ,ti I l'IIIU 
11 11' "-IUll1l pollt1 ur lh1• l'llflll''.'o.( ~111d,•1u 
\Ir IIH' , :,, ... , .. ,1. and ll IHIIH \\ h,1 llli"'" r,un 
, .t' llf:,, l 1"\I M'l 'il 11H ·t' 111 11 )l' l 't'II I H•ll fl lt I 
1, 1 .. '1•1 ll'r t'11llm, ~ 
:-:u t,1n · ll u d Mu', l·'lu , .Juh t 111 17 
' I ,, tlll' l~1ll 1o r , it ll u• 'r rth11 1t1'
0 
'l'o 111,1 .... , ,, ho n l:-.ll'l '1·d 11 1111 ,, Il l t~• 
t ·1• ll t 1t l I n j:'H. l' .. , .. .. 111 11, · ltl II r,, n•IJ: 11 
n •\1111 r_\-, I t 11t l Jt l't"1 ' l l11i;io1 . 1111d w ill 11 , 
1h ul .\HU 1111, p Ill .\ h,111rtf,1t1 ~, rn 11u1h y 
111111 I fu lh n •t1ll1.,\ 1111d 1·n•n ·1111 of .\ 11\l 
tl'll"" I r1•11tl1.1• l ll nt h , ... llll "" II HIII r, •, Jklll 
lhill 1) " 111111 '"" )111\' 1' r11 k1•11 11po 11 ) OtH 
.. , •h 1•-. , 11 11d ,, Ill .. u., tlrn1 I hud 111 ·11 r l., 
foll\ ,, ·,II-. , ,, ..,, rt, •rn·P 111 ll lb l1 1111 111 
ti 11 \\11 r , 1 \\Ur th1ll , .u t'\'1'r t t:.:h u11 
t iw t•urth l1 P fo ll u tt tlllH' n 111l 1 \\11111 
t ·1,:::h1• )0\1 II ( \\ \\ Ol'I I~ o f llfh k,• 1111d 
1"11 0111·11,1.:, ·1111 ·111 \\ l1u1 th, ·n • '"' tt. 11\ du , 
I, ll""""',-t:111 •d lo ~ 1111 , 1111 nn t p111 ·1111 11 
IPIIJ{ l.11 ·1• , 1.111 111 ·1·1· pt Ul'liH ' fUII~ n111 l t:n 
HI ii IIIU 11~1 1 II \\ U-. o tu l.. hut at 11rtd 
h~i-. 111111 11tut 1·11111-., • \\Il l lt rfu~ ,,1,u 
r ·1\'t11·-. 1111d \\ h- II ,\ ' 1111 rn 1•t· I II 1·0111 rnll1 \ 
, , Jk'1. ·iulf> 1.111 • 11f ~1111r , ·u111 p1t 11 ., . llu , .. 
II Jl lPU~lllH \\tlrt l rnr h im lllltl li t• \\ Ill 
"''" n 1·11 1t•h 111 1, fur k l 111I \\ ti l' t l 11 r1• 
f•n t<' l1 h1K : .u11I Ir , ·on th ui tw o tll ut ur1-
tr, 111 1,.: t u i:,•1 l11t o n t• rup, tin II ti tu 
your \.M l\\,,,. t o kl'<'O fl t(\nl out o r II, tUH1 
It l 0 11 ll t.'\' t'i1t1 Ju,,o rlilnk or whnt our 
~.1vln11r ~ulll · " Bit• !o: ii nr" lh<' Jlf'1trt•-
n111k<'r , tu :- 1lwy f' hnll I~ tft lll'1I tlH' 
thlldn.•11 o f Oo-t ;' ' 111ul 111:aln. ",\ 11rr 
llllr'\\t.11 (ur11,•ih uwHy wr111h , hlll i;rh1,,. 
ou~ w11r1l"' t tlr 11p un.ct'r.' ' 'l' n•111 yuur 
Poro m ho1ltl1w, I vtfl r:c " Ir h u II 11w r<'· 
l ll'l'I l hnt I• du~ th ' Ill 111111 10.,k pll•u • 
1rnr, nntl •hi will bring a rt'wnrd 11 11-
,•r or lrtlt•r , T1'!'1tt rver one ki11,lly 
,, ilh wh \m l'OU comr In contact , cv••n 
prlKIJn l'r. who l111p1X'11 to tnll In you r 
h n lltbc, ~ 11(1 r ou will t1 lt"flp ll' •ll1l r Kl 
nh:111 01111 l'"U wtll 1101 t,1 or 1hc C'nl\ my ·,. 
1•1 II l M o u,u..i, wl1r11 in butt II'. ll l • 
,,,o hu1I t h·1t YOU hnv,• to go, hut Wttr 
M't•m~ 10 IK\ OIU' ut 1 lw C' l(IUH'll lM or I h1• 
0Jmoto11)lh 1rt• ul thlM IIUH' und It ii<'<' lllH 
II UH J(0 \'1•r1tllll'llll'\ t'AII tll)t Vt'ry w11JI 
u ,·old It. \\'p u rti 1111c.Jer th t.h rt'O ,vf'H\ 
T r11111p.•Ljil or l({)v. X: l!l. ,v,, rrlld : .. ,vo," 
w1K~ unto 1h11 l11l11thlton l t4 o r tli. • et1 rt11 I·' rt'U MOII nr the o thl' r \' OI i'(' o r I h t• 
llarre truwl)l•ts of i II tllrl'C' ungd 1h11 t 
ft r .)' l l11 bOUntl. 11 
Anll 11gtl11 John KR18 : " I H•w lhr<"' 
11 11rle11 n , 111t·li• like rr~s om~ out o f 
1hr mouth o f the tlragon 111111 out of 
th<• m outh of th(' beast AIHI OUL or I h ' 
111 .. uth ot th~ 1111,.., prophe t , to r they 11r,• 
lh!' Kl)l rlt~ o r tlt•vllM working mlmr l,•H 
\ hlc h go tori It I I) the klnn o r I hP 
,•nrth n11d o r the whol<' worlrl to gurhc r 
rhem to lh~ 11111110 n f tire great dHy or 
Ood Almlghly." 
'fhl'MC I hlng wrn• , rillcu tor o ur 
IIUJC IIIHI lhl• IM hnl ti 8108 ll P•rt or 111,, 
4 , lclPllf•P, un•I It .o, how could tlln f Jf'I . 
11c 11 IH lw l11 hut he tultlll<'d wllh wnr 
,.r ul Ul(11h1 , Ir rh ls 114 tco , w,P· . 1:1 i,t1 th,: 
1111 111·p1•11llln~ ,·IN1tf'l1t 111 ,,.. with 11 11, 
1111tlonN, fl ml wnr t•,111 uot l.14..l e at rrl<'i l 
0 11 wlthou Hnt,11,1r , nn,1 1,, 1-urrs 0 11 
\\-Ill' M1H.' t ',-Hta r11 1l y \\t' llt!IHI l1tl\' (' fli t' 
' 'f'ry l"M'k l 11w11 or 1h1• nnllou. 
And n ' llll'IIIIH•r th1U our g o vt 1 r11mt•.11t 
l 'UM flmH• nwrt' to,. lt H NOltll('r"f tllnn 
tlt l.\ t' o1111t r v h1 t lw worl1I . 
IP t Htr,11111 •lrlnk r11llrl'l y 11 1,11 11 ,. 11 
I·• tlt•t ·Phlng 11 1111 wfll hr1 11 ,u- Jon fu to 
1,•1111'1111 Hf}tHH'r or l11tt•r, un,I WhP11 ' 'OU 
I,:· I h1t o llntllP 11,111lt l 'OllrHf•lvti~ ilk,, 
11.1 •11 " 111111 fin not 1(11t p d tPd l1t• P of J 
11 "1 wllt-11 you Htnrl 111 tu do n ,lu )•',c 
w,l 1·k , 111111 tr ·11 11 Ht •P nnyll1l11,,:c lo l11ui,;h 
' '. ' . l1111J,Ch 11111I h wll l J(IVt\ y,111r •·om 
l ,ld• •~ Hllll ''I J!•' ' illd fllll .\ Mfop •11111 ' n t 
l lu ·lll r n, 111 Ml1ttflll11g 1111 0 111,, I nt• , .. , . ... 
,11 ,d i:P11u•111l 11•r I f fl1PrP IM u11 y nlo, •f• 
111111 ., 1111 u r11 ro '"' ,111 1"' 11tlt•tl uoon l1 
Ml 11111,f hti l 11 1111111" You k1111, th i• 
,,, , rfl -4 or 1'11lrl1 k 11 1•111',Y, "ThP h1tlll1 • 
1 .. nof t o l lu+ t ro11g, hut to fl u• ll l'f l \'I' 
11,, , ,· 11,( 111111 llfld flu • llr1n ·11 ." (h,u,t tit '. 
f 1i •f' J' '4 fllut 1111,1 • Iii•• Kiri ,,t ••11<•0111·11 " 
lltK lht • 1111 •11 111 1111..- u/ hurrli • r 11 o t h 
,•·n r•I~ llut 11,\ lhf'lr ilolnK llttd ll dl11 11 ,. ~ 
, , I ll nr1 c• 11 t1111 I 111 , . ,, lory whp n • " ' ht•r 
t\ 1"1{1 II lllf ct llf h ll\(• h~·,•11 11 .i,, r, -ur \ 111! 
11 1\\H )M 1•1•11H •11tl H"• t• (11111 fht ' l'I\ 1"4 III Ol"f' 
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